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C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 22. 
REOOCIJO EN BARCELONA 
El cupón de amortizable, primero 
del sorteo de hoy, lo poseen en Barce-
lona multitud de personas. 
El regocijo, con este motivo, es inu-
sitado en la Ciudad Condal. 
MAS CUPONES 
El segundo cupón radica en Manre-
sa; y el tercero lo posee don Fructuo-
so Fernández^ español, residente en 
Méjico. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27.25. 
V I A E S T A D O S U N I D O 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIABA 
LAS REPRESALIAS RUSAS 
San Petersburgo, Diciembre 22. 
El señor Gruchkoff, ex-presidente 
de la Duma, ha presentado á ésta un 
proyecto de ley para aplicar á las im-
portaciones de los Estados Unidos, 
cuando termine el tratado de 1832, la 
columna de la tarifa de guerra del 
arancel de Aduanas, por la cual se 
aumenta en 100 por ciento los dere-
chos de importación y se impone tam-
bién un derecho de 100 por ciento á 
todos los artículos que gozan de fran-
quicia arancelaria. 
CONFIRMACION OFICIAL 
Londres, Diciembre 22. 
Se ha recibido en el Ministerio de 
la Guerra la confirmación oficial de 
la aceptación de Persia á todas las 
exigencias de Rusia, incluso el Relevo 
de Mr. Morgan Shuster, el consejero 
financiero del gobierno del Shah. 
VALIOSO ARRENDAMIENTO 
Ohicago, Diciembre 22. 
Anunciase que la propiedad más 
valiosa de la señora Healty Green, 
conocida por "Manzana de How-
land," ha sido arrendada por 99 años, 
á razón de $65,000 anuales. 
Estimase en dos millones de pesos 
el valor de dicha propiedad. 
DECRECE LA INMIGRACION 
Nueva York, Diciembre 22. 
Según la estadística^, ha sido este 
año la inmigración inferior á la de 
los anteriores. 
Hasta hoy han llegado á los Esta-
dos Unidos 300,000 inmigrantes me-
nos que el año pasado, en igual fecha. 
REGRESO DEL CAMPEON 
MUNDIAL 
Procedente de Europa ha, llegado 
hoy á esta ciudad el campeón mundial 
del boxeo, Jack Jackson, quien niega 
enfáticamente que se haya retirado 
de la arena y que haya gastado todo 
i su dinero; asegura, al contrario, que 
jsu situación financiera es mucho me-
, jor que antes de ir á Europa. Pesa en 
la actualidad 233 libras. 
PERSIA ACEPTA E L ULTIMATUM 
San Petersburgo, Diciembre 22. 
E l encargado de los asuntos de Per-
sia ha visitado al Ministro de Eelacio-
nes Exteriores, Sazonoff, para noti-
ficarle oficialmente que Persia cede 
en todos los puntos del ultimátum de 
Rusia. 
SHUSTER CESANTE 
En telegirama de Teherán se anun-
cia que al americano Shuster, Tesore-
ro General de Persia y causante del 
ultimátum de Rusia^ se le ha notifica-
do su cesantía y que el Gobierno de 
Persia ha dado órdenes á las autori-
dades locales para que cesen las hos-
tilidades contra Rusia. 
INCENDIO 
Nueva York, Diciembre 22. 
Esta tarde se declaró un violento 
incendio en un almacéndepósito de 
diez y siete pisos, que fué destruido 
totalmente. Las pérdidas se calculan 
en medio millón de pesos. 
E L "MORRO CASTLE" 
Procedente de la Habana ha llega-
do hoy á este puerto el vapor "Morro 
Castle," de la línea Ward. 
PROCESO 
Lisboa, Diciembre 22. 
E l Gobierno ha acordado procesal* 
á Monseñor Anthony Bello, Patriarca 
de Lisboa, por conspirar contra la Re-
pública. Créese que se le sentenciará 
á seis años de prisión y á diez años de 
destierro en Africa. 
Asegúrase que Monseñor Bello se-
rá elevado á Cardenal en breve. 
YUAN-SHI-KAI OSTINADO 
Pekín, Diciembre 22. 
Yuan-Shi-Kai se niega rotundamen-
te á aceptar la república y los miem-
bros de su Gabinete declaran que an-
tes de acceder renunciarán su cargo. 
Los miembros de las Legaciones ex-
tranjeras creen que Yuan-Shi-Kai 
ofrecerá retirar á la emperatriz viu-
da y nombrar una regencia, pero no 
prometerá más. 
TIMADORES CASTIGADOS * 
Nueva York, Diciembre 22. 
Los especuladores Sb.elton C. Burr, 
Eugene H. Burr, Charles H. Tobey y 
i Edwin W. Presten, han sido senten-
! ciados á un año de penitenciaria por 
«stafar acciones. Durante los últimos 
dos años estafaron unos cincuenta mi-
llones de pesos. 
VICTIMA DE LA MORFINA 
Chicago^ Diceimbre 22. 
Margaret Potter, hija de millona-
rios y fa/mosa novelista, ha aparecido 
muerta en su habitación, víctima de 
la morfina. 
CRIMINALES DETENIDOS 
Boston, Diciembre 22. 
En una casa de Jamaica Pain se 
lian encontrado hoy restes del cadá-
ver de Maxy Boldus que el día 22 des-
a-pareció de Manchester y con di-
cho motivo ha sido detenida An-
na Reed, vecina de Fiohburg, Mass, á 
quien se le acusa de haber asesinado 
| M^ría. También, fueron arrestadas 
ouatro personas más. 
NUEVO J E F E 
Washington, Diciembre 22. 
Mr. Preed M. Dearing, secretario 
| qíiie fué de la Legación de los Esta-
i dos Unidos en la Habana, en 1906, ha 
I sido nombrado subjefe de la división 
j latir a-americana del Departamento 
| de Estado. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 22 
Bonos d« : 'uhd, 5 por ciento des-
interés,) 102.1¡2. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.1|4 á 
4.1 ¡2 por ciento anual. 
Cambios sob̂ e L/ndres, 60 djv., 
banqueroŝ  $4.83.00. 
Cambios so b.ondrcS. á la vista 
banqueros, $á.^G.2o. 
Cambio sobre Pnrís, banqueros, 63 
djv., 18.3|4 •céntimo». 
Cambios» sob.i-e Ilamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95. 
Centrifugas polarización 96, en pla-
za, 4.61 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Diciembre, 3.1|4 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 4.11. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.86 cts. 
i i. o y se han vendido en esta plaza 
14,000 sacos de azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $5.45. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.35. 
Londres, Diciembre 22 
Azúcares centrífugas pol. 96, 14s. 
9d. 
Azúcar mascabado pol. 89, 13s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 6.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 77. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy á 
£88, 
París, Diciembre 22. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos, 65 céntimos. 
ASPECTO DE TxA PLAZA 
Diciembre 22 
Azúcares.— La cotización de Lon-
dres viene algo más firme por el azú-
car de remolacha. 
E l mercado de Nueva York signe 
denotando flojedad, habiéndose ven-
dido hoy en dicha plaza, 14,000 sa-
cos, embarqne en la última semana 
de Diciembre, á 4.71 cts. en plaza. 
E l mercado local quieto, por la es-
casez de azúcares disponibles y en 
vista de la incertidumbre que reina 
respecto al curso de los mercados con-
sumidores, hay pocos deseos de ope' 
rar en futuras entregas. 
Cambios. Rige el mercado con de-




Londres 8 dpr 1$-% 
„ 60d'V 18.^ 
París, 8 djv 5.% 
Hambor^o, 3 djv 3.% 
Estados ünidopi 3 dp? 9. % 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 djv 2 ^ 
Dto. papel comercial 8 á 10 p.2 MONKDAS EXTRA.NJERAi3.-̂ 8e 
hoy, como sigue: 
Greenhacks 9% 










Mercado l o & e t a a o 
CASAS DE 
Habana 22 de Di 
A 
Plata española 
Calderilla (en oro). 
Oro american* con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata español. 
CAMBIO 
eiembre «le 1911 
las 5 de ia tarda-
98% á 99% 
97 á 98 V. 
109% á 110 P. 
10% á 11 













Noticias de la safra 
Principio de molienda 
Además de los anteriormente anun-
ciados, ham empezado á moler los si-
guientes centrales: 
"Juragua" y "San Lino," cji 
Cienfuegos. 
"San José," en Caábarién." 




Nosotros hemos hecho más para 
asegurarla que lo que muchos se figu-
ran. Los levantamientos aquí se ha-
cen oada día más difíciles (recuérde-
se que el último consistió de un solo 
hombre), y creemos que la razón es 
sencillamente debido al número de 
colchones de borra de seda y las al-
mohadas de pluma que hemos vendi-
do. Con un nortecito como el que ha 
estado soplando en estos días cual-
quiera deja su cama (suponiendo que 
duerme sobre uno de nuestros colcho-
nes) para meterse en la manigua. 
Hay que probarlos para comprender 
cuánto estimulan el descanso y la paz 
de ánimo. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
D. i 
UBEKA ESPECIAL DE BE, 
D E t í . A . V B G A . e s p e c i a l i s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido,consigue la cura radical k 
de ias hernias. Este aparato fus nremia io ea Bát'ai•>. CharlesrjOfi v S in Luis 
. C 3674 D. 1 
1 0 l o m i terato á 6 5 c t s , e l r o l l o 
C 3636 
P a r a 
e l 
C u t i s 
Da á la piel 
y á la tez el 
resplandor 






N i e v e ' h a z e l i n e ' " 
f Marca de FábricaJ 
" ' H A Z E L I N E ' S N O W " 
El Hermoseador Perfecto 
Cn todas las Farmacias 
Boxrovghs WELLCOMB V CÍA. 
m 
E & TÉ RO L L O C U B P E 
S i q u i e r e d e m e j o r c a l i d a d 
y e t e r n a d u r a c i ó n , 
c o m p r e e l d e m i m a r c a 
T A L L E R D 
• • 
Y V I G A S D E N I 
M O N T E 3 
TELEFONO A 7610 
E H 
C 3692 alt. 4-9 
Bm r u a r a n 0 0 N T O B O S Y T A R A T O D O S , C O R D I A L I I 11 A J l I con todo d P U E B L O C U B A N O , sólo tendrá ensaña-
| | i " l i l i 1 i I niicnlo con los lechónos, pavos, pollos y guineas. 101 
U L • l l V U dueño dé E L B O Ü L E V A R D presentará al publico 
v v • • BB 3,000 lechones de 7 á 15 libras uno. 3,000 pavos, 
- 5,000 guineas 10,000 pollos bien asados y eondimen-
tados con Ja especialidad que ya es fama en el E L B O U L E V A K D . Hay de cnanto bueno se nece-
sita para Nochebuena , Pascua y Navidad.—Turrones legítimos de Gijona y Alicante.—JVlaza-
panos de Toledo,—Frutas francesas.—7,000 jamones en dulce.—Perdices, codornices y pnlomas, 
todo presentado cenia mayor limpieza y elegancia.—Víveres finos, [atería, licores de todos los 
conocidos.—Gran de parlamento dft 'DULCKUJ A..—En una palabra: el dueño de E I ^ B O Ü L E -
V A R D se propone que no haya otra casa más y mejor suiiida en toda Ja Habana.—Visiten E L 
B O U J L E V A R D y se convencerán. A g u i a r y E m p e d r a d o , frente á al parque de San Juan 
de Dios . T e l é f o n o A - 2 4 9 4 . — E L B O Ü L E V A R D c o n todos y para todos, cordial y 
complaciente, que es su lema. 
de las 





verdadero Específico de la 
[ 
Recomendado par el Cuerpo Médico 
y upado en los Hospitales, 
Sanatorios, Dispensarios, etc. 
Depósito Grneral : 33. X.OGr3E3A.I^ 
37, Avenue Marcean, PARIS. 
Ba TJA. U A J B A N A - Í 
Droguería SARRA: 
Dor Manuel JOHNSON. 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PASA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOS 
CAPITAL Y RESERVA $ 13.400,000. 
AOTIVO TOTAL . . . 106.500,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantía» para Depósito* 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfue&os,—Cárdenas.— 
Camagüey.— Caibarién.— Guantánamo.—Matanzas.— Antilla.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba—Sanctl-Splrltus.—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana* Obrapía j j . 
C '3004 • • • • i o. 
c 3797 
S 1 V I I T H P M I S I V I I i D R 
U MEJOR DB TODAS LAS 1M0INAS DE ESCRIBIR 
ANTES 1>E COMPRAR 
MAQUINA ALGUNA, V E A LA NUESTRA 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H / ^ R X E S B L A S C O & Co. 
O'Reilly 1C» moclerno Xclcfono A= 7SOS 
7-19 
EAOARD Esta es la época de los vien-
@ tos frescos y de los catarros. 
$ También es ia época de curar-
^ los con el Licor Balsámico de 
^ brea vegetal del Dr. Gonzá-
¿fe lez, famoso en toda la Repúbli-
^ ea de Cuba, y tan eficaz en las 
^ toses, asma, giripe, bronquitis 
W y demás afecciones del pecho 
® . y la garganta, y además nn po-
^ deroso reconstituyente de todo 
^ el organismo. E l Dr. GonzáJez 
^ ha descubierto que hay algu-
^ nos que imitan el Licor de 
. Brea de su preparación, por lo 
J que advierte al público de to<ia 
W la Isla que no se deje enírañar.-
• Pídase el LICOR DE BREA 
^ del Dr. González, que se prepa-
• ra en la Botica 
calle do la Habana número 
^ 112, esquina á Lamparilla, y 
J se vende además en todas las 
9 farmacias acreditadas. 

















t CUBA 61 ^| 
Todo calzado que no Move las marcas do 
este anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de ias mismas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado k mano, en las ps-
leterfas LA LIBERTAD, Manzana de Qé-
mez esquina á Monserrate. 
Eí dol famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo es legitimo el de 
ia marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LÁ LIBERTAD, EL BA-
ZAR CUBANO, EL PROQREfiO, EL GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, LA LUCHA, 
LA DIANA, LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA, LA MARQUESITA, LA 
CEIBA, LA MODA ELEGANTE, LA DE-
MOCRACIA, EL SOL, EL BUEN GUSTO 
y otras. 
Wiclerl \ Gafc-Pois \ Co. 
cuyo hormaje, corte y hechura no tienen 
rival, se venden en LA GRANADA, EL 
PARAISO, LA CASA GRANDE, EL PA-
QUETE BARCELONES, LA GRAN SE-
ÑORA. LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA, EL BUEN 
GUSTO y otras. 
Los conocidísimos calzados de PON8 Y 
COMP,, que desde 1886 se importan con 
gran favor del público, para niños de am-
bos sexos y señoritas, se venden en todas 
las Peleterías de esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo legítimos los que no 
lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor 
A 6 1 | 
p o t s & c e . * 
a r * ie Correos búi Ul.—HABANA X 
JO. 1 
DIARIO DE LA MARINA-Edición <fc |a mañana^Dioiem^re 23 do 1911. 
Recibo de azúcares 
E l martes se recibieron en Matan-
zas 1,150 sacos de azúcar sumando 
5,750 los llegados hasta dicho día. 
En los almacenes de los señores 
López y Compañía, da Oaibariénj en-
traron el martes 839 sacos de azúcar 
del céntrai "Zaza," los primeros de 
la presente zafra. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 22 
Entradas del dia 21: 
A Ramón Alvarez y Hermano, de j 
Santa Clara, 122 machos vacunos. 
AA1 Matadero de Luyanó, de va-
rios lugareŝ  409 machos y 37 hem-
bras vacunas, 
A Federico Biosea, de Camagüey, 
34 machos vacunos. 
A Juan Guach, de ídem, 536 reses. 
A José A. Pulido, de ídem, 70 ma-
chos vacunos. 
A Feliciano de la Torre, del Wa-
jay, 4 machos y 1 hembra vacuna. 
A Ramón Espinosa, de Cascorro, 
58 -machos vacunos. 
A Serafín Pérez y Compañía, de 
Arroyo Arenas, 15 toros. 
A Juan y Vicente Idiarte, de Cas-
corro, 108 machos vacunos. 
A Betancpurt y Negra, d? varios 
lugares, 93 machos vacunos. 
A Severino Rodríguez, de Pinar del 
Rio, 3 machos y 11 hembras vacunas. 
A Antonio Casuso, de San Antonio 
de las Vegas, 29 machos vacunos. 
A Clemencia de la Torre, del Wa-
jay, 25 machos vacunos. 
A Félix Prieto, de Maráanao, 1 ma-
cho vacuno. 
A Felipe Molina, de Güines, y ye-
gua. 
Salidas del día 21: 
Para atender al consnmo de ios 
Rastros de esta capital salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 63 machos y 
14 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 409 machos y 
111 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, á Tomás Valen-
cia, 1 yegua. 
Para Santiago de las Vegas, á Lu-
ciano Bacallao, 20 maches vacunos. 
Para San José de las Lajas, á Adri-
ao Miranda, 4 machos vacunos. 
Para Güines, á Angel Ravelo, 4 
machos vacunos. 
Para San Felipe, á Cirilo Fort, 6 
toros. 
Para Los Arabos, á Juan Zuazo, 1 
caballo. 
Matadero Indusliríai 
Reses sacrificaos hoy: 
Ganado vacuno 238 
Idem de cerda 135 
Idem lanar 20 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
• h¿ do f.'-ros. toretes. novilTo*» • ra-
cas, á 17, 18 y 19 centavos el kilo. • 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 30. 32 y 34 ct.s. el kilo. 
Lanar de 28. 30 y 34 ets. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 78 
Idem de cerda 62 
Idem lanar 14 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y Ya-
cas, á 18, 19 y 20 ets, el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 30, 32 y 34 centa-
vos el kilo. 
Lanar, de 30 . á 34 ets. el kilo. 
• Matadero de Regla 
Reses sacrificadas totoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 17, 18,19 y 20 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 32 y 34 centavos. 
Lanar, de 30 á 32 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Han entrado más trenes con gana-
do á los señores Lucio Betancourt, 
Belarmino Alvarez y Eugenio Vá-
rela. 
Los precios que ha alcanzado di-
cho ganado en pie han sido de 4.3¡4, 
4.7|8 y 5 centarvos libra. 
No será muy factible que estos 
precios continúen firmes por muchos 
días. 
A nuestros Corresponsales 
y Agentes de Provincias 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para trans-
mitírnoslas á la mayor be vedad que 
•les sea posible, como lo hicieron tan 
oportuna y eficazmente en la zafra pa-
sada, cuantas noticias y datos relati-
vos á la molienda en los centrales que 
radican en sus respectivas jurisdiccio-
nes, como son fe-chas en que principian 
á, moler, rendimiento de la caña, ta-
reas diarias, producción probable y 
cuantas más juzguen de interés para el 
público. 
REVISTA DEL MERCADO 
Habana, Diciembre 22 de 1911. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza á, $13-25 
fluíhtal. 
En latas de cuatro y media libras, seco-
tiza á $13-75 qtl. 
De nueve libras, se vende y cotiza á 
$15-25 qtl. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unidoi, sí 
cotiza á $9 quintal. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
So cotiza, barriles á 40 ets. 
En caja sde 12 latas, de $5-75 á ?5%. 
AJOS 
de Murcia, de 15 á 20 ets. 
De Montevideo, de 20 á 22 ets. 
Catalanes, do 25 á. 30 ets. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 37 á á8 
centavos. 
ALMENDRAS 
No hay en galones. 
En latas se «otizan á 50 ets. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, á $3-50 qtl. 
El americano y el inglés, de $57/8 á Ífi-W 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza, á, $4 qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan á $1-85. 
Las vizcaínas corrientes á Zl-85. 
Las francesas se cotizan de $2.50 ft 2.7K 
ANIS 
De $11-50 á $12-00 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, á $5-25 qtl. 
Semilla, á $3-70 qtl. 
Canilla, nuevo, de $4 á $4% id. 
Canilla, viejo, de $4-00 á $4-25 qtl. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $15-0 á $15-50 libr» 
BACALAO 
Noruega, á, $10-50 qtl. 
Escocia, á $10-00 qtl. 
Halifax, á $7-75 qtl. 
Robalo, No hay. 
Pescada, á $7-00 qtl. 
CALAMARES 
Se cotiza de $4 á $4-25 los 48|4. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $29-50 á $30-50 qtl. 
Del país, de $27-00 á $27-50 qtl. 
CEBOLLAS 
Del País, á 24 rs. « 
Gallegas, á 26 rs. 
Isleñas (semilla,)1 á 30 rs. 
CIRUELAS 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
á $4-75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$10V4. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10%. 
Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
De la Anhouser Bî sch de St. Louis. 
Budweiser, 10 docenas ni|b en barriles, 
$13%. 
Extracto de Malta Nutrina, $8.00. 
COGNAC 
El farnefts. en botellas, á, $14% caja y 
$18.25 en litros. 
El español de $16.75 á $17.50 caja. 
ê fBD ua 09"0T¿ ? OS'H 's¡Bd jsp ta 
y de $5 á $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno, &. $8-50. 
De Málaga, á $10-75 qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $6% & 
$6% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.25 á $1%. 
De los Estados Unidos de $1.45 á $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 & 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata. 
FRIJOLES 
De Méjico, de $5-00 á $6-25 qtl. 
Del País, á $5-00 qtl. 
Blancos, á $6-50 qtl. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 á $8 las 
4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 á, $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancoŝ  se-
gún el peso de la caja, 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
se, de $2-30 á $2-35 qtl. 
Del país, á $2-75 qtl. 
De Gibara, á $2-30 qtl. 
Avena americana, á $2-25 id. 
Avena argentina, á $2-10 id. 
Deí Canadá, á $2-60 qtl. 
Afrecho, el americano de $2-25 á $2% qtl 
Argentino, á $2-00 qtl. 
Heno, de $1-70 á $1-75 id. 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50; ovaladas< á $2.95, 
los melocotones de Canarias de $3.75 & 
$4-50. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-
zan de $5-00 á $6-50 qtl. 
De Méjico, medianos, de $5% á $6 qtl. 
Chicos, á $41/4 id. 
Gordos, de $6-50 á $7-00 qtl. 
Monstruos, de $8-b'0 á $8% id. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 112 latas, |1.95 y fO 
1|4 de latas $2%. 
Clases ñnas de procedencia MpftSaifi» 91 
1|4 de latas, de $2% á $3%. 
Los franceses corrientes, á $3% y lo» «r» 




De Málaga, $1-00. 
GINEBRA 
Del paíŝ  de $3.50 á $6 garrafón. 
De Arnberes, & $10.25 Id. 
La Holandesa de $6.75 á $8.75 Id. 
JAMONES 
Ferris, á $24-25 qtl. 
Otras marcas, de $21-00 á $22-00 qtl. 
JABON 
De Espa,a de $7-00 á $8-50 qtl. 
Del país, de $4-00 á $9-00 qtl. 
Americano, á $4.50. 
El francés, á $10-50 qtl. 
JARCIA 
Sisal, de. % á 6 poilgadas, á $8-75 qtl. 
Sisal "Rey," de % á 6 pulgadas, á 
$10-50 qtl. 
Manila legítima corriente de % á 6 pul-
gadas, á $9-75 qtl. 
Manila Fina, de % á 6 pulgadas, á 
$11-50 qti. 
Manila "Rey," Extra Superior, de % á 
6 pulgadas, á $12-50 qtl. i 
LAUREL 
Se cotiẑ ,, á $4-25 qtl. 
LACONES 
De $5-50 á $9-50 docena, según ta? 
maño. 
LECHE CONDENSADA 
De $5-20 á $6-75 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 á 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
de $12-25 á $12% qtl. 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
á $10% qtl. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $31 
á $38 quintal. 
De Holanda, de $38-00 á $40 qtl. en la-
tqs de ]|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-50 á $19-50 
qtl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 35 cen* 
tavos y en cuartos á, 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 á $1-20 en madias latas. 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. 
NUECES 
Se cotiza á $13-50. 
Gallegas, de $2-75 á $4-25 qtl. 
Andaluza*;, de $6-25 á $9-25 qtl. 
Canarias: de $8-25 (á $13-25 qtl. 
Asturias: á $4-25 qtl. 
Catalanas: de $5-25 á $8-25 qtl. 
Estos precios son nominales. 
OREGANO 
El Moruna, á $7-50 qtl. 
De Canarias, á $7-50 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos resm» 
según tamaño. 
Francés, á 19 centavea resma. 
Dpi país, de 18 á 30 Id. Id. 
Alemán, de 15 á 16 Id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, á 30 reales el 
quintal. 
Id. id. en sacos, á 17 rs. qtl. 
De Canarias, de 26 á 27 ra. qtl. 
PASAS 
Se cotiza, de 90 ets. á $1-00 caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, á $3-00. 
Líos cuartos, á $3-25. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $12-50 t $15-50 qtl. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $24 á $27 qtl. 
Relnosa, de $34 á $35 qtl. 
De bola, á $24-00 qtl. 
«AL . 
De los Estados Unidos, en grano, á $2-31 
fanega y molida á $2-50'id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 á 21 ets. los 4|4. 
En aceite, de 19 á 21 ets. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 á $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, á $3.75, las de 2412 á $4.25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4.50 á $4.72 caja. Impuestos pagados. 
Abunda asimismo la Inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 & $3.75 
jajá y la del país que se ofrece de $2.25 * 
S2.75. 
TASAJO 
Se cotiza, á 31% rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $10-50 á $14-00 qtl. 
TOMATES 
En -medias latas á $1%. 
En cuartos de latas á $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, á 
$1% y en cuartos á $1.95. 
VELAS 
Americanas á $6.75 las chicas y á $12.25 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 á $5.35 y las 
grandes de $10.50 á $11.50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país á $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $74 á $76 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 á $65. 
Rioja, de $69 á $73 los 4|4. 
Seco y dulce, á $8.50 y $8 barril. 
Vapores ds travesía 
es ESPERAN 
Diciembre 
„ 22—K. Cecilie, Veracruz y escalas. 
„ 24.—Riojajio, Liverpool y escalas. 
„ 24—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 24—Ypiranga, Hamburgo y escalas. 
„ 25.—Esperanza, New York. 
„ 25.—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 25—Germanicus, Bremen y Amberes. 
„ 27—Havana, New York. 
„ 27—Dora, Amberes y escalas. 
„ 29—Antonio López, Veracruz y escalas. 
,, 30—R. de Larrinaga, Liverpool. 
Enero 
„ 1—México, Veracruz y Progreso. 
„ 1—Morro Castle, New York. 
„ 2—Legazpi. Cádiz y escalas. 
„ 3—Saratoga, New York. 
„ 3—Beta. Boston . 
„ 9—Pinar del Río. Xew York. 
„ 10—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 16—Santa Clara. New York. 
„ 23—Times. New York. 
„ 30—Trafalgar. New York. 
Diciembre 
„ 23—Saratoga, New York. 
„ 24—Antonina, Vigo y escalas. 
„ 24—Ypiranga, Veracruz y escalas. 
„ 25—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 26—Monterey, 'New York. 
„ 26—Excelsior, New Orleans. 
„ 27—Reina María Cristina, Coruña. 
„ 30—Havana, New York. 
„ 30—Antonio López, N. York y escalas. 
, 30—Hilarius, Montevideo y escalas. 
Enero 
„ 1—Morro Castle. Progreso, Veracruz. 
„ 2—México. New York. 
„ 2-—Chalmette, New Orleans. 
„ 6—Beta. Boston. 
VAPORES OOSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Haoans todos los mlér-
ce'ies á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.— Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
mártes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Puerto de ia Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
•Diciembre 22. 
De New York, en seis y medio días, va-
por noruego "Trafalgar," capitán Pe-
derson, toneladas 2,187, con carga, á 
Dufau Commercial and Co. 
De Tampico v escalas, en nueve días, va-
por alemán "K. Cecilie," capitán Rant-
zan, toneladas 8,688, con carga y 11 
pasajeros, á Heilbut y Rasch. 
SALIDAS 
Diciembre 21. 
Para Galveston, vapor alemán "Adelheid." 
Para Cárdenas, vapor noruego "Signe." 
Día 22. 
Para Tampa, vapor noruego "Trebia," 
para New Orleans, vapor francés "City of 
Méjico." 
Para New Orleans, vapor francés "City 
of Méjico," por E. Gaye. 
En lastre. 
Para Galveston, vapor alemán "Adelheid," 
por E. Zlmimermann y Hermano. 
En lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Diciembre 22. 
De Sierra Morena, goleta "Primera Chá-
vez," patrón Alemañy, en lastre. 
De Santa Cruz, goleta "Ineslla," patrón 
Abell0> c'on efectos. 
De Santa Cruz, goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
De Cárdenas, goleta "Crisálida," patrón 
, Albona, con 60 pipas aguardiente. 
De Cabañas, goleta "Arazoza," patrón Pal-
' imer, en lastre. 
De Cabañas, goleta "María del Carmen," 
patrón Bosch, en lastre. 
De Cabañas, goleta "Caballo Marino," pa-
trón López, con efectos. 
DESPACHADOS 
Diciembre 22. 
Para Cárdenas, goleta "Unión," patrón 
Valent, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Inesita," patrón 
Abello, cion efectos. 
Para Santa Cruz, ̂ goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
Para Mariel, goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Bajas, goleta "Angelita," patrón Llo-




Vapor inglés "Bornu," procedente de 
Saint John (N. B.) y escalas, consignado 
á Daniel Bacon. 
DE SANTHOMAS 
Consignatarios; 10 sacos y 60 barri-
les papas. 
P. JBowman; 235 id id. 
E. R. Margarita 18 bultos pescado y /0 
cajas arenques. 
La Lucha; 207 fardos papel. 
El Día; 220 id id. 
El Comercio; 100 id id; 
Orden; 10 sacos afrecho; 2.000 id ave-
na; 101 id harina y 792 pacas heno. 
DE H A L I F A X 
E. R. Margarit; 150 sacos y 875 barri-
les papâ  y 00 id manzanas. 
M. López y cp; 1.500 id papas. 
M. H. Filcston; 51 id manzanas;. 
Orden; 2 cajas huevos; 4,508 piezas ma 
dera; 3.051 sacoŝ y 1.425 barriles pap̂ .s 
DE AMBERES 
VARA MATANZAS 
Casnlins y Maribona- 200 sacos arroz. 
C. A. Riera y cp; 100 id id. 
Sobrinos do Boa v cp; 150 cajas quê c-3 
J . Pérez .B; 30* Id id. 
R. Pérez y hno; 4 bultos efectos . 
W. González y Solis; 1 id Id. 
Urcehaga y cp; 19 id id. 
Fernández, Ruiz y cp; 3 id id. 
T. Ibarra ; 200 'barriles cemento. 
A. Amézaga y cp; 200 sacos arroz. 
P. Arenal; 5 bultos maquinaria. 
Orden; 50 cajas quesos y 200 sacos 
arroz. 
D. León; 152 bultos maquinaria. 
Arruza B. y cp; 6 id efectos. 
Mestre y Espinosa; 107 id id. 
PARA ¿SAGUA 
G. Maceo y cp; 15 bultos efectos. 
Iturbe y cp; 500 sacos arroz. 
7 3 3 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Knights Key y escalas, consignado 
6 G. Lawton, Childs y Compañía. 
DE KNIGHTS K E Y 
L. Frank y cp; 300 cajas huevos. 
Armour y cp; 70 barriles puerco. 
PAP.A CAYO HUESO 
Southern Express y cp; 5 bultos efectos, 
y 104 barriles pescado. 
Bengochea y hnos; 52 id y 2| id id y 
7 cajas huevos. 
Día 21. 
7 3 4 
Goleta americana "Harrtson T, Bea-
cha.m," procedente de Gulfport (Miss.,) 
consignada á J. Costa. 
Orden: 14,251 piezas madera. 
7 3 5 
Goleta ingiesa "Gleanafton," procedente 
de Mobila, consignada á J. A. Bances y 
Compañía. 





APERTURA DE ItEGISTROS 
Diciembre 22, 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"Kronprinzessin Cecilie." 
Para Hamburgo y escalas (vía Vigo,) va-
por alemán "Antonina." 
BUQUES CON REOISTBO ABIERTO 
Para Veracruz, vapor español "Antonio Ló-
pez," por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"Kronprinzessin Cecilie," por Heilbut y 
Rasch. 
Para New York, vapor americano "Sara-
toga," por Zaldo y Compañía. 
b u q u e s d e s : os 
Diciembre 22. 
Para Cárdenas, vap̂ r noruego "Signe," 
por Louis V. Placé. 
De tránsito. 
Para Tampa, vapor noruego "TreVna," por 
Louis V. Placé. 
En lastre. . 
7 3 2 
Vapor Inglés "Cayo Domingo," proce-
dente de Hamburgo y escalas, consignado 
á Heilbut y Rasch. 
DE HAMBURG-O 
PARA LA B VfcANA 
Echevarri, Lezama y cp; 1.475 sacos 
arroz. 
García, Blanco y cp; 500 id id. 
González y Suárez; 250 id id. 
Isla, Gutiérrez y cp; 250 id id. 
Landerasi, Calle y cp; 250 id iü. 
Barandiarán y cp; 949 fardos papel. 
Nueva Fábrica de Hielo; 34 bultos efec 
tos y 548 fardos botellas. 
Orden; 5.900 sacos arroz. 
DE AMBERES 
Suárez, Solana y cp; 15 cajas añil. 
Boúing y cp; 272 id aguas mineraes. 
Trueba, hno y cp; 1.000 garrafones va-
cíos . 
Canals y cp; 1.000 id id. 
A. Fernández; 1.000 id id 
R. Torregrosa; 8 caja-schocolate. 
Trespalacios y Moriega; 1.000 garrafo-
nes vacíosi. 
E. Miró y cp; 30 cajas ginebra. 
J . F. Burguet; 1 pipa, 10 cajas y 25 
garrafones id. 
Reealt y Laurrieta; 15 cajas id y 1 id 
licor. 
Vidal, Rodríguez y cp; 20 id quesos. 
Raffloer, Erbsloh y cp; 203 pacas hene-
quén. * 
A. Ramosi; 50 cajas quesos. 
A. Lamigueiro; 75 id id. 
Restoy y Otheguy; 30 id id. 
González y Suárez; 85 id id. 
R. Suárez y cp; 80 id id. 
Luengas y Barros; 80 id Si. 
Ma, Gutiérrez y cp; 125 id id. 
García, Blanco y cp; 80 id id. 
Fernández, Trápaga y cp; 80 id id y 
Landeras, Calle y cp; 60 cajas queso». 
500 sacos arroz. 
Salceda, hno y.cp; 50 id id. 
M. Ruiz Barreto; 2 barriles ginebra. 
Genaro González; 250 sacos arroz y 50 
cajas quesos. 
H. Asitorqui y cp; 100 id id. 
Kwong W. On; 100 sacos arroz. 
M. Johnson; 300 cajas aguas minerales 
y 20 id vidrio. 
E. García Zabala y cp; 750 sacos abo-
no. Consignatarios; 1 caja efectos . 
Wills, Rey y ep;l.400garrafonesvacíos. 
M. Negreira"; 998 id id. 
Martí y Fusté; 2 cajas efectos. 
Barañano, Gorcstiza y cp; 4 id id. 
V. Real; 20 id id. 
Pomar y Graiño; 26 id id. 
Rodríguez, González y cp; 1 id id. 
E . Sarrá; 50 id drogas. 
C.Romero; 7 id erectos 
Humara y cp; 54 id ia. 
Fernández, Castro y cp; 13 id id. 
Viuda de Ortiz é hijo; 13 id id. 
E. García Capote; 24 id. 
U. Du-Quesnc; 1 id id. 
M. M. Bas; 9 id id. 
Méndez y Gómez; 17 id id. 
T. Ibarra; 42 «H id. 
S. Eirea; 3 id id. rfiSC 
.P Alvarez; 2 id id. 
Suárez y hno; 15 id id. 
J . M. Otaolaurruchi; 7 id id. 
G. Pedroarias; 51 id idc » 
C. Alvarez González; 4 id id. 
Sánchez y Rodríguez; 5 id id. 
Ruiz y cp; 6 id id. 
V. Suárez; 9 id id. 
J . Vidal; 5 id id. ' 
J . M. Zarrabeitia; 2 id id. 
Schwab y Tillmann; 4 i i id. 
Ribis, hno y cp; 4 id id. 
Alvarez, Cornuda y cp; 2 id id. 
A. Fernández; 3 id iü. 
Bermudez y Revuelta; 19 id id. 
Viadero y Velasco; 3 id id. 
Pulido, López Seña y cp; 4 id id. 
A. G. Borns-teen; 1 xa id. 
Perna« y cp; 1 id id. 
Santacruz y hno; 23 id hierro. 
Casteleiro y Vizoso; 73 id id. 
Aspuru y cp; 2.11 id id. 
Huarte y Besanguiz; 6 id id. 
Marina y cp; 24 id id. 
F. - Gutiérrez y cp; 8 id id. 
C. Ferrer; .10 id efectos. 
A. Ortiz; 4 id id. 
Vidaurrazaga; 1 id id. 
J. Fréjol; I id id. 
Orden; 97 id maquinaria; 10 id tejidos; 
62 id efectos; 50 0 sacos arroz y 85 far-
dos papel. 
D E HAMBURGO 
PARA. MATANZAS 
A. Ame zaga y cp; 2 bultos efectos. 
Orden; 1.500 sacosarroz. 
PARA SAGUA 
Muiño y cp; 14 bultos efectos. 
Arruza B. y cp; 3 id id. 
Orden; 15 id maquinaria y 800 sacos 
arroz. 
PARA MANZAXTLíiO 
M. Muiño; 39 bulto* efectos. 
A. H. García; 13 id Id. 
.1 . F. Carlia.josa y enj 5 id id, 
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PlOP-
Londres, 3 d|v. . . . 
Londres, 60 djv. . . . 
París, 3 d|v 
Alemania, 3 djv 
Alemania, 60 d¡v 
Estados Unidos 
.. „ tí!) <i\V 





Azücar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque,- á 6% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 5 reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, diciembre 22 de 1911. 
o l s a p r i v a c 
c o t í z a g i o n T e valores 
O F I C I S L 
Blidetes del Ban'-c Español de la Isla da 
Cuba contfar oro. de 4J/í? & Ŝ é1-
Plata española contra oro español 
99 á 99% 
Greenbacks contra oro español, 109% 109% 
VALORES 
Com. V ina. 
Fondo» púbüoos . 
Valor Plft 
Empréstito de /b República 
de Cuba 113 Va 115% 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 109 114 
CbiiiíiAcíones primera hipote-
ca â l Ayuntanaiento la 
Habana 117 119 ^ 
Oi-'i2í.Tacioiie» «ejronda fclpo-
tece del Ayuntamiento do 
la Habana _. . 114 118" 
Obügacioi:3s hipotecarlas F. 
C. dt. Clenfuejíoa * Villa-
clara N 
id. id. segunda N 
lu. primera id. Ferrocarril do 
Caibarién, . N 
Id primera Id. Gibara 4 Ho!-
ytiín N 
Bonos hlpotecarioe da la 
CJoTr/patVr Oa? y Kieo-
tricidad de la Habana . . 117 126 
Bun̂ s ue ía tlaDaüa l̂eo-
trio Hatluray's Co. (en cir-
culación) 109 114 
Obiittaci mea Keii'írales (per-
petuas) consolidada.» de 
los F. C. U. de la Habana. 112 118 
Bonos de ia Corupíin'a c!í 
Gas Cubana. N 
Compañía Eléot. rica de 
AJumbrado y Tracción de 
Santiago 
Baños de la República Qf 
Cuba emitidos en 1896 * 
1897 
Pones segunda hipoteca da 
The Matanzas Watee 
Woks 
Id. hipotecarlíMS Central azu-
carero "Olbnpo" , 
id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" ^ 
ObMs;acioneí? Grles. Conao-
IMada? de Ga? y 'illeo-
trlcidad 
Empívstuo d». ,Ja ftepíih'.lca 
de Cuba, lfi% millones . . 
Matadero «Industrial . . . . 
Fomento Agrario . . . . . 
Cuban Telephone Company. 
ACCi-JíMisa 
B:«r.co ICspaHoi it; la íftla 
Cuba ^ . . . 
B*t'ij, AtfrU-.Wa de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banoo Cuba 
Compañía ¿t. F-arrocarrlIeo 
Unidos d(i U Kobnna y 
Alr.--.«icenes 3« P.*g)a limi-
tada 
Ca. JQltctrica .le Santiago de 
Cuba 
Compartía del Ferrocarril del 
Oeste. . 
Compañía Cubana Central 
Raüway's Limited Prete-
rida» 
M. id. (comunes) 
FerrocarrU de Gibara ft Hoü-
gruln 
Pompafiín Cubana de AUims-
brado de Gan. . . v . . 
Eómpaílín de Gaf y Electií-
cidad de la Habana . . . 
Dloue ¿a lít Habaiia Prete-
rentes 
cidad de la Habana . . . 
tan'ja de J^^mtíi . .irt la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. Id. (comunes) 
Compañl.i de Construccla-
nes, ReparacfoneB y Sa-
, nearolentc ác Cuba. . . . 
Oompafila Havana Eleatrto 
Raliwsva Co. (pretería-
tes) . 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
üorauafl'c.. Anónima de Ma-
tanzas:. 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
ÍMiors Eléctrica de Siuctl 
S-pIrltu» 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. A?mace!nfcs y Muelles Loa 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba . 
Id. id. Beneficiadas . . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company . 
Compañía Puertos de Cuba. 



















































Correspondientes al 22 de Diciembre do 
1911. hachas al aire libre tn "El AJ-
mendares." Obispo 54, expresamente p*. 
ra el DIARIO DE LA MARINA 
Temperatura ii I I , jl Centígrado || raherenhsii 




Barómetro, á las 4 p. m.: 763. 
REPUBLICA DE CUBA.—OEICÍ-
NA DEL CUARTELM A E S T R E S 
NERAL Y COMISARIO GENERAL 
DEL EJERCITO.—ILíáui las 2 p. m, 
del día 18 del próximo mes de Enejo 
de 1912, se recibirán en la Oñfdna del 
Cuartelmaesíre Genera] y Comisario 
tíenéfer " E^St-citoT ' sTíuadíi . ezi; el 
antiguo edificio d i I 
proposiciones en pliegos ^-S^^^H 
lacrados para la venia en pública su,-
basta del material de guerra inservi-
ble propiedad del. Estado, y entonces 
las proposiciones se abrirán y leerán 
públieamentc. Se darán pormenores 
á quienes ios soliciten.—R. Fernan-
dez. Comandante Cua riel maestre Ge-
neral y Comisario General interino 
del Eiército. 
C 3806 alt. 6-20 
Secretaría de Obras Públicas.— 
fatura del Distrito de Santa Clara.-
Santa Clara, 27 de Noviembre de 
1911.—Hasta las dos y media de la 
tarde del día 26 de Diciembre R e -
cibirán en esta oficina, E. Machado 
29, proposiciones en pliegos cerr¿d0a< 
para la consímecidn de aceras en j a 
calle Máximo Góme;% en el pueblo 4e 
Remedios, y entonces serán abiertas 
v leídas públicamente.—En la Vf$m 
ción General, Habana, se facilitaran 
pliegos de condiciones y cuantos in-
formes fueren necesarios.—Rafael de 
Carrerá.—Ingeniero Jefe. 
C 3513 6-27 
"iNEW YORK ST 
Ssilt IT MILLER & COMPANyTmEMBERS OF THE NEW YORK STOKG EXGHflNBE 
Office No. íiíí JLJroadway, New York City 
ComilOtóllíS M. DS Z k m m & Co., BáílCO MTÍONAL, P M 212 &214. 
Telephones A-5037 & A - 3 5 3 ) ^ 
SECUE1TIES UIGHEST 
2% »Amalsamated Copper I i!';1 
4% American Smelting || 74£ 
• i % American Sugar , ' ii 
2% American Car ác Foundry . . . . .. .|| 53 
American Locomotivft • 1  3í): 
4% U. S. Rubber Common | 48' 
6% Atchison Topeca & Sta. Fe. Coramon. | 10Q 
6% Baltlmore &• Ohlo I 103' 
5% Brooklyn Rapid Transit . . . . . . . || 77 
10% Canadlan Pacific !l 2401 
5% Chesapeake & Ohio || 75" 
West MarylanS n 611 
Erie Common 
7% Oreat Northern Prê erred 1 
Interborough Preferrtd . . . . . . .; 
Interborough Common i 
6% Louisville <fc Nashville 
Missouri Pacific || 
Missouri Kansas & Texas 
5% New York Central 
1% Northern Pacific 
6% Pennsylvania R. R 
6% Reading 
Rock Island Common 
6% Southern Pacific 
Southern Railway 
7% Chicago Milwake & St. Paul . . . . 
10% Union, Pacific 
5% U. S. Steel Common 
7% U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preff.rred 
Chicago Grt. West 
Chicaro Grt West P 
6% Consolidated Gas 
6% American Beet Sugar 
7% General Eleot 
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ACCIONES VENDIDAS: 250,000 
NOTA.—Las cotizeeiones más alta* y más 
| iuae que recibimos 
Diciembre 22 de 1911. 
bajas están sacadas de los 
56̂  
154% 
'DTAUrO DE LA MARINA.—BdiciSi de la mañana.—Diciembre 23 de 1911. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
tfadrid, Noviembre 30. 
E l derecho de la fuerza 
Vyo robo para vivir, Lucho á pe-
cho descubierto, tengo la sinceridad de 
mi vil oficio y me llaman pirata. Y tú, 
Raqueas poblaciones, te apoderas de im-
perios, tus depredaciones se extienden 
por todo el nrundo, y te llaman semi-
diós, héroe y Alejandro el Grande. 
•Qué diferencia hay entre nosotros?" 
[Ésto. QW6 según histórica leyenda de-
cía un bandido famoso al erran conquis-
tador de la Edad Antigua, podía re-
petirlo el más descarado apache de la 
tanlieue de París á cualquiera de los 
Gabinetes diplomáticos de las naciones 
¿jiás cultas de nuestro tiempo. 
Para llegar al punto en que estamos 
han escrito tantos pensadores ilustres 
tratados filosóficos sobre el derecho in-
ternacional ; se han celebrado asam-
bleas contra la guerra, se ha institui-
ido el tribiunal de La Haya, se ha defen-
dido como ley saiprema la justicia y la 
razón presidiendo las relaciones entre 
los pueblos; se ha exaltado la idea de 
hnmanidad y hemos convenido todos 
en qne sobre el derecho de la fuerza 
está con soberanía indiscutible y sa-
grada la fuerza, del derecho. Y asenta-
da esta teoría sobre todas las inteligen-
cias v unificando lodos los sentimien-
tos. Alemania se apoderó ,de Hoistein, 
Inglaterra de Egipto y más tarde, en 
una guerra injusta, del Transvaal. Ru-
sia y el Japón sacrificaron millares y 
millares de homhres por el dominio de 
la Mandehüria. que no era de ninguna 
de ellas Los Estados Unidos de Amé-
rica se quedaron con las Filipinas, que 
nada tenían pie ver oon la cuestión de 
las Antillas, origen del conflicto con 
nosotros, y ahora presencianios el bom-
bardeo é invasión de Trípoli y la Cire-
naica por Italia, que las arrebatará 
Tairquía. cuando esta última ofrecía 
todo linaje de satisfacciones para cual-
quier reclamación del Oabinete de 
Roma. 
El convenio franco-alemán es tam-
bién una página desconsoladora para 
(íiiantos aman la justicia como informa-
dora del derecho internacional. Fran-
cia se lanzó ;á la empresa de hacer su-
yo el Imperio de Marruecos, porque nc 
hay nadie tan candido que crea en la 
hipocresía del protectorado. Se asegu-
ró, para proceder 4 mansalva, del apo-
yo icie Inglaterra á camlDio de prestarle 
su concurso en la explotación del Egip-
to, y mientras temió la ingerencia de 
Alemania hizo algunos tratados secre-
tos con España en los que se nos otor-
gahan concesiones más amplias 6 más 
menguadas, según sus temores con su 
antigua rival del lado de allá del Rhin. 
Pero ¡un día, cuando ya los franceses 
estuvieron en Fez, el gobierno del Kai-
ser se llamó iá la parte y mandó un bu-
que de guerra á Añadir- ante esta ame-
naza empezaron los tratos, y. por más 
que los diarios de París celebran el 
concierto final como un gran triunfo, 
no se ha visto nada más deplorable pa-
ra una nación que las conclusiones de-
finitivas de ese arreglo para la Repú-
blica Francesa. ¿ Qué es lo que ésta ha 
obtienklo de Alemania? ¿Qué podía 
'Jarle Alemania, si Marruecos no era 
suyo? Simplemente, el dejarla hacer; 
el tolerar que allí esta:bleciera su in-
fluencia: pero poniendo á los alemanes 
eu las mismas condiciones y ventaj-as 
giie á los franceses, y en cambio de es-
to les han cedido los mejores territorios 
• del Congo qne pertenecían á la Repú-
blica. Así. pues, hov como en la Edad 
Media, y como quizás en los tiempos 
primitivos, el más poderoso es el que 
priva, y la fuerza lo 'decide todo. 
Y como al cabo se saibe de antemano 
el resultado, se evitan las guerras san-
grientas con las artimañas é hipoere-
Rias de la diplomacia. Más de medio si-
glo hace que ponía en sátira tales usos 
y brutales excesos nuestro incompara-
• le autor cómico don Manuel Bretón 
de los Herreros, en su epístola moral so-
'bre el sig]o XIX, escribiendo en terce-
tos ejemplares lo siguiente: 
Lo que antes en diez años de pelea, 
un par de semanas hoy se ajusta 
toii plumas y papel, tinta y oblea. 
Otorga el flaco lo que a.l fuerte gusta, 
^ guerra es ya de pura ceremonia, 
aunque truone «íl cañón, nadie »e asusta. 
—Venpra—dice el Inglés—esa colonia. 
él prusiano y el ruso y el austríaco 
&e reparten el reino de Polonia. 
Si esbo no agrada al infeliz polaco,.. 
¡Paciencia! ¿Era mal clima el de Siberia! 
¡Mejor campa en el Vístula el cosaco! 
Así, en el Archipiélago se feria 
A Otón un trono y á Coburgo, Fiaijdes; 
Y así muere absoluto el Rey de Iberia. 
E l axioma en que parece basarse to-
do este reinado de la fuerza, lo expresa 
muy bien Jeremías Beutlmn en su Ho-
mó homiiti l%pús; sólo qmq el progreso 
del tiempo y las maneras corteses de los 
sacerdotes feciales contemporáneos han 
a!cU)ibadó la voracidad del lobo con las 
ast ucias y engañifas de la raposa. 
De.spii'.'s de todo, no es otra cosa to-
do ello que el desarrollo de las teorías 
de Darwin. Al estudiar el gran inno-
vador inglés la filiación de los seres, 
llega á conclusiones tan lógicas como 
crueles. Divide todo lo que vive—el 
hombre, el animal y la planta'—en dos 
grandes familias: la de los vencidos v 
la de los vencedores. Tal especie será 
vencida, porque está desprovista de 
medios de defensa; tal otra será vence-
dora, por.iiue está constituida para 
triunfar. 
Partiendo de estos principios, dígan-
senos si no es un trabajo ocioso el de la 
prensa de París y el de los periódicos 
de España, huscando interpretaciones 
á los tratados secretos de 1902 y de 
1004 con su apéndice de 1905, y el mo-
dus vivendi del actual año de gracia, 
1911. Si se llega iá una avenencia ó á 
un acuerdo con Francia en la cuestión 
marroquí, no será realmente por la in-
terpretación de lo qne se haya dicho 
ni por lo que se haya pactado con nos-
otros según el mayor ó menor peligro 
qne veían en los franceses una actitud 
belicosa de Alemania para con ellos. 
Todo ha de consistir en lo que valemos 
ú podamos valer, y en lo que se espere 
ó se tema de nosotros en lo porvenir. 
Claro es que en el caso de no ir á una 
inteligencia cordial entre Francia y 
España no hemos de pensar ni soñar 
por un momento en una guerra , pero 
nuestra situación geográfica, nuestras 
costas y Tiuestros puertos, tienen una 
importancia excepcional para el día, 
tal vez no lejano, en qme las grandes 
potencias se disputen la influencia ava-
salladora en el Mediterráneo. Si nos 
inclinamos á nnc de los dos grandes 
rivales que se disputan- la hegemonía 
de Enropa, tan equilibradas como es-
tán las fuerzas, puede ser hasta decisi-
vo nuestro concurso. Si permanecernos 
neutrales, quitamos elementos á la con-
flagración general. Francia no puede 
echar en olvido qne su malquerencia á 
Italia en nn anomento dado obligó á 
é?ta á entrar en la tríplice alianza, y 
mucho menos que la gran catástrofe 
del iniípeno napoleónico tuvo origen en 
aquella invasión del año 8, funaada en 
el desconocimiento absolnto en que se 
hallaba del vigor, de la tenacidad y ^ei 
honor acendrado de la raza ibénca. 
'¿Valen para la República Francesa 
las consecuencias de su consideración 
hacia nosotros y de una 'ruptura injus-
ta, unos pedazos de tierra marroquí, 
alsrunos de los cuales tenemos que dis-
putar palmo á palmo y yida por vida 
á hs Cábilas heli iósas ¡|é] Rif. de Aihu-
eemas y de Sierra 'Bnllones? Nosotros 
defendemos derechos tradicionales, de-
fendemos nuestra honra, nuestra his-
toria, y dentro de la misma teoría de 
Darwin, niuestra raza Im tenido siem-
pre más caracteres de vencedora que 
de vencida. Y si en períodos lastimosos 
y en grandes eclipses hemos caido mu-
cho, no fue por el contraste con los 
otros pueblos, sino por las guerras in-
teriores que hemos mantenido entre 
nosotros mismos casi en el espacio de 
un siglo, y en las cuales no han dege-
nerado el valor ni el alto concepto de 
la honra, qne es consustancial á nues-
tra naturaleza y á nuestra vida. 
TIe ahí por qué no entro en discusio-
nes prolijas sobre el regateo en que 
han de pasar algún tiempo ios Gabine-
tes de París y Madrid sobre los dere-
chos que se nos reconozcan y las conce-
siones que se nos pidan. Se escribirá 
mucho, se hablaiiá más, habrá días en 
que parezca, inminente una ruptura; 
pero iodo, Francia tendrá en 
cuenta cuánto más le conviene la amis-
tad de España •que no tener la animad-
versión eterna de la Península, por al-
gunos centenares de kilómetros cuadra-
dos «n tierras que ella misma no puede 
colonizar. 
En el punto crítico actual, y como se 
hallan las piezas en el tahlero, Ingla-
terra es el factor decisivo. Merced á su 
actitud amenazadora de este verano, 
Alemania, que se preparaiba á una gue-
rra con Francia, entra en negociaciones 
diplomáticas con ésta y se contenta 
con una parte del Congo, dejando en 
libertad ele accim a Francia para el 
dominio y explotación de Marruecos 
bajo la sombra de un protectorado. Hu-
bo por entonces un movimiento de par-
te de la opinión en nuestro país para 
buscar la alianza germánica; pero así 
el Gobierno de Canalejas como la ma-
yoría de los elementos reflexivos, se des-
viaron de esa corriente, porque en rea-
| lidad, sean cualesquiera Tas rivalida-
des y competencias entre las dos nacio-
nes que separa el Pirineo, la unión y la 
inteligencia entre ambas aseguran la 
paz y la prosperidad de España. Aun 
•sin llegar á una guerra, Francia, cotí 
1 una política de sonda hostilidad, puede 
causarnos más daño que cuantos bienes 
nos produjera una alianza con el impe-
j rio del Kaiser. He ahí por qué d -bemos 
| entendernos con el Gobierno de la Re-
i pública Francesa, sin más límites que 
i el salvar nuestra honra, vinculada hoy 
i en las posiciones que ocupamos en tie-
I rra africana y en los compromisos so-
lemnes que han suscrito en varias oca-
siones los Gabinetes de Madrid y de 
París. 
Inglaterra ha de ser la mediadora 
para desvanecer las sn.sceptibilidades é 
influir en un arreglo mediante el cual 
continúe la bandera española en los te-
rritorios del Mogreb donde la implan-
tó el ejercito de la Patria. Esto ha de 
hacerlo, aún más que por las simpatías 
—que, en realidad, tienen poca fuerza 
en las naciones—por su 'propia conve-
niencia. Lo que se llama entente cor-
dial e entre Francia y la Gran Bretaña, 
es decir, la unión entre amibos paisas 
en la política internacional., es abra 
meramente circunstancial y relativa-
mente esmera. E l convenio franco-ale 
mán la ha quebrantado mucho, y la ac-
titud de la prensa británica, bastante 
esquiva hov con los franceses, procura 
atenuar su alcance y prueba lo delez-
nable de esa platónica alianza. ^ Puede 
convenir á Inglaterra que toda la zona 
Norte del Imperio scheriffiano, cuyas 
costas dominan una parte del Medite-
rráneo y son prolongación d'el Estre-
cho, estén en poder de una nación po-
derosa como Francia, que si hoy es 
amiga del Reino Unido, mañana tal vez, 
á cambio de rectificaciones en la fron-
tera del Este, podría, entenderse con 
Alemania? E l Imperio Marroquí, en-
tregado todo él á una sola nación, ¿ no 
serviría, en un momento crítico parfi 
alterar el equilibrio de las srran-des po-
tencias europeas? En cambio, //puede 
nadie dudar de que en manos de Espa-
ña toda la costa septentrional, de&de 
Cabo de Agua hasta Larache, no sea 
una garantía y una prenda de paz 
en el Occidente de Europa? Así. pues, 
lo verosímil y lo probable resulta de lo 
que es justo y conveniente para todos. 
Al revisarse los tratados secretos, ó 
al pactar uno nuevo, creo que Esnaña 
será respetada en el Riff desde la fron-
tera argelina hasta Tánger, puerto que 
permanecerá internacionalizado. y, 
además, continuaremos en Larache y 
Alcázarquivir, -neutralizando en todo 
caso la zona ó iiiterlúmu para el ferro-
carril de Tánger á Fez. Y hacia la par-
te Sur, tendremos por límite la línea 
que señalaba el tratado del año 4, de-
jando libre el camino de üxda á Tazza, 
que acaba en la capital del Imperio. No 
es mucho para lo que piden los exalta-
dos africanistas, pero no es poco si se 
tiene en cuenta las intransigencias fu-
ribundas de los colonistas franceses. 
España, no hará en eso un gran nego-
cio, y sus sacrificios son mayores nnc 
las ventajas materiales que se obten-
gan: pero l'hotmenr pnHe: " U s*Xffif.'f 
Voüa tous nos oracles. 
Interregno parlamentario 
En el último Consejo de Ministros 
se ha temado el acuerdo de no reunir 
las Cortes hasta la primera quincena de 
| Enero próximo, y aunque ya se venia 
j hablando de este aplazamiento, se dis-
| cute bastante en los círculos políticos 
i acerca de los motivos y justificación 
j que puede tener el prolongar por tanto 
\ tiempo el interregno parlamentario. Se 
1 había dicho que las Cortes se reunirían 
á mediados de Noviembre; después se 
anunció que Canalejas te-nía vivísimos 
deseos de contestar en la tribuna á las 
campañas sañudas y ofensivas que con-
tra él hacían los oradores republicanos 
en los mítines; so llegó á concretar la 
feeh a, manifestándose que la reunión 
nô  sería antes del veinte, ni después del 
veintidós, y de repente nos hallamos 
con que en todo este año seguirá va-
cando la representación nacional y, co-
mo los alumínos de la Universidad, no 
ten divinos clase hasta que esté digerida 
la torta de Reyes, 
Parece r̂ ne una de las causas que han 
determinado el acuerdo, ha sido el pro-
ceso pendiente de los asesinatos de Cu-
llera, y tal vez el principio de las ne-
gó daciones con Francia respecto á los 
asuntos marroquíes. En lo primero, s*: 
ha querido dejar expedita la acción de 
la justicia y no involucrar- las vista* 
públicas de los consejos de guerra coji 
los debates del Parlamento, en que la 
exacerbación de las pasiones se adelan-
te á juicios y críticas, invectivas ó de-
fensas 'respecto )á los sucesos y crímenes 
del mes de Septiembre; pidiéndose dar 
el eáso de que, mientras el poder judi 
cial en la provincia de Valencia depu-
re las responsabilidades y determine lô  
artículos del Código que deben apli-
earse. anuí, en las Cámaras, se juzsrue 
y falle, si no por modo ejecutivo, con nti 
alcance moral y con un carácter de so-
beranía que lieno la nación represen-
tada por el Parlamento, Y 'como la ma-
voría está del lado del Gobierno y de 
las autoridades judiciales, las minorías 
habrían de lanzarse á extremos de ono-
sieión y de protesta que, sin resolver 
nada en definitiva, vendrían á conver-
tir en una cuestión meramente política 
lo nuc incumibe sólo á la imparcialidad 
serena de los juzgadores. 
Creíase en un principio qne estos 
procesos estarían terminados ardes ríe 
acabar el mes corriente; pero los trá-
mites marchan con suma lentitud, por-
nue las autoridades mili-tares que en 
ello intervienen ponen verdadero v loa-
ble empeño en todo lo que puede es-
clarecer la verdad de los hechos, el 
grado de culpabilidad ó de inccencía 
de los detenidos, y quiere que la justi-
cia resplandezca de tal modo que no 
haya lugar á duda, ni aún- para los es-
píritus más suspicaces. Naturalmente, 
los abogados, cumpliendo su- -deber, 
apuran los términos posibles é imponi-
bles para, dilatar las vistas. 6 sea. la 
audiencia pública, y entre otros recur-
sos han apelado á pedir que el proceso 
pase á la jurisdicción ordinaria, enta-
blando la competencia oportuna para 
separar del fuero militar las causas 
por él entabladas. 
Es muy discutible el caso, porqne los 
asesinatos se verificaron dos ó tres ho-
ras después, quizás cuatro, de haberse 
proclamado en la capital de Ja Pro-
vincia la ley marcial. Unos sostienen 
que désete el momento en que la pro-
clamación de ese estado excepcional se 
ha hecho, rige para toda la comarca ó 
distrito dependientes del Capitán Ge-
neral respectivo-, pero los otros aducen 
que no tiene vigor dicha ley marcial 
en los pueblos mientras en ellos no se 
haya publicado el bando y sepa el pú-
blico oue ha resignado sus poderes la 
autoridad civil en la militar; añadien-
do, que no hubo tiempo material para 
que la noticia llegara de Valencia á Cu-
li era. Hay precedentes lo mismo para 
que subsista un criterio como para e! 
otro. Aquí tenemos precedentes siem-
pre para todo. Pero sea cualquiera la 
resolución que recaiga, sólo el hê ho 
de decidirlo implica una tramitación 
bastante larga; por manera que hâ ta 
¡muy avanzado Diciembre es probable 
que no estén conclusos los procesos. 
Evste transcurso de tiempo, resulta, 
como en casos análogos, favorable pa-
•ra los reos, porque recién cometido el 
crimen el espíritu público se indigna y 
enardece contra los culpables, ve sólo 
la sangre derramada, la víctima mócen-
te hecha pedazos, se aspanta ante la 
ferocidad de los salvajes asesinos y 
une al impulsa de la justicia ultrajada 
el instinto de la vindicación social; Pe-
ro transcurren Unos meses y, conside-
rándose irremediable el mal causado, 
van secándose las íágrLnas, apagándo-
se la ira. y ya la gente se preoeupa ni 'is 
por las vidas que amenaza el patíbulo 
que no de aquellos otros qne sucumbie-
ron víctimas del crimen. Es una ley 
constante en el sentimiento público, y 
no sólo de esta acturlidad angrstiosa. 
Se ha producido siempre aún en las 
miás grandes fechorías. Se comete un 
brutal asesinato, un feroz parricidio, y 
en los días que siguen se alza un cla-
mor unánime pidiendo castigo inexora-
ble y tremendo; -mas al cabo de uno ó 
dos años—qjuie tanto duraban los pro-
cesos por el antiguo régimen—cuando 
el reo entraba en capilla, todo el mun-
do pedía el indulto, aunque el delito 
f era igual que cuando se perpetró, al 
cabo de unos cuantOvS meses. Esto no se 
oculta á los defensores de los procesa-
dos de Cullera, y en su vista procuran 
ganar tiempo, no sin resultadas, por-
que al principio era común creencia 
que el número de las ejecuciones no se-
ría corto, habiendo muchos convictos y 
confesos de los tres crímenes. Ahora 
los cálculos haceu disminuir las penas, 
y ann si se prolonga mucho el dar Taa 
sentencias, no sería una suposición mnv 
increíble la que espera que no haya 
derramamiento de sangre, por m;ás que 
el crimen haya sido espantoso. 
E l no reunir las Cortes fundándose 
en las negociaciones que van á iniciar-
se con Francia, tampoco tiene razón de 
ser; primero: porque no han empezado 
todavía y acaso tarden dos meses por lo 
menos; y. segnindo: pononie ya en la 
Cámara Francesa, cuando se interpeló 
sobre los tratados de la República con 
el Imperio Alemán, los ministros se ne-
garon á entrar en todo debate relativo 
á ese punto, y nadie se atrevió á insis-
tir. Es indudable que en nuestro Par-
lamento pasaría lo mismo; el Gobier-
no podría mantenerse en la reserva 
miás absoluta, guardando el más com-
pleto silencio sobre las negociaciones. 
Recuerdo la frase feliz de C-astelar 
cuando, en la Constituyente del 73, un 
diputado inoportuno interpeló sobre un 
incidente ocurrido con nuestro Emba-
jador en Italia.—"¿Tiene ineonve-
niente el señor Ministro de Estado en 
decirnos',. . . ? Y añadió todo lo que 
quería saber. Castelar se levantó á 
contestar y, con cierta sequedad solem-
ne, no dijo miáis que estas palabras. 
—^Tengo inconveniente." Y se sentó. 
Un aiplauso cerrado fué el comentario 
de armella digna actitud. 
Desvanecidos pues todos esos pre-
textos que se aducen para no reunir las 
Cortes, entiendo que el fundamento 
principal, y tal vez justificado, es el 
poco tiempo hábil que resta hasta las 
vacaciones de Navidad y la esterilidad 
absoluta que daría de sí e1 escaso nú-
mero de sesiones. Habrían de ser el ob-
jeto principal de las órdenes del día 
los sunlicatorios y los presupuestos, en 
particular estos últimos, pero apenas 
se reanuden las tareas legislativas ten-
dríamos un debate político sobre todo 
lo acontecido en el interregno parla-
mentario, desde el Congreso Eucarísti-
co hasta los procasos de Cullera: el es-
tado de nuestras relaciones con Roma, 
la guerra de Melilla, el viaje del Minis-
tro de la Guerra á orillas del Kert, las 
huelgas de Septiembre, los motines y la 
represión, los desastres que ha produci-
do en las familias y en el Municipio la 
ley de abolición de los consumos, la sus-
pensión de garantías en toda la Pe-
nínsula, las últimas elecciones muni-
cipales, la detención del diputado se-
ñor Azzati en Valencia, la sedición re-
primida en la " Numancia," la denun-
cia de los periódicos, el lenguaje pro-
caz de algunos de ellos, las predicacio-
nes en algunos mítines declarando lí-
cito el atentado, y, ¡á este tenor, torio 
cuanto sucedió, sucede y pueda suce-
der. Como todo ello se trata aquí con 
la prolijidad acostumbrada, es decir, 
que hablan todos los oradores de la iz-
quienla y de la derecha y cada uno se 
cree obligado á no perdonar ni un in-
cidente, ni un argumento, ni un deta-
lle, tendríamos veinte y tantos días, 
por lo monos, sin ningún resiütado 
práctico, es decir, sin que recayera vo-
tación de alcance práctico y beneficio-
so nara el país. 
Es verdad iaue en el mes de Enero 
tal vez ocnura lo mismo: pero :á la par 
que venga el debate político estarán ya 
presentados los presupuestos y algu-
nos proyectos de ley que alternen con 
esos otros cultos solemnes de la palabra 
y de] apasionamiento. Además, no se 
estará cohibido con el plazo apremian-
te de las vacaciones del último tercio 
del mes de -Diciembre. 
Los partidos políticos ha,n visto con 
desaarrado este retraso en el fnneiona-
miento de las Cortes, y no sólo los re-
nublicanos con sus protestas, sino que 
los conservadores con las ratás severas 
censuras, acusan por ello al Gobierno; 
mas en la gran masa del país no ha 
producido sensación tal aplazamiento. 
El . abuso de la charla tribunicia tiene 
tan desengañado al país, que lo que en 
otros tiempos se consideraba contra los 
fueros santos de la representación na-
cional, ahora es asunto de la indife-
rencia, cuando no del aplauso de los 
más. 
Nuestras Cortes, -si han de recobrar 
prestigio y dar muestras de vitalidad, 
poniéndose en armonía con el pensar y 
el sentir de la Nación, es preciso que 
concentren y depuren su acción y, co-
mo dicen en América, su manera de 
fungir ; porque es intolerable el cons-
tituirse en reñidero de gallos y enta-
blar las más agrias peleas sobre a-chf¡-
ques políticos, y el que diluyan toda 
idea y toda pasión en agresiones y pa-
labras, viniendo á terminar todo de-
bate después de quince ó veinte sesio-
nes de pronunciar cien disieursos y 
doscientas rectificaciones de réplicas y 
contrarréplicas, en un agotamiento de 
fuerzas por el cansancio de los comlba-
tientes, de los espectadores de la tri-
buna y del público de f uera, el -cual no 
suele leer en los extractos de los perió-
dicos más que aquella parte dialogada 
en que se llenan de improperios los de 
uno v de otro bando. 
j So pondrá aloruna vez remedio á 
esa hipocresía parlamentaria? Me per-
mito dudarlo, y aun en ello encontraba 
el ingeniosísimo don Francisco Silvê ai 
•la úniea salvación que teníamos para 
míe España no se lanzara á reformar 
sus leyes cada bienio. 
E l Gobierno y la prensa radica) 
Mientras las Cortes se reúnen, el 
campo de batalla entre la oposición y 
el Gobierno es la prensa, y la lucha en̂  
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CContinúa.l 
^ colchonero, y la excelente ciudadana 
pandean, que vive debajo de noso-
tros... De manera que casi podernos 
decir qne toda la casa es nuestra... 
enante k las ratas... 
~~-¡ Ah! la ciudadana Grandeau. -. 
f Ŝ la modista del primero? Una mu-
ââ ha muy pmpa, •que tiene por 
amante á un buen mozo, moreno, sí.i-
ardo, que ha regresado de viaje hace 
^ d í a s . . . 
• Al eseuchar estas palabras de Bra-
c^ean. ]a Fisonomía del farmacéuti-
expresü un asombro profundo: 
(>1̂ i.Iia ciudadana (iraudcau una mu-
^eba guapa? -La ciudadana Gran-
un amanto'] //Penéis gana de 
^nnia? A no sor que os confundáis 
*n aWnas de las oficialas... Sí. eso 
POsiblr-. ir8v los /, i,-^ esbeltas, j.v 
¿5 P'^PiMas. muy graciosas, qir 
«ñámenlo no driien carofer de gala-
nes... Pero en jamás de ios jamases 
se arriesgarían á traerlos á esta ca-
sa. , . Si tal 'hicieran, la señorita Gran-
deau tardaría en ponerlas de patitas 
á la puerta lo que tardara en verlas... 
—¡Pues qué! ¿Es nna virtud tan 
entera -esa Virginia Grandeau que no 
ha entrado ja-más un homlbre en sa-
casa? 
—¡ Ah! Xo me íhagáis decir algmias 
tonterías,—respondió al maese Potin-
íjues.—-Recibe á. sus proveedores y os 
recibirá á vos también si venís hacerle 
algún pedido.. . Ahora, en cuanto á, 
tolerar qne se venga á su casa por otros 
asuntos que por los referentes a su co-
. Aquí -tenéis vuestro 
.. un real... Y por 
as ratas, si queréis un 
mereio... No. 
sen, ciudadano 
o que hace él 
procedimiento para destruirlas, os pue-
do recomendar el "raticida Duvallon." 
que me da resultados excelentes... Es 
una composición de arsénico con fós-
foro. . . 
—-Bueno, lo pensaré — respondió 
Braconneau dando al Espátula una 
moneda de á real. ¡Por el momento, 
sabía lo que deseaba saber, y no quería 
más que marcharse. Pero el droguista, 
caballero en el tema de la destrucción 
de los roedores, no era de la misma opi-
nión, y así añadió: 
—'Venid á ver cómo preparo yo los 
cebos envenenados en mi babel . . . 
Braconneau, go/ocísimo de poder 
examinar la "pla^a " en todos sus de-
talles, le siguió á la rebotica de cuyo 
techo, pendían .un centenaT de manojos 
de plantas medicinales, y poco después 
salieron á un patiecito que separaba la 
farmacia de la casa vecina. Se quedó 
largo rato contemplando la facbada, 
con los ojos puestos en la saetera que 
daba luz al escondrijo de Saint-Re-
gea.nt. De una ventana del primer piso, 
salió una voz alegre diciendo: 
— Y bien, tío Bismuto, ¿cómo va la 
salud ? ¿ Un poco mejor que la de vues-
tros clientes, no ?.. . Vos no os empou-
soñáis con vuestras productos. 
—¡ Vamos, buena pieza! i Ya ven-
dréis á pedirme azufaita cuando estéis 
acatarrada!—respondió riendo el dro-
guero.—Es una de las operarías de la 
ciudadana Grandeau—agregó. —-Cuan-
do se es joven, nunca falta, humor. Me 
llaman tío Bismuto. , . Eso no hace 
daño y á ellas las divierte. 
Las sospechas de Braconneau se de-
bilitaban por momentos. En este vecin-
dario sencillo y tranquilo, nada de-
nunciaba el menor síntoma de conspi-
ración, ni se notaba ese especial ir y 
venir misterioso que denota temor. Es-
tate gentes que vivían amontonadas, 
codo con codo en un tal reducido espa-
cio, no podían menos de sorprender 
j cualquier movimiento anormal, extra-
| fiarse, comentarlo. Ese rincón de pro-
vincia incrustado en el corazón de 
París, no era á propósito para un cons-
pirador tan peligroso como aquel de 
quien recelaba Braconneau. Pero en-
tonces, ¿ qué venía á hacer allí madama 
Lerebourg? No lo sabía, más decidió 
no rendirse tan pronto y continuar 
observando. Por tanto, se despidió 
muy amablemente del tío Bismuto, y 
viendo á uno de sus polizontes que se 
paseaba frente, al escaparate de una 
taberna, le llamó y le dió instrucciones 
detalladas para la vigilancia de la casa. 
Braconneau pensaba: si Saint-Regeant 
está escondido en la calle de Dragón, 
la ciudadana Lerebourg volverá á ver-
le, y entonces ya no dudo más: envío 
uno de mis vigilantes al puesto de po-
licía más próximo, rodeo la casa, y 
hago un registro en toda regla. Es ne-
cesario que descubra á ,1a ciudadana Le-
rebourg en casa de Virginia Grandeau, 
ó cou Saint-Regeant en su escondite; 
lo que sea, pero no hay más remedio 
que descubrir algo. 
Saint-Regeant salió de noche dos ve-
ces, para ir á reunirse con Limoelan en 
el convento de las Damas hospitala-
rias, sin que los agentes de Braconneau, 
que le siguieron concienzudamenbe la 
primera vez, lograsen reconocerle. Pa-
reció ser un criado de la casa, pero in-
formado Braconneau del caso, y sa-
biendo éste que no existían en aquella, 
vecindad más hombres que el tío -Julio 
y el farmaccLitioo, sospechó en seguida 
que se trataba de Saint-Regeant. Fir-
me en esta hipótesis, tomó á su cargo 
la vigilancia, y en la segunda salida, 
aunque le pareció de menor estatura 
y más grueso que el que iba buscando, 
le siguió hasta el convento y esperó. 
Limoelan, ai art>rir la puerta á su ami-
go, vió al policía y le reconoció: 
—Traes un polizonte á los zancajos 
—dijo el vandoano á su amigo.— Y, ó 
yo me engaño mucho, ó es el famoso 
Lavernieres que intentó, por medio de 
su amistad con Valoris, meterse en La 
junta de " E l león rojo"... 
—Si es Lavernieres, es también 
Neufinulin. Neufmulin es un buen 
mozo que me ¡ha escoltado durante to-
do un viaje por el Mediodía y que me 
ha creado graves dificultades en Lión. 
En -ase caso, ttmee falta deshacernos 
de él, porque es un individuo dema-
siado peligroso. 
—% Y cómo te las vas á arreglar ? 
—De la manera más sencilla. En 
cuanto te deje, me voy á ir liasta los 
alijares que se extienden por el lado 
de Vaugirard. Si mi hombre me aban-
dona, volveré á mi escondite hasta 
mejor ocasióm Si me sigue, rae vuelvo, 
me voy á él, y nos cxplioa.remos. Lle-
vo mis pistoletes. 
—i¿Le matas? 
—En combate leal; yo no soy as3-
sino. Si está armado, y creo que sí las 
probaMidades son las mismas. Si no 
tiene armas, le daré uno de mis pisto-
letes para que se defienda... 
—¡¡'Singulares escrúpulos!— excla-
mó Limoelan con una sonrisa.—Den-
tro de pocos días, quizá mañana, va» 
á poner en peligro de muerte á veinte 
gendarmes ó guardias de la escolta de 
Bonalparte con tu barril de pólvora, y 
vacilas en matar á un espía que te ha-
ría cortar la cabeza con gran regocijo. 
—'En efecto, es una tontería,—res-
pondió Santi-Regeant.—Pero cada 
cual es eomo le han beoho. Poniendo 
fuego á la máquina arriesgo mi vida... 
y en la guerra como en la guerra • 
Pero aquí, fríamente, agujerearle la 
cabeza á un hombre, sm advertirle.... 
No, eso no entra en mi temperamento... 
—^En el pellejo de Bruto, tú no hu-
bieras matado á César. 
—^Hubiera preferido hacerlo en Far-
salia. . . . 
—¡Oaballerías! Amigo mío, me in-
quietas y no sé si voy á continuar 
nuestra empresa contigo. Tú eres muy 
capaz, si en el momento decisivo pasa 
una, mujer hermosa por la calle ó ;ni 
anciano de cabellos blancos, de no 
apoyar el dedo sobre el galillo y de 
salvar al Primer Cónsul por no matar 
al anciano ó 4 la mujer... 
{Conl inuwá) 
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ley es mala ó deficiente, se trabaja por 
reformarla, pero mientras subsista hay 
q'ue atenerse á ella, ya sea dentro ie 
tve los republicanos y «l 'Gobierno lia 
llegado & un período álgido, como po-
ras veces haWamos visto. Las denun-
cias de periódicos radicales y rojos es ¡ una Monarquía, ya dentro de una R-1-
casi diaria, habiendo ya celebrado una pública. Mal puedo reclamar yo ipie se 
ninta los directores de todos ellos pa- ¡ respete mi derecho, si empiezo por ho 
ra .redactar nna protesta briosa ame-
nazando con dirigirse, en caso de no ser 
llar la ley que me lo 
Esa falta de educ 
garantiza, 
iión política es el 
atendidos, á la prensa extranjera. Es- pecado original que contrajimos en 
to último reviste ¡un carácter de ano- j nuestras luchas fratricidas y que en el 
malía y excentricidad inexplicables. 1 transcurso de la historia, haciendo de 
La apelación al extranjero para un | la violencia un sistema ordinario nos} 
caso de la gobernación interior, por \ ha lanzado alternativamente á las re-
mi}y abusivo que aste fuese, excede de | vueltas demagógicas y las reacciones 
todo concepto de seriedad, y aún d.ei | tiránicas. E l terreno legal abro, anche 
propio respeto. En primer término, se campo por ejercer todos los derechos, 
afirma da impotencia, absoluta de una | para alcanzar puestos en todas las cor-
parte de los nacionales, y por otro la- I poraciones, para obtener la raisón ante 
do, /,quc consecuencias habría de tener todos los tribunales, para exponer todas 
si se reclama la intervención de otras i las ideas en los periódicos; pero el .ter-
naciones en nuestras contiendas y lili- | mentó íntimo del jacobino y del carlis-
gios? ta, aquella tradicional tendencia á re-
He sido siempre de los partidarios solverlo tocio en la pelea, nos lleva á 
más fervientes de la libertad de im- | emplazar las soluciones á -un conflicto 
pronta, pero en les momentos actuales I de fuerza. 
no puedo menos de advertir que el des- Germen de rebe ld ía 
enfreno en los ataques constituye ya I 
una ofensa y ludibrio permanentes de | Una región necesita y anhela 'Un̂  fe-
las leyes. ¿Hay país alguno en el mnm- i rrocarril qne saque de la incomunica-
do donde se tolere, sin que intervengan j ción en qne se hallan sus capitales y 
el fiscal y los tribunales, el llamar un | poblados. Pide la concesión al Gobior-
día y otro día al Jefe del (robierno, j no, y éste, oyendo el dictamen de los 
traidor, loco y canalla, y donde se di- j técnicos, es decir, de aquellas corpora-
ga que hay ique fusilarlo por la espal- j cienes sin cuyo estudio prohibe la ley 
da? Una sociedad en la que eso sea lí- [ que pueda resolverse nada, manifiesta 
cito, ó por lo monos quede impnmc, que en el presupuesto de la obra hay 
¿puede subsistir? Un ciudadano recibe 1 cincuenta millones de miás, ó lo que es 
un •ultraje de esa índole y acude al j lo mismo, qne podía hacerse la obra 
juez ó nombra dos amigos qne vayan | gastando cincuenta millones menos, 
á pedir una reparación, ¿Pnede llegar Entonces, viene la protesta de la Pro-
al otro para concurrir á una fiesta, 
eran recibidos á sn vuelta con silba mo-
numental. 
Como el Gobierno ante esa actitud 
no aniso relevar al Oobernador. dimi 
n "\ 
tevedra hasta el extremo de que cuan- lio, amigo muy querido, nuestros re-
do algunos de aquel punto .marchaban i pórters han encontrado las siguientes 
notas oficiales que desvanecen por com-
pleto el rumor recogido por el colega 
de la mañana. 
E l hoy Jefe de la 'Marina Nacional 
y Capitán del Puerto de la Habana, se-
tió el Avuntamiento. Fué en vano "que ¡ ño? Morales Coello, nació el 14 
se nombrara otro; la administración de Febrero (hd ano 1888, teniendo por 
municipal desde Julio no funciona en ¡tanto, actualmente, 28 anos de edad. 
Vigo, ni se hacen pagos ni acto alguno .Según aparece en los libros regis-
indispensable para la vida local Al tros de salida de pasajeros, que obran 
Ayuntamiento no va. más que el Secre- en el Archivo de la Capitanía, salió 
tario, que, naturalmente, no cobra lo por «ste puerto de la Habana, á hor-
mismo que le pasa á los demás emplea- do del vapor español Roma María 
dos; y hace dos meses el diputado del j Cristina," el 11 de Febrero de 1896, 
distrito puso un telegrama al Presiden- | el niño de 13 anos de edad Julio Mo-
rales Coello en compañía de su sono-
ra madre no apareciendo durante los 
iguientes de 1807-98-99-900 y 
te del Consejo nada menos que en es 
tos términos: "La sangre que se derra-
me caerá sobre la cabeza de usted." 
Felizmente no se ha derramado san-
gre, ni quiera-Dios que se derrame, pe-
ro ya tenemos una comisión, también 
muy numerosa, que viene á mano ar-
mada para pedir de nuevo la cahezá 
del Gobernador. 
iSupongo que con estos datos, y otra 
multitud que podría ir citando, que-
da demostrada la tesis que antes expu-
so. Hay un gormen de rebeldía y de 
espíritu batallador entre nosotros, que, 
apartándonos de los procedimientos 
pacíficos y legales indispensables á to- I nada que 
das las democracias, mantiene una per- I cin 
á este último terreno un miembro ó un 
Presidente del Poder Ejecmtdvo? Si 
acude ,a lo que se llama el terreno del 
•honor, cada ministro tendría que ba-
tirse todos ios días, infringiendo por tal 
sistema el Código Penal que condena 
los duelas; luego, no tendrá más remo-
dio que, ó dejarse escarnecer con detri-
mento de su honra 6 acudir al juzgado, 
que es lo que hace el Fiscal por obliga-
ción y en cumplimiento de los deberes 
que ie impone el Ministerio Público. 
Hay otra circunstancia que ha deter-
minado la porseoución de algunos ven-
dedores de periódicos para recogerles 
los ejemplares. La ley, que garantiza la 
vincia entera; caen sombre Madrid co-
misiones de doscientas cincuenta perso-
nas presididas por el Obispo y por to-
das las autoridades. La otra provincia 
limítrofe interesada en el ferrocarril 
envía otro centenar de personas ilus-
tres. Los vecindarios respectivos, en 
mauifestación ingente, los despiden en 
las estaciones, y. para dar fe de la 
unanimidad del deseo, cierran las tien-
das. Es justo que se pida la obra, pê o 
¿ca.be la imposición do esa suma recla-
mada sin que se depure lo necesario de 
lo baldío? ¿Tan sobrados estamos de 
riqueza para, tirar por la ventana cin-
cuenta millones? Y lo que es más; si 
libertad de imprenta, prefija que en el I dos provincias iban de llevarse al año 
mi.mentó de salir al público v.n perio- | siete millones y medio de los diez auto-
dico se entreguen tres ó cuatro ejompla- rizados para esos ferrocarriles secunda-
res en c1 'Gobierno 'Civil de la, Provin- rios y estratégicos, ¿cómo se va á atcn-
cia; y sucedió que varias de las noches der á las otras cuarenta y seis provin-
los pusieron é, la venta á una hora de- ' cias con dos millones y medio que res-
terminada sin entregar en la oficina eo- I tan? Y sin embargo, leñemos plantoa-
rrespondiente los ejemplares, sino mu- i da una imposición y un asedio, cuando 
cho tiempo después. De modo, que si | lo natural y práctico es discutir esc 
había algún ultraje ó alguna calum-
nia ó alguna ofensa á la Patria ó al 
Ejercito, cuando el juez iba "á pro-
ceder á la recogida del instrumento del 
delito ya éste había circulado v estaba 
proyecto y encomendar la resolución 
á los poderes públicos, ya parlamenta-
rios, ya ejecutivos. 
Pero al menos en este caso hay un 
fundamento de interés público para 
en manos do todos. Por lo tanto, para l Granada, Almería y parte de la pro-
vincia de Málaga. Más singular es,, y 
más inexplicable, el caso de lo que ocu-
rre en Vigo. Esta simpática y encan-
tadora ciudad, florón de Galicia y de 
España entera, tuvo á principios del 
último verano un pique ó resquemor 
hacer efectivo el auto judicial, los 
agentes de orden público tenían que 
apoderarse de los ejemplares que vo-
ceaban los chicos en la vía pública. 
Esto, que se llama caimpaña política 
ele represión, no viene siendo otra, cosa 
eue el cuanplimiento de la ley, al cual ; con Pontevedra, incidente de la rivali-
ce atienen los países más libres del dad que siempre existió entre la hisíó-
mundo; y la prueba de ello es que a|uí rica capital de la Provincia y el otro 
tenemos periódicos republicanos muy ; pueblo, centro y emporio de la riqueza 
leídos y que hacen una oposición in-i en las rías bajas. En ambas poblaciones 
transigente y dura contra el Gobierno, se había anunciado una fiesta de avia-
corno son E l TAheraJ, y E l Pans, á ne- | ción, y no llegó á tiempo ó se excusó 
sar de lo cual no han sufrido el menor , el aeronauta que debía funcionar en 
percance ni la menor contrariedad. Las Vigo. y se celebró la función en Pon-
leyes en todos los países democráticos ! tevedra. Se supuso ¡que el Gobernad'ir 
como el nuestro, amparan la libertad ¡ de esta última había influido para que 
de imprenta, de asociación, de reunióp^ | Vigo quedara desairado, y allí fuG Tro-
etc, pero siempre establecen como lími-d ya. Los vigniesos se unieron en junta 
te el derecho de los demás, la seguridad ; de defensa; pidieron la separación del 
del Estado, y todo lo qne se debe á la j Gobernador, y en el entretanto corta-
vida y respeto de la calectividad. Si la ¡ ron todo 'género de relaciones con Pon-
turbación moral frecuento en el país I 
y nos pone de continuo en vísperas de 
conflictos de orden público parciales ó 
locales, cada dos ó tres meses. Mucho | Morales Coello salió de 'Cubí 
tiempo ha de pasar para que las cos-
í'oimibres se mejoren y llegue 4 sor con-
vicción de todos que la primera base de 
las libertades públicas es el respeto á 
las leyes, míáxime cuando éstas son, co-
mo las vigentes en España, justas, pro-
gresivas y tan ampliamente democrá-
ticas cual pueden serlo en las Repúbli-
cas más avanzadas. 
anos 
901, en ningún registro de entrada ni 
salida. 
En el libro registro de. 1902 apare-
ce de nuevo llegado por el vapor es-
pañol "Miguel M. Pinillos," esta vez 
enrolado como estudiante de náutica. 
Y por si esto no bastare, terminare-
mos la presente información diciendo 
que por la Comisión de Investigación 
del Centro de Veteranos se le ha pa-
sado una comunicación al señor Mora-
les 'Coello, en la. que se le informa que 
lo perjudique en su condi-
dc cubano se ha encontrado en 
las investigaciones al efecto realiza-
das. 
Y agrega La Discusión que el señor 
3I año 
'1896, un día -después de llegar aquí 
el general Woyler, rumbo á Puerto Ri-
co, para reunirse allí á su señor padre 
(q, o. p. d.). que á la. sazón había sido 
nombrad'o administrador de la Sucur-
sal que en dicha isla instaló entonces 
la "West India Oil Co.," permanecien-
do allí hasta 1900. 
H. 
La Discusión, ocupándose del su-
puesto malestar existente entre varios 
oficiales del servicio de guardacostas, 
sobre todo en los que tienen grado de 
La Lucha escribe en su primera pla-
na 
La " Comisión Revisora del Personal I 
Administrativo"—'(creemos que así se 
llama)—está, según nos aseguran, ata-1 
readísima. 
¡'Cuánto lo sentimos!—Por lo mucho ¡ 
que trabajan los señores comisionados,! 
primeramente, y, después, porque eso1 
quiere, decir que abundan los expedien-
tes acusatorios. 
¡Buenas Pascuas les esperan á no 
pocos! 
¡ Qué triste será ver llorando por go-
losinas y juguetes—'que sus padres no 
podrán brindarles—á inocentes criatu-
, ritas, nacidas en Cuba, á quienes las 
comandante de barcos—pues algunos! cirótesWfciafí imponen la obligación 
de ellos temían que por haber antes i do 'espiar culpas de sus mayores! 
GRAN " A L C A Z A R " H O T E L # 
. a 
Instalado en uno de io-s palscios más 
soberbios de esta Capital, y tiene todas 
sus amplias habitaciones con vista al pa-
seo del Prado. 
inmediato á la estación del ferrocarril 
de Villanueva y en el centro de los pa-
seos y teatros más concurridos. 
Espléndido y confortable comedor. Ba-
ños. Trato esmerado. 
PRECÍOS EQUITATIVOS 
estado en barcos españoles, ó porque 
estudiaron en ellos, podían ser com-
prendidos en las bases acordadas por 
los veteranos y el gobierno—escribe: 
"Este rumor nos lo desvaneció ayer 
tarde el Jefe de la Marina Nacional, 
diciéndonos que los oficiales en cues-
tión no podían ser comprendidos en 
las aludidas bases, pues ninguno ha-
bía pertenecido á la marina de 'guerra 
de España." 
Y agrega: 
"Un diario de la mañana, publica 
hoy una información respecto á que 
habían sido denunciadas como guerri-
lleros dos personas, una de ellas empa-
rentada con el primer Magistrado de 
la Nación. 
La Discusión, procediendo siempre 
con arreglo á su título de diario de in-
formación, ordenó que por sus repór-
ters se investigara el caso. 
En efecto: sobre la personalidad del 
Teniente Coronel Julio Morales Coe-
Pero, mejor será poner punto. Por« 
que entraríamos en un terreno al que 
no queremos llegar." 
El Comercio publica una extensa 
carta d l̂ teniente coronel IMasó al co-
mandante Secados, en la que aquel se 
declara partidario de la Ponencia que 
éste suscribió. 
He aquí algunos de los párrafos de 
dicha carta: 
"Yo, en una esfera infinitamente 
más modesta, pues me doy cuenta de 
la pobreza de mis conocimientos, escri-
bí también sobre el problema de los 
"Veteranos, Guerrilleros y Traidores," 
pero las ideas expuestas por mí no fue-
ron gratas á los Guerrilleros, porque 
reconocían lo justo, lo honrado y lo 
patriótico de las aspiraciones de los 
hombres de la guerra; y no fueron gra-
tas tampoco á algunas Veteranos, por-
que sostenían con la energía propia de 
los hombres honrados la fuerza, la jus-
ticia y la razón con que se atiende en 
todos los pueblos cultos, á los derechos 
adquiridos al amparo de laA Leyes y 
sancionados por la acción del tiempo. 
Sostenía igualmente mi criterio com-
pletammite opueslo á toda Ley de ex-
cepción entre los cubanos, porque creía 
y sigo creyendo, que para sanear la 
Administración Pública, librándola de 
la influencia malsana de los enemigos 
de las ideas separatistas, no era nece-
saria la reforma de los códigos, no era 
necesario dictar Leyes, sólo se necesita-
ba "'la acción moral," esa acción mo-
ral, que constituye una Ley sagrada, 
sin tener número ni publicarse en las 
"'Gacetas;" pero que está escrita, con 
caracteres indelebles en el corazón y 
en el pensamiento de todos los hom-
bres honrados. 
Estas ideas mías, ó son impractica-
bles, ó no encajan en el estado actual 
de la sociedad cubana. 
La noble aspiración de los "Vetera-
nos do la Independencia" tiene un fon-
do de justicia incuestionable y la guían 
ideales honrosos y enaltecedores; poro 
al 'llevar á la práctica estas aspiraeio-
nos, han tropezado con derechos, que 
pudiera llamar "abusivos," porque se 
obtuvieron contra la equidad y la ra-
zón pero que hay que aceptarlos como 
derechos "adquiridos," que garanti-
zan y amparan todas las leyes vigen-
tes en Cuba, las que se oponen al cum-
plimiento inmediato de nuestras justas 
aspiraciones. 
Romper do un plumazo con todos 
esos derechos no es justo, porque trae-
rá por consecuencia, una gran pertur-
bación moral, cuyos 'resultados pudie-
ran ser contrarios á la tranquilidad y 
al orden públicos. 
Yo seguiré sosteniendo que de dos 
grandes males, el buen sentido aconse-
ja escoger el menos malo, y lo menos 
malo hasta ahora es tu ponencia ; pero 
los sabios, los directores de opinión y 
los cubanos todos, no olvidemos, que es. 
tamos frente á un problema, que lle-
vará al ridículo á los Veteranos de la 
Independencia ó perderá la Repúbli-
ca si no se resuelve como la Patria lo 
quiere y como el bien de todos lo acon-
seja. 
La afición podía do'irse instint* 
Desdo que íbamos á la (..̂ ,Ue]a r̂ ra-
gíamos en solares y bajo las eeJ^ 
de piña de ratón cierios caracolea ^ 
los remamos lanzando nno sobre oV ^ 
IVIíis tíirdp rerlnmlo-jl-inm^ , 
11 e-
m'ni'i'nos de la críi ís sustituían. 
que esearvaba en el aserrín 
''corredor" 
B A T U R R I L L O 
L a s vallas de gallos 
No sólo virtudes: también hay pe-
cados en mi. vida. No nací ángel. Ni 
tendría mérito obrar como ángel 
desde la cuna. En un medio corrup-
tor, quedan al ánimo esforzado dos 
probabilidades de grandeza: poder 
resistir, ó regenerarse después de la 
caída. 
Yo no quiero ser santo por predes-
tinación: quiero poder decir: me dig-
nifiqué. 
No pido más á mis paisanos: qne 
se dignifiquen, si no lo están. 
De adolescente sentí decidida afi-
ción por los gallos. En el medio so-
cial en que nací, no eran ellos sino 
inocente típica diversión. 
(En las vadlas se codeaban los pseu-
do-aristócratas y los libertos. Capi-
tanes Generales hubo, y Marqueses 
de sangre azul, que tenían galleras. 
Durante los primeros tiempos de la 
colonización, log and-alnces y los ca-
narios habían importado gallos de pe-
lea y fomentado crías. A mediados 
del siglo X I X andaban de boca en 
•boca las hazañas de los gallos va-
lientes y eran célebres los criaderos, 
como en España Miura y Veraguas. 
Má  ai' o, dondeábamos, peda 
de teja y hacíamos lo mismo, j f 
go, loa ga"' 
doméstica 
Nuestros padres nos dejaban ] 
cor, cuando no nos 11nv;ibnn n - i n -1 ' wm<m ellos mismos a la valla, de donde S()lí * 
venir con jaqueca v sin dinero y 
cuando «o reunían con sus amigo»' 
se entusiasmaban contando las pPoy 
xas dol campeón oue de nn revueU 
mató al adversar!'-. (i(q „al]o ^ 
y £1 
que se comió vivo" al 
contrario errando le hubo fatigad 
nosotros abríamos (amaña boca y ap'/ 
díamos en deseos do contemplar' el 
espectáculo. 1 
Damas prestiíiinsas solían apadn. 
nar bandos en las funciones. El r ' 
glamento oficial, firmado por el Mar" 
qués do Roncnli, pendía de ui/ho^ 
cón de la valla. Ahora lo ha "firma" 
do el Prosidente de la República ¿ 
palco do preferencia ora para el Te-
nipnto (robernador; ahora para el 
Alcalde cubano. Autoridades v cul-
tos asistían. Y rna contribución pa-
ra el Municipio, lo mismo que ahora 
aligeraba las ganancias del empresa" 
rio. 
Con semejante educación í qué ex-
traño que so sucedieran generacio-
nes do galleros y que los adolescen-
tes cubanos so incorporaran á los 
guajiros que, pues no sabían leer ni 
conocían otras distracciones, ni tea^ 
tros, ni parques, ni política, acudían 
los domingos desde sus remotas he-
redades? 
Desdo que hs buenas lecturas me 
hicieron comprender q̂ o así no se 
civilizan los pueblos, y desde que el 
ideal de una patria decente prendió 
en mi ánimo, deserté de las vallas. 
Cuando fní periodista de combate, 
enemigo del gobierno colonial y la-
borante por la libertad de mi pueblo, 
de aquella debilidad pasada tuve 
vergüenza y contra el bárbaro espec-
táculo alcé la voz. 
"Así nos corrompen; así desvían 
nuestras inclinaciones y nos dis- . 
traen para que no pensemos en los 
problemas cubanos,'- solía decir a 
mi pueblo. Y él no me hacía caso; 
no me lo ha hecho después cuando, 
restaurada la Popública, interrúinpv ^ 
da la odiosa .costumbre por un.decre-
to dol gobio ni o amerieano y empe-
ñados todos en sustituir las corrupte-
las do la colonia por mn gobierno 
propio, limpio y ditrno, el egoísmo de 
unos cuantos aconsejó la atávica re-
gresión. 
Las Cámaras de mi país vota-
ron la ley y un patrn 
te la sancionó. Y oí ra como 
antaño, la generación infantil se 
•••a-olt ;i ;') Vs ' " !ns vñllas y 
cobra afición á los 1 .culos s-
grientos. Ahora como ant^^^^^H 
es la explotación de un vi no coieeti-
vo. Ahora como ent la ¡rns es-
túpida democracia, la más grotesca -
cónfusión de raz'.as. tipos, educacio-
nes, costumbres: méritos, piĉ arihas, 
egoísmos y degradaciones irnpB̂ -
Entonces, el aristóerata y el eádavo, 
el dominador y el colono: ahora c. 
ilustrado y el ignaro, el decente y 01 
pillo: h levita con la guayabera;y 
el jipijapa con los chanclos, dan tris-
tísima idea de la democracia. 
Jamás disculparé yo á la admiius-
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Lacioii colonial que, para gobernar 
embrutecía; pero j amás tran-
"L-ré'con la moral de estos patriotas 
paisanos míos (pie hacen fuente de 
¡¿erresos para la municipalidad las 
i ¡bilidades de los hombres y que ven 
impasibles al educador y al periodis-
ta al médico y al hacendado, alter-
o'mln en interjecciones en el garito, 
v cobrando el barato en la taquil la; 
y que después de hacer una revolu-
ción para limpiarnos de la lepra de 
]a colonia, restablecen todo lo que en 
Ha había de vano y cruel, mientras 
par otro lado quisieran poder cam-
biar por otra la sangre de sus venias 
Desde qfe altísimos personajes de 
la República tienen galleras y desde 
que directores de juveniles imagina-
ciones vociferan en el circo /.qué in-
fluencia pueden ejercer en las tier-
nas almas excitaciones de prensa que 
leen? El niño aprende más con el 
ejemplo que con la predicación. En 
«d medio social vicioso /.cuántas al-
mas podrán desarrollarse incólu-
mes í 
y ]ie ahí que, en nuestras alarmas 
por lo porvenir y en nuestro anhelo 
(le pueblo más moral y de más dulces 
sentimientos, nos vemos precisados á 
volver la mirada á los días siguientes 
6 la evacuación de las tropas españo-
las v enviar un saludo de ascradecidos 
al soldado yanqui que decretó el cierre 
¿le las-vallas, creyendo realmente que 
nos habíamos propuesto lavarnos de 
las viejas manchas y constituir nn 
mreblo sano en el seno de nna pfl-
tria-Ubre. 
Tendrán ellos boxeos y otras prác-
ticas no legales: quedarán en su se-
no reminiscencias b á r b a r a s : pero á 
nosotros quisieron despojarnos de 
l í a s . 
No es su culpa no haberlo conse-
guido. 
Joaquín N . ARATnIBURÜ. 
______ »gsa»-- -«íŝ «" 
Otra importante colectividad econó-
inica que opina en sentido favorable á 
las nuevas bases españolas del ''modus 
vivendi:" la Cámara de Comercio de 
Santiago de Cuba, ^n cuyo nombre ha 
dirigido el señor López Seña al Secre-
tario de Agricultura una muy razona-
da exposición. 
? En cuanto á las ^ases del tabaco so-
lo encuentra inaceptable la exclusión 
del tabaco oriental "de tan 'buenas 
condiciones como el de algunos otros 
distritos y como el de todos necesitado 
de mercado." 
¿Modo de subsanar esta omisión? 
Procurando "que de los 2 millones de 
kilogramos que anualmente se expor-
ten á España, vayan por lo menos 250 
mil kilogramos de tripa y capaduras, 
df-jando 1.750.000 kilogramos para las 
otras regiones ele la I s l a / ' 
ppcuentra de perlas la Cámara de 
Santiago de Cuba la rebaja que Espa-
ñá .señala al ron y al aguardiente de 
taña. 
Y- estima remedio salvador para los 
fraudes, para el envenenamiento de la 
salud pública con la adnlteración y 
falsificación de los vinos la reducción 
que se pide á su tarifa importadora. 
Otro reparo. E l 'Gobierno de Cuba 
no puede comprometerse, según opi-
nión de la Cámara de Oriente "a no 
elevar los derechos qaie en la actuali-
dad gozan las mercancías y productos 
origiTiarios de España mientras duré el 
Concierto." 
La eMiusula le parece inaceptable 
porque "pr iva al país de una libertad 
de acción que puede serle necesaria.'* 
Después de esta exposición y del dic-
tamen de la "Un ión de Fabricantes" 
y de la "Asociación de Almacenistas, 
Escogedores y Cosecberos" á nadie sor-
prenderá, iqne nos parezcan imperti-
nentes, al menos, las caricaturas de La 
discusión. 
Y que encontremos algo sorprenden-
te el pesimismo cerrado con que La 
Lvcha augura la muerte, en ciernes, del 
"modus vivendi ." 
3. °—Que se acepte la rebaja de 50 
por 100 que España ofrecía hacer á 
nuestras maderas. 
4. °—Que las esponjas, concibas, ce-
ra y miel de abejas sean tratadas al 
entrar en España, como los mismos 
productos de las naciones más favore-
cidas. 
•Como nada de eso solicitó el Gobier-
no de Cuba, claro está que no se había 
de adelantar á dárselo el gobierno es-
pañol. ' 
Mas vencido, según opinión de las 
•colectividades económicas, el vado de 
la resistencia de la tabacalera española, 
parécenos que no han de ser en e.sos 
haches donde naufrague el "modus v i -
vendi ." 
A no ser que ihaya quienes se empe-
ñen en que se ahogue. 
Nada; que tienen encima los conser-
vadores de Oriente los sambenitos de 
indisciplina, de desacato y de rebeldh 
fraternal. 
La Discusión se frota las manos, 
" e s t á loca de a legr ía ," según dijo 
ayer el Diario. 
Mas el regocijo del diario cubano pa-
ra el pueblo cubano no le ha?e ningu-
na gracia á E l Día. 
Escribe el colega: 
La Discusión, que cortó hace ya 
tiempo las amarras q-ue á los conserva-
dores la unían, muéstrase ahora inte-
resadísima por la disciplina conser-
vadora y acusa de indisciplinada á la 
asam'blea provincial de Oriente porque 
se permitió felicitar, entre otros cuba-
nos dignísimos. ¡ al doctor Enrique Jo-
sé Varona, jefe del partido conserva-
dor! 
No ha existido desacuerdo de ningún 
género entre lo que hizo el Ejecutivo 
nacional del partido conservador 'y lo 
que hicieron las Asaralbleas provincia-
les de Pinar del Río primero y de San-
tiago de Cuba últ imamente. E l Ejecu-
tivo nacional adoptó, antes que todos 
los demás, el acuerdo de hacer suyas 
las declaraciones del doctor Enrique 
José Valona, que abogaba por la igual-
dad de todos los cubanos, coincidiendo 
en esto con el Marqués de Santa Lucía 
y con Armando Riva y con tantos más; 
y 'á esta doctrina de confraternidad cu-
bana ha sido realmente á lo -que se ad-
hirió en su moción la asamblea conser-
vadora oriental, que de tal suerte ha 
quedado perfectamente dentro de las 
tendencias del partido y sin discrepan-
cias de ninguna clase con el organismo 
superior, que si accedió á que se dero-
gase ó suspendiese la Ley del Servicio 
Civil fué precisamente para evitar que 
se aprobara en el Congreso una idiosa 
ley de castas. 
Eso es lógico, contundentemente ló-
gico. 
Poro ya verá El Día como no se con-
vence La Discusión, que en punto íá cu-
banismo no se deja arrancar tan fácil-
mente el monopolio. 
Ya verá como vuelve 4 lanzar apo-
calípticamente indignado su anatema 
sobre los que se han rebelado en pro 
de la igualdad y la concordia. 
Y que en lugar de establecerse la es-
•taeión inmigratoria del puerto de Cien-
fuegos en el antiguo y casi ruinoso Cas-
•tiMo de Jagua, poco recomendable por 
la falta de condiciones bigiénicas, se 
baga en Pasa-Caballos, por reunir con-
diciones especialísimas. A l efecto, el 
señor González ofrece en venta al Es-
tado un paño de terreno compuesto de 
dos hectáreas, siete áreas y 51 oenttá-
reas, por la suma, de $15,000. incluyen-
do en este precio aína casa de m.adera, 
aprovechable para el caso, que fué he-
cha para viviend.a de los oficiales del 
ejército americano durante la prime-
ra intervención. 
Como se ve, " 'Chichi" no ha perdido 
aquí el tiempo. 
Programa sustancioso y sin desper-
dicio. 
Sobre todo en lo que atañe á la esta-
ción inmigratoria. 
Entre el Castillo de Jagua. tétrico, 
sombrío, empapado de la malsana hu-
medad de antiguos caserones en ruina 
y Pasa-Caballos alegre, bordeado de 
verdor, engalanado de "chalets" y jar-
dines, repleto de luz, de brisas y de v i -
da, va tanta diferencia como de una 
mazimorra a una quinta romana. 
Suponemos que el gobierno no ten-
dría el mal gusto de seguir con la maz-
morra abierta para los inmigrantes. 
Y ¿qué pide la " C á m a r a de Santia-
go de C uba ? 
-'•0̂ —Que se rebajen los derechos al 
dulce, jaleas y pastas de guayaba y á 
Jas frutas tropicales conservadas, á 50 
í n t i m o s de peseta el kilo. 
'••0—Que el cacao cubano pague á 
j1 entrada en España, lo mismo que 
«i cacao de Fernando Poo. 
Los políticos de Cienfuegos parece 
que han dado una muy discreta tregua 
á los tiquismiquis y enredos electora-
les. 
Pisan ahora sobre el terreno sólido 
de los intereses comunes. 
La urbanización de la ciiudad, las 
mejoras de su puerto é incomparable 
bahía, la facilidad de comunicaciones 
en sus términos son noble preocupación 
de los que en Cienfuegos guían la agu-
ja política, . 
Leemos en la "Postal Habanera" de 
La Correspondencia: 
"Chieshí" solicitó del señor Presi-
dente un crédito de $2,500 para cons-
t ru i r un puente sobre el r ío "Yagua-
ranms,'' otro de 4,500 para hacer un 
camino carretero de la Sierra al Mata-
guá ; la canalización del río "San Juan 
de B o u l l ú a " y la construcción de la 
carretera de Gavilán á la Sierra. E l 
general Gómez le prometió satisfacer 
todas estas solicitudes lo antes posible. 
También solicitó el indulto de José 
María Hernández y Hernández. 
Y fuera ^e Palacio ha gestionado 
*' Chichi ' ' lo siguiente: 
E l establecimiento de un puesto de 
la Guardia Rural en Charcas, cuya ca-
sa dona el coime reíante de aquel po-
blado don Ceferino Lorenzo. El gene-
ral Monteagudo prometióle atender efi-
cazmente este asunto. 
De E l Triunfo: 
Los liberales orientales han recibido 
al doctor Zayas con la deferencia de-
bida á quien muy alta posición ocupa, 
dentro de la vida nacional y de la vi -
da política; pero han sido sordos á sus 
•predica''•iones en pro de su candidatu-
ra " á fo r t io r i . " 
Las teorías de un pacto previo que 
anule el criterio libre de la mayoría 
en la designación del candidato prési-
dencial, les prepósitos de dividir á los 
liberales otra vez en fracciones rivales 
si no pasan los más por las horcas cau-
dinas que quieren imponerles los me-
nos y las francas ó veladas amenazas 
de lanzarse al aventino si la derrota fi-
nal es el merecido resultado de tan 
descabellada propaganda, han repug-
nado á aquellos fieles correligionarios 
que de labios del propio doctor Zayas 
oyeron en época no muy lejana ense-
ñanzas diametralmente distintas. 
Entre la labor doctrinal de otros 
tiempos y la labor sectaria del momen-
to presente mediaba un abismo en el 
que se ha hundido el crédito del anti-
guo paladín de las ideas liberales. 
Para mayor desgracia bay liberales 
que pretenden presentar un candidato 
de transacción (el general Castillo 
Duany, si no nos equivocamos) para 
hacer el úl t imo esfuerzo por la unión 
del partido. 
Y la candidatura, conciliadora, jno 
pudiera ser la del doctor Zayas ? 
Es verdad que con eso de las horcas 
candínas v del Avent ino . , . 
Telegrafían á' La Discusión: 
Circula el rumor de que una parti-
da de cuatro hombres armados ba -he-
cho acto de presencia en una finca del 
barrio de Guaicanamar. La guardia 
rural va en su persecución. 
Pero la alarma de 'los baceudados y 
los rumores de alzamiento ¿no eran 
por Manzanillo? 
DECLARACION DEL 
NISTRO i ESPÁÍ 
Ayer " L a Discus ión" publicó la 
siguiente reseña de una entrevista 
que uno de sus redactores celebró 
con el señor Ministro de E s p a ñ a : 
"Deseosos de dar á conocer la opi-
nión del señor Ministro de España 
sobre el actual movimiento de los ve-
teranos, en lo que respecta al temor 
que pudieran abrigar los españoles 
aquí residentes, visitamos ayer al se-
ñor Fernández Vallín en el Despacho 
de la Legación, con el f in antes ex-
puesto. 
Nos recibió el señor Ministro como 
era de esperarse t ra tándose de tan 
caballeroso amigo nuestro; y entera-
do del objeto de nuestra visita, se 
dispuso, afable y 'cortés, á las r3s-
puestas dejando vagar por su fiso-
nomía de hombre avezado á las " i n -
terviews" periodísticas, una sonrisa 
discreta, de . esas sonrisas con que 
los diplomáticos saben ocultar las 
contrariedades de un momento, ó en-
volver la frase intencionada, de do-
ble sentido, que nada dice, pero que, 
expresan suficientemente lo que ellos 
desean. 
—^Pudiera decirnos el señor M i -
nistró— interrogamos— qué hay .de 
cierto en ¿sos telegramas que publi-
có hace poco el Diar io de l a Marina^ 
referente & un art ículo de " E l I m -
parc ia l" de Madrid sobre la situa-
ción de los españoles con relación al 
movimiento de los veteranos? 
—Esos telegramas me fueron eon-
sultados por el Director de la Mar i -
na, antes de ser publicados, por si yo 
encontraba en ellos ¿Igo que pudiera 
afectarme como crítica de mis ges-
tiones cerca del Gobierno cubano; y 
contesté que así como procuro dete-
ner el bombo—írecuente ,—porque 
siempre es sospechoso de ser insinua-
do por el propio interesado, no me 
preocupa nada la censura ó la crít ica 
de mis actos públicos, siempre que no 
lleguen á la calumnia ó la ofensa 
personal. 
Este asunto del telegrama ba sido 
ya tratado por "Cuba," por cierto 
con bastante mala intención. 
—¿Y es cierto que tiene usted ins-
trucciones concretas del señor Minis-
tro de Estado de su Gobierno para 
gestionar alguna medida de protec-
ción á los españoles? 
—No, señor. Esas son instruccio-
nes que no se dan, porque entran de 
lleno en la esfera de mis deberes. 
—¿Y no cree usted conveniente 
que sea conocida su gestión, siquiera 
para que no se extravíe la opinión? 
— A los diplomáticos no nos preo-
cupa más opinión que la del Minis-
terio de Estado á que representamos, 
y la del Gobierno ante el cual esta-
mos acreditados. 
— Y , concretamente, ¿cree usted, 
como se ha insinuado, que debido á 
la actual campaña de los veteranos 
peligran los intereses españoles en 
Cuba ? 
—Le diré á usted—y aquí el señor 
Fernández Vallín hizo una larga re-
capitulación de antecedentes—: su 
su oportunidad, cuando recibí algu-
nos telegramas del interior y se me 
dijo que el Director del Diabio de l a 
Marina había recibido anónimos 
amenazándole, me entrevisté con el 
señor Secretario de Estado, no en son 
de queja, sino sencillamente para in-
dicarle si, en vista de aquella agita-
ción que se iniciaba, creía convenien-
te que el gobierno cubano hiciera al-
guna declaración acerca de la segu-
ridad de los españoles. Esa declara-
ción, que yo solicité amistosamente, 
no se hizo; pero en aquellos días v i 
con placer que el señor Sanguily ac-
tuaba acudiendo á una reunión de los 
veteranos. Y me parece que de aque-
lla visita del señor Sanguily nació 
una nueva orientación en la campa-
ña. Por la misión delicadísima que 
lleno comprenderá usted que procu: 
ro estar al corriente de todo lo que 
ocurre; y aunque lealmente entiendo 
que no hay actualmente nada que te-
mer contra los españoles que se man-
tengan alejados de las luchas políti-
cas, debo confesarle que, como estas 
agitaciones populares todos sabemos 
de la manera que empiezan, pero na-
die puede prever cómo terminarán , 
pienso que pueda á la postre enredar-
se 'la madeja. Actualmente la agita-
ción tiene como finalidad separar de 
los puestos públicos á los empleados 
considerados como "malos cubanos." 
Pero aunque esa es la intención, f lo-
ta en el ambiente un aire de "desbis-
pan izac ión , " y basta se ha escrito 
esta palabra y se ha diebo en la t r i -
buna, sin que haya sido combatirla 
por nadie. Y aunando hecbos, y atan-
do cabos, se ve que esa es la tenden-
cia final. 
Y el señor Fernández Vallín nos 
citó hechos tomados de las esferas 
del Gobierno. 
—Es tá en la Cámara la ley del re-
cargo arancelario para las naciones 
cuya balanza comercial no esté en 
proporción con la de Cuba. Y aun-, 
que esto no vaya contra España, de 
hecbo^ y por ser España la ún ica 
nación que está en esas condiciones, 
'á ella es á la que afectará más sensi-
blemente. La ley de la proporciona-
lidad de obreros cubanos en las fá-
bricas de tabacos y en. los ingenios, 
¿á quién afecta más que á los espa-
ñoles? Porque al decir: "en las fá-
bricas de tabacos no podrá emplear-
se más del 25 por ciento de obreros 
extranjeros," se refiere á los espa-
ñoles que son, en .mayoría quienes 
trabajad en dichas fábricas. Estas 
no son quejas. . Es sencillamente ex-
poner los hechos, los aoontecimisn-
tos que se han ido desarrollando. 
— Y , volviendo al caso de su actua-
ción en este asunto. . . 
—No be hecbo más gestión que 
aquél la , cerca del señor Secretarlo 
de Estado, solicitando una declara-
ción pública. Posteriormente me he 
concretaro á observar el curso de ¡os 
acontecimientos, que, según se vie-
nen desarrollando, me hacen suponer 
que la agitación ha de durar hasta 
Noviembre próximo. 
Y después de mutuos cambios de 
manifestaciones afectuosas, nos des-
pedimos del caballeroso y culto M i -
nistro español, señor Cristóbal Fer-
nández V a l l í n . " 
L a W a i e J i n e t e s 
E l Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, ha dictado el si-
guiente decreto: 
Habana, Diciembre 22 de 1911 
Por cuanto, varios señores Comer-
ciantes del ramo de Jugue te r í a , han 
acudido á este Centro en solicitud de 
que se les permita durante los días 
24 del corriente mes y 5 y 6 del mes 
de Enero próximo venidero, la ven-
ta de dichos establecimientos, al 
efecto de facilitar la oportunidad á 
los padres y otras personas de ad-
qur i r aquellos juguetes y demás ar-
tículos propios para los niños con 
ocasión de los festivales que éstos 
celebran en las fechas que se dejau 
indicadas. 
Por cuanto, esta Secretar ía , si 
bien con anterioridad á la promulga-
ción de la Ley de 14 de los corrien-
tes, que modifica en sus distintos as-
pectos el art ículo Primero de la de 
4 de Mayo de 1910, hubo de negar so-
licitudes análogas á la de que se tra-
ta, fundándo su criterio en el hecho 
ó forma en que estaba redactado el 
citado precepto, estima en las actua-
les circunstancias que al operarse en 
el mismo la amplitud que le da la re-
petida Ley de 14 del actual y en la 
que siguiéndose un espíritu de alta 
consideración hacia á las tradiciona-
les costumbres de nuestro pueblo que 
se identifica con el regocijo al cele-
brar los días de Noche Buena y Na-
vidad, se autoriza á los estableci-
mientos de víveres, cafés, restaurants, 
etc. (etc., para permanecer abiertos 
todo el día y la noebe del 24 de Di-
ciembre, cabe la opór tun idad de mo-
dificar aquel criterio en un sentido1 
opuesto ó sea el de no oponer obje-
ción alguna á lo solicitado por los 
dueños de Jugue te r í a s para vender 
en los repetidos días los art ículos ade-
cuados á las fiestas en que la infan-
cia ve satisfechos sus naturales anhe-
los con los regalos propios de esos 
días, máxime cuando al satisfacerse 
con ello las legít imas aspiraciones de 
la niñez no se ocasiona perjuicio de 
n ingún géneno á los demás estableci-
mientos que permanecen cerrados y 
en cuyo giro no está comprendido el 
ramo de Jugue te r ía . 
Y por cuanto la especial naturaleza 
de la solicitud de que se viene ha-
ciendo méri to , ostenta los caracte-
res de las más vivas s impat ías por 
que la finalidad que en ellos se si-
gue no es otra que la de proporcionar 
á los niños una par t ic ipación directa 
en los regocijos que el pueblo mani-
fiesta en dichas fechas siguiendo sus 
tradicionales costumbres y que los 
primeros la experimentan aún con 
mayor satisfacción con los juguetes 
y otros regalos que tanto satisfacen 
á sus edades juveniles; esta Secreta^ 
ría inspirada en el propósito de coo-
perar al f in antes indicado con el es-
pí r i tu que informa á la Ley del 14 
del que rige, 
RESUELVE 
Permitir la Venta de juguetes, ex-
clusivamente á los establecimientos 
dedicados á dicho giro el 24 de Di -
ciembre actual y 5 y 6 de Enero del 
próximo año basta la bora que esti-
men oportuna; no haciéndose expre-
sa mención del día 6 de este último 
mes por coincidir con Sábado y ha-
llarse por tanto, admitida la apertu-
ra de los respectivos establecimien-
tos basta las diez de la noche. 
Comuniqúese lo dispuesto á los in-
teresados y circúlese en la forma que 
corresponda (f) Emilio del Junco, Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. 
Los Sucesos de S a n t a C l a r a 
Ayer tarde se reunió la Sala de 
Gobierno del Tribunal Supremo para 
conocer del informe del Magistrado 
señor Tapia, comisionado para in-
vestigar los sucesos desarrollados re-
cientemente en Santa Clara. 
La Sala acordó pasar el informe al 
Fiscal del Tribunal, á tenor de lo que 
prescribe el artículo 246 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 
G R A N I M P O R T A C I O N 
D E J O Y E R I A 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
O E 
M A R O E L I M O M A R T I N E Z 
M U R A L L A 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme^ 
los de todas formas. 
En relojería bay gran variedad <Si 
relojes de precisión para señoras y cft-
balleros; especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y Abrillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
1 CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO, FALTA DE FUERZAS, QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
• TANDO POCO DINERO? 
i Tomo el ELIXIR GL ICE RO FOSFATO L 
j"MOURET," poderoso reconstituyente del 
: sistema nervioso en general. De venta en 
' Droguerías y Farmacias. 
1 C 3590 D. 1 
U s t e d d i spense 
Por Dios y por mi ánima juro que 
no tengo un carácter irascible y atra-
biliario, sino bastante plácido y tran-
quillo, sin que merezca los honores de 
bonachón. 
Pues así y todo, aun no siendo de 
temperamento bilioso, es cosa que me 
saca de quicio y me hace vibrar los 
nervios como las cuerdas de un arpa 
ese consabido: "usted dispense" que 
á renglón seguido de haberlo hecho 
á uno víctima propiciatoria de una 
barbaridad ó una majader ía , le suel-
tan á usted, como subsanamiento del 
perjuicio causado, quedándose el cul-
pable tan campante. 
¡Cuidado que es or iginal! Ya ua-
ted por la calle, como quien pisa hue-
vos, porque el calzado es nuevo ó es-
tredho y le molesta, y viene un pró-
j imo, que puede ser un "pato de la 
P lo r ida" y le encaja su zapatito del 
cuarenta y seis amarillo, doble suela, 
cayendo todo el peso de sus doscien-
tas libras encima de un callo, y ya 
se sabe... 
Suelta usted una palabra mal so-
nante, levanta los ojos al cielo, sor-
be com si se quemara, alza el brazo 
para romperle la fisonomía rasurada, 
y él, con mucha frescura, le dice: 
"usted dispense," y sigue imperté-
r r i to su camino; y cuidado con que se 
atreva usted á replicarle. 
Viene un dependiente en el café, y 
al servirle, en vez de echarle el líqui-
do hirviente en la taza, se lo derrama 
sobre el pan ta lón ; ó el del restaurant 
lo pone á usted perdido, chorreándo-
le la salsa. Siéntese la intención de 
coger una botella ó un demonio para 
t i rárselo por bruto á la cabeza, pero 
en el momerito exclama: "usted dis-
pense," con lo cual sale del paso, en 
tanto que hemos perdido el pantalón 
ó el frac, además del extravío consi-
guiente. 
Tampoco es milagro que al transi-
tar por una de las muchas calles 
convertidas por obra de los chiqui-
llos zagaletones y' " g r a c i a " de la 
policía en campos de "base-ball," le 
sueltan á uno un pelotazo en la na-
riz, y al levantar el palo con la sana 
intención de romperle al más cerca 
de los jugadores un " a l ó n , " le im-
pedi rá el deseo con un "caballero, 
usted dispense," que le h a r á prose-
guir su camino, conformándose con 
que el "estropicio" no hubiera sido 
de mayor gravedad, como ellos pro-
seguirán á su vez largando "bata-
zos" á diestro y siniestro, á ciencia 
y paciencia de los guardadores del 
orden público. 
Cien casos más pudieran citarse 
en que las molestias ó los daños que 
se sufren en la calle quedan subsa-
nados de la manera más fácil con el 
consabido y casi rufianesco "usted 
dispense." 
Abora mismo, sin i r más lejos, TÍ&~ 
tura l es que haya sufrido una mo-
lestia el lector pío que se ha t i -
rado al coleto esta insulsa charla, y 
ha de sentir deseos de soltarme una 
fresca; pero yo me anticipo para de-
cirle fina y humildemente: "usted 
dispense." 
Fu lano de T a l . 
P A íS & C U B I E R T O S 
¥ A O G E S O R B O S D E M E S A L A O B I S P O E S Q U I N A A 
C 3652 D. 1 
f o t o g r a f í a d e G o l o m i n a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r l O O d e r e b a j a e n 
i o s p r e c i o s . — 6 i m p e r i a l e s , c i e M u n p e s o - 6 p o s t a l e s , c í e - , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s ^ r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
L A C A S A DE WlLSON, OBISPO 5 2 , ha recibido grandes 
novedades en almanaques, postales, perfumería, papelería, 
artículos de plata, plumas fuente, etc., etc. 
i H A G A U S T E D U N A V I S I T A A L A C A S A D E W l L S O N ! 
C 3755 15-14 A. 
m A K l O DE L A MAKINA.-Bdic ió i i de la ¿ a f t a n a ^ Diciembre 23 de 1911 
La sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
ra Municipal. 
Presidió el señor Azpiazo, actuan-
do de Secretario el licenciado Se-
daño . 
Se ?)probó el acta. 
Una instancia 
A esludio de una comisión especial 
pasó una instancia del general Loi-
Bftz del Castillo, solicitando la aper-
tura de la calle de Ensenada, que 
obstruye la casa Luyanó número 31. 
Un crédito 
En un mensaje el Alcalde reco-
mienda que se incluya en el presu-
•pnesto extraordinario un crédito de 
1500 posos reintregable para poder 
realizar las obras de demolición qnt 
ha ordenado la Sanid-ad y que no se 
han podido efectuar hasta ahora por 
estar agotada la consignación presu-
puesta. 
Se acordó de conformidad con lo 
recomendado por el doctor Cárdenas. 
Se le cobrará 
El Alcalde comunica que no es po-
sible aprobar el acuerdo relativo á 
ceder gratuitamente el edificio del 
F r o n t ó n JainAlai, para una función 
en honor y beneficio del campeón 
cubano de a.iedrez Raúl Capablanca, 
porque se cobran las entradas y loca-
lidades para presenciar el espec-
táculo. 
En vista de esa comnnicación del. 
Ab-alde, se acordó cobrar por el 
arrendamiento del edificio para esa 
función el dos por ciento de lo que 
ésta produzca. 
Un veto 
Se aceptó el veto que el Alcalde 
puso al acuerdo de destinar 1,000 pe-
sos para comprar frazadas y rega-
lársela á los niños pobres el día pr i -
mero de Enero, cuando se verifique 
en el Malecón la fiesta de caridad or-
ganizada por la revista ''Bohemia.** 
Sólo queda vigente de dicho acuer-
do el crédito de 2,000 pesos pera dul-
ces y regalos de Pascuas á los niños 
pobres. 
Moción 
Sp leyó una moción en la que se 
propone el nombramiento de una co-
misión para que se entreviste con el 
señor Arazoza, apoderado del propie-
ta.rio de diversas colecciones de "Oa-
eeta Of ic ia l " y de varios libros, con 
objeto de obtener, por compra, que 
pasen á ser propiedad del Municipio. 
Dicha moción fué aprobada. 
Para formar la Comisión fueron 
designados los señores León, Suárez 
y Baguer. 
Reclamación 
Se dió cuenta de una nueva instan-
cia del señor Quéjela, reclamando el 
pago de una indemnización por la de-
molición efectuada en Marina núme-
ro cuatro, por orden del Municipio. 
Se acordó pedir antecedentes al 
Alcalde, antes de resolver. 
Sobre la mesa 
Quedaron sobre la mesa, á peti-
ción de los concejales, los asuntos si-
guientes : 
Una moción del señor Bruzón, re-
lativa á exigir del Presidente, de la 
Cámara que haga una orden del día 
para cada sesión. 
Una instancia de don -losé Acosta, 
solicitando el apoyo del Ayunta-
miento para poder ofrecer juegos 
atlétieos en terrenos de la Quinta de 
los Molinos durante la próxima Ex-
posición Nacional. Los juegos se-
r á n : polo, foot-ball, backer-ball-ten-
nis, carreras á pie, á saltos, natación, 
etc., etc. 
El recurso establecido por Manuel 
T?. García contra el áeuerdo de la 
Comisión de Impuesto Terri torial , 
por el cual se fijó renta á la casa V i -
ves número 91. 
Y una instancia de la Compañía de 
Gas y Electricidad, solicitando auto-
rización para construir un canal cu-
bierto por debajo de la calle de San 
Pedro, con objeto de tomar agua de 
la bahía para la planta. 
A estudio 
Pasó á estudio é informe de la Co-
misión de TTaciendia el expediente in-
coado á virtud de instancia de don 
Eugenio I/lanelo, sobre obras de 
construcción en Figuras nnmero 70. 
Medal las 
A propuesta del doctor Eortsmann 
(Oscar), se acordó preguntar al A l -
calde si ya están listas, para poder 
entregárselas á los interesados, las 
medallas que acordó adquirir el 
Ayuntamiento para regalárselas al 
coronel Estrampes, como premio, por 
un acto de heroísmo que realizó en 
un incendio ocurrido hace ocho años 
en la calle de San Rafael; á Mr. 
Bradt, por haber t raído á Cuba los 
primeros aviadores, y al club ^ ' A l -
mendares," por triunfos obtenidos 
sobre el club "Cinc inna t i . " de la 
Liga Nacional de los Estados Unidos. 
Crédito 
Se acordó consignar en presupues-
to un crédito de 1,500 pesos para la 
construcción del mausoleo del ex-Se-
cretario de Agricultura, señor Morúa 
Delgado. 
La t r ibutación por agua 
La moción que un concejal de la 
minoría tiene presentada modifican-
do la t r ibutación por agua—moción 
que publicamos oportunamente—dió 
lugar á un animado debate. 
Se quejó el autor de que aún no lo 
hubiera devuelto á Secretaría el con-
cejal señor Eruzón que sólo hace tres 
días que la tiene en su poder para 
estudio. 
Bruzón se defendió elocuente y ra-
zonadamente. Espera antecedentes 
que ha pedido para redactar su im-
pugnación. 
Protes tó Suárez; gritaron Azpiazo, 
Sedaño, Sardinas. 
Y de toda la algarada vino en co-
nocimiento el cronista y el público 
que hay concejal que tiene en su po-
der expedientes desde hace más de 
diez meses y que se niegan á devol-
verlos, á pesar de todos los requeri-
mientos que se le han hecho y que 
se le hagan en lo sucesivo. 
Huelgan los comentarios. 
Las ciudadelas 
Se acordó, á petición del doctor 
Hortsmann, que por la Alcaldía se 
fi jen cediüones en las puertas de las 
ciudadelas, anunciando á los inqui l i -
nos de las mismas el deber en que es-
t án los dueños ó encargados de faci-
litarles llavines ó de poner serenos, 
para que puedan entrar ó salir á 
cualquier hora de la noche. 
Reloj-contador 
El señor Veiga denunció que á una 
casa de esta capital, donde se halla 
establecido un tren de lavado, se le 
ha cortado el agua, porque el indus-
tr ial que la tiene arrendada se ha 
negado á poner reloj-contador. 
Cree dicho señor que lo que proce-
de en estos casos es obligar al indus-
t r ia l á poner el reloj-contador, y si 
se niega multarlo y acusarlo de des-
obediencia ante el Juzgado Correc-
cional; pero nunca cortarle el agua. 
Dicha denuncia pasó al Alcalde. 
Final 
Y habiéndose roto el ' ' quo rum" se 
levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
R E C A U D A C I O N D E L D I A D E H O Y 
Por Rentas $ 959-09 
Por Impuestos 4,774-39 
Por Fondo Epidemias . . . . 10-00 
Total $ 5,743-48 
Habana, Diciembre 23 de 1911. 
R E C A U D A C I O N D E L DIA 23 D E D I -
C I E M B R E D E 1910 
Por Rentas $ 1,118-22 
Por Impuestos 4,882-60 
Por Fondo Epidemias . . . . 9-00 
to" Habana, parte cubierto; Matanzas, 
Isabela de Sagua y C a m a g ü e y , despejado. 
Ayer llovift en Puerta de Golpe, Preston 
v palmarito. 
POR LAS OFICINAS 
PAJUAOIO 
Representación 
En representación del señor Presi-
dente de la República, concurrieron 
ayer al entierro del coronel don Pe-
dro Martínez Freyre, el joven M i -
guel Mariano Gómez y el capitán se-
ñor G-arcía Espinosa. 
SECRETARIA Df* GOBERNACION 
Muerte repentiiia 
En la colonia " A m a l i a , " término 
de Santa Isabel de las Lajas, falle-
ció repentinamente don Federico 
Sautana Morales. 
hrado oficial rpiinto de La ¡decreta-
r ía de Hacienda. 
Los Veteranos 
Una comisión del Consejo de Vete-
ranos compuesta del general Núñez y 
de los coroneles López Leiva y Arau-
da se entrevistó ayer con el Secreta-
rio de Hacienda. 
Total $ 6,007-82 
Diferencia á favor del a ñ o de 
1910 $ 264-34 
NECROLOGIA 
A los veintiún años y cuando todo 
parecía sonre i rá , bajó á la tumba la 
•bella y virtuosa señorita Mercedes 
García, hija de nuestro distinguido 
amigo el señor Antonio García, pres-
tigioso comerciante de. esta ciudad. 
A l dar al público tan infausta noti-
cia, lo hacemos asociándonos al dolor 
que en •estos momentos embarga á los 
padres de Mercedes por tan irrepara-
ble pérdida, y al Todopoderoso pedi-
mos les dé resignación para poder so-
brellevar tan terrible golpe. 
F A M A U N I V E R S A L 
Las G R A N T I L L A S D E L DOCTOR GRANT cuentan son inmensa falan-
ge, de entusiastas y resueltas partidarias entre las madres de familia, amas de 
iría, religiosas de diversas -órdenes, profesoras, menestralas, comerciantas, ofi-
cialas, mujeres, en fin, de cuantas ciases y categorías sociales existen, como 
que las enfermedades no respetan rangos ni posiciones, ni otras influencias 
que las virtudes del remedio en estas líneas anunciado, atestiguándose á los 
cuatro vientos la excelencia de un tónico uterino á propósito para tranquili-
zar el sistema femenino, disipar el histérico y eliminar otros feos síntomas que 
amenazan perennemente á toda mujer. N i es fama, la de las G-RANTILLAS, 
de fecha reciente, n i efímera en éxito y resultados, sino consagrada por larga 
y madura experiencia. 
U S A 
D U S A R X 
a l L a o t o f o s f a t o c i é C a l 
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las Ma-
dres durante el embarazo. 
PARIS, 8, r u é Vívienne y en todas htó Farmacias. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus maravillosos efectos son conocidos e n toda la Isla desde hace mar de treinta 
años. Millares de enfermos, curados res ponden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
C 3661 D. 1 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E D E " B A R R I N A T 
Esta maravillosa preparación devuelve al cabello «ano su color natural: 
Rubio, Castaño o Negro, oon el brillo y suavidad de la juventud. Ee de muy 
fácil aplicación. No mancha, ni ensucia, n i perjudica "á la salud. Nadie conoeé-
rá que se ocultan canas si se hace con el A C E I T E D E B A R R I N A T . Exíjase 
Siempre en (odas las boticas y droguerías el verdadero A C E I T E DE BARRI-
XA P. Desconfiad de las imitaciones y falsificaciones. Dirección del autoi1: 
Doctor Arturo Bárrinat, Campanario 22(5, G, bajos. 
C 3722 alt. lf.-i) ,D. 
También en la ciudad de Matanzas 
dejó de existir, en el día de ayer, el 
señor Basilio Alvarez, propietario de 
los establecimientos " L a Copa de 
O r o " y " L a Mina . " 
Descanse en paz. 
E L T I E M P O ~ 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Diciembre 22. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwieh: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Pinar del Río, 
761.25; Habana, 761.80; Matanzas, 762.13; 
Isabela de Sagua, 761.83, y C a m a g ü e y , 
762.20. 
Temperatura: Pinar del Río, del -mo-
mento, 25'0, m á x i m a 28'6, m í n i m a 24'8; H a -
bana, del momento, 23'0, m á x i m a 28'4, mí -
nima 22'0; Matanzas, del momento, 20'3, 
m á x i m a 2r2, m í n i m a 19'3; Isabela de S a -
gua,. del momento, 23'0, m á x i m a 28'5, m í -
nima 22'5; Camagüey , del momento, 23'4, 
m á x i m a 29'0, mín ima 21'4. 
Viento .—Direcc ión y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, E , 4.5; H a -
bana, S E , 2.7; Matanzas, calma; Isabela 
de Sagua, S, flojo; C a m a g ü e y , E N E , flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río, cubier-
M E D I O E C O N O M I C O P A R A 
A D E L G A Z A R . 
L a Ciencia ha conseguido que el adelgazar 
sea la cosa más sencilla que imaginar podáis. 
Hoy día se puede prescindir de la dieta 
y del ejercicio reduciéndose toda la mo-
lestia a visitar al farmacéutico el cual por in-
significante cantidad os dará los componentes 
de esta receta: Media onza de Marmóla, me-
dia onza de Extracto Fluido de Cascara Aro-
juáiica y tres y media onzas de Agua de 
ÜUenta. Puede haber algo mas sencillo y 
barato? Dê  esta agradable mezxla el pa-
ciente tomará una cucharadita después de las 
comidad y antes de acostarse. En una ó dos 
semanas se empezará á perder de media á una 
libra de carne tan natural y uniformemente 
que no deja^ sentir la menor debilidad -ni 
origina la más leve inflamación de la piel. 
Es un hecho que esta medicina especialmente 
ataca las partes en donde la obesidad se con-
centra tales como el vientre, caderas, etc., no 
afectando en nada a las partes del cuerpo que 
están en estado normal y da una perfección 
de figura tan perfecta que es imposible de 
creer e imaginar hasta verla realizada. 
La generaldidad de las medicinas conocidas 
que tienen por objeto adelgazar contienen 
ácidos amargos nada beneficiosos para la 
constitución, mas no sucede esto con Mar-
mola cuyos componentes producen magníficos 
resultados en el estómago, regulariza la 
operación de este y la de los intestinos, y 
aunque parezca extraño hay que manifestar 
que mejora el apetito lo cual demuestra que 
no es el mucho comer lo que hace engordar. 
Tomando esta medicina puede uno comer 
razonablemente cuanto se apetezca seguro de 
obtener el tan deseado resultado pues este 
remedio hace que el alimento en vez de seguir 
afeando ja belleza de la persona se convierta 
en energía y fuerzas. 
Sólo un cuidado se recomienda cual es el 
de asegurarse que Marinóla sea fresca. Esto 
es fácil de obtener pues solo se vende en pa-
quetes sellados. _ Cerciórese de que este 
no haya sido abierto y no dude de los me-
jores resultados. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
E b l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c © n o c e á l o s amisros , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es i m e -
n a l a o e r r e z a . NinsruEia c o m o l a 
d e L A T K O P í C A l u 
y G r a j e a s d e G i b e n 
AFECCIONES S I F I L Í T I C A S 
VICIOS DE LA ^ « B R E , 
| Productos rerdadepos fácilmente tolcradoej 
por el estómago y los icteattn©» 
f«l/in»» lé» fi, 
D r Q I B E R T 7 4 i B O U T I Q M Y . FifHísíclls». 
Prescrtíps por los primeros médicos. 
IMIT ACIONKS 
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SECRETARIA DE ESTADO 
El tratado de reciprocidad 
Ayer tarde volvieron á entrevis-
tarse con el Secretario de Estado los 
Presidentes de la Cámara de Comer-
cio y de la Liga Agraria, señores Ge-
lats y Negra, respectivamente. 
Se t ra tó sobre la prórroga del tra-
tado de reciprocidad comercial con 
los Estados Unidos. 
Presentación 
Los Encargados de Negocios de 
Hai t í y el Brasil, señores Durivier y 
Guimerae, serán presentados hoy al 
señor Presidente de la República, 
por el Subsecretario de Estado señor 
Patterson. 
El primero irá á las diez de la ma-
ñana y el segundo media hora des-
pués. 
Visita de cortesía 
El comandante del crucero alemán i 
" V i ñ e t a , " surto en puerto, irá á las 
once y media de hoy á Palacio, para 
saludar al señor Presidente de la Re-
pública. 
Acompañará al referido marino el 
ministro de su nación. 
Informe 
Por la Secretar ía de Estado se ha 
expedido un extenso informe,. en el 
que se hacen interesantes manifesta-
ciones sobre el cultivo del algodón en 
los Estados Unidos y su importación 
en Bremen y nn-ornen dan do su cul-
tivo en Cuba. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Cesantías y nombramientos 
Se han declarado terminados los 
servicios del señor Ricardo Martínez 
Pichardo, como oficial tercero dé la 
Sección de Aduanas y se ha nombra-
do en su lugar al señor Miguel Fer-
nández García. 
También se han declarado termi-
nados los servicios del Inspector del 
Impuesto señor Carlos Coello, nom-
brándose para sustituirlo al señor 
Esteban Revira. 
Igualmente se han declarado ter-
minados los servicios del señor Ber-
nardo Cabrena. Veterinario de la 
Aduana de la Habana. 




El señor Luis Vianello y García ha 
sido autorizado para que se inscriba 
como alumno de la Escuela Profesio-
nal de Pintura y Escultura de la Ha-
bana. 
Nombramiento y ratificaciones apiro-
badas. 
Esto Centro ha aprobado el siguien-
te nombramiento y ratificaciones de 
maestros: 
Sr, Gilberto Ramírez Alfonso, de 
Jaruco; Sr. Alberto San tu r tún Herre-
ra,; Sritas. María Díaz León y Ceci-
lia Cassola Perdomo, de Camajuaní ; 
Sritas. Amelia Gómez Valdés y María 
Rosa Cuesta Vega, de Pinar del R ío ; 
Srita. María Campuzano, de Cabañas ; 
Sr. Esteban Alvarez Al varé, de San 
Cristóbal, y Sr. Raúl Fernández Ro-
dríguez, de Cabañas. 
Informe 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de San Antonio de los Baños 
se le pide informe qué número de au-
las tiene la escuela número 2 de ese 
distrito, á f in de conceder, á part i r 
del próximo mes de Enero, la canti-
dad necesaria, de acuerdo con el ar-
tículo 2o. del Reglamento para la eje-
cución de la Ley de 4 de Julio últi-
mo. 
Por carecer de fondos 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Sabanilla del Encomenda-
dor se le manifiesta que por falta de 
fondos esta Secretaría no puede con-
ceder el crédito de $40.00 que solicita 
para reparar el mobiliario escolar de 
las escuelas números 1 y 2 de ese dis-
t r i to . 
A los directores de las escuelas públi-
cas y privadas. 
La distinguida dama esposa del se-
ñor Alcalde Municipal, ha obtenido 
de la Empresa de ópera que actúa en 
el teatro Payret, la entrada gratis de 
algunos niños y niñas en las "mat i -
n é e s " de los domingos 24 y 31 del 
mes en curso, y los días 7 y 14 del mes 
de Enero próximo. 
La distribución se ha hecho en la 
forma siguiente: 
Domingo 24.—Escuela Huérfanos 
de la Patr ia ," escuela "Romualdo de 
la Cuesta," escuela ' 'Olavarr ieta ," 
Escuela de Música, Escuela de Artes 
y Oficios, escuela " L a Domicil iar ia ," 
escuela de la Beneficencia, escuela de 
Jesús María, escuela número 8, escue-
la número 12, escuela número 14, es-
cuela número 30, escuela número 62 
y escuela " L u z Caballero.-v" 
Domingo 31.—escuelas números 1, 
2, 3, 4. 5, 6, 7. 9. 11. 13. 15, 16, 17, 18, 
19, 20. 21. 22. 24. 25 y 32. 
Domingo 7 de Enero.—Escuelas 
números 34, 35, 36, 37. 39, 40, 41. 42, 
43, 45. 47, 48, 49. 50. 51, 52. 53, 54, 
55 y Prác t ica de la Universidad. 
Domingo 14. — Escuelas números 
57. 58. 59, 60, 61, 62, 63. 64, 65, 66, 67, 
' i * . 69, 70, 71, (3, <5. 77, 79 Si s > 
85. ' ' 8d y 
Cuanto á las csc-nelas públicas 
señor Presidente de la Junta de ¿ 1 
cación ba comisionado al Inerva 
Sr. Rosamz para que baga el reparr 
que su juicio le indique de los boleto;! 
ó entradas que á las escuelas pública 
correspondan, N 
Los señores directores de las ind" 
cadas escuelas públicas deben entr^ 
visitarse con el señor Rosainz, á fin ¿C 
obtener del al les é instrucciones cou 
cretas sobre el particular. 
Suiplicatorio 
El señor Secretario de la Junta d 
Educación, ha enviado una circular 
á los directores de escuelas de la Ha-
bana, suplicándoles envíen relacioneí 
de maestros ausentes. 
Los regalos de "Bohemia** 
El señor Se.creíario de esta Junta 
se ha dirigido á los directores de es-
cuelas de la Habana en cumplimien-
to de lo que solicita el director de 
"Bohemia" en una comunicación que 
les trasmite, en la cual solicita el 
señor Quevedo que concurran los ni-
ños de las escuelas públicas al Par. 
que Central el día primero de año 
á las nueve a. m., para que de allí 
se trasladen todos al Malecón á reco-
ger los juguetes con que habrá de ob-
sequiarlos la revista "Bohemia." 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
Tranvía de Camagüey 
Por Decreto Presidencial se ha au-
torizado á la " C a m a g ü e y Tranway 
Company" para construir nuevas lí-
neas en la Avenida de la Soledad, t«. 
rrenos del Ferrocarril de Cuba y ca-
lles Padre Valencia y Bembeta. 
P ró r roga 
Se han concedido 60 días de pró-
rroga al señor Gustavo Torres para 
terminar las obras de la carretera de 
San Francisco de Paula á Quincena. 
Acueducto insuficiente 
Se ha pasado á la Jefatura de -San-
ta Clara, para informe, un escrito de 
la Secretaría de Sanidad quejándose 
de que el Departamento de Obras 
Públicas no le suministra agua para 
el riego de las calles de Trinidad, por 
ser insuficiente el acueducto de Tá-
yaba. 
Subasta de cemento 
La Secretaría ha resuelto que se su-
baste en esta ciudad el cemento 
" P o r l a n d " para las reparaciones dd 
calles de J iguaní . 
Solicitud justa 
Se ha pasado á informe de la Jefa-
tura de Oriente una solicitud de los 
obreros del acueducto de San Luis, 
reclamando el pago de los haberes de-
vengados durante los meses de Junio 
y Julio. 
Contrato terminado 
Se ha resuelto que la Jefatura cki 
Santa Clara haga el inventario del 
material, expresando valor y estado, 
para poder dar por terminado el con-
trato de arrendamiento de la finca 
"Candelaria." 
Una subasta 
La subasta celebrada para el sumi-
nistro de piedra picada con destino á 
la reparación de las calles de Alacra-
nes, se le ha adjudicado al señor Pun-
dora. 
L O F A O L 
S E A L I V I A E N S E G U I D A 
C O N C O N S T A N C I A - E X I T O S E G U R O 
NO P I E R D A T I E M P O 
P R U E B E L O 
P R U E B A : 2 0 c t s . 
D R O G U E R I A S A R R A 
y F a r m a c i a s 
g ^ P A R A E N G O R D A R 
V O P E P T O N A B A R N E T 
A L I I V I K 1 M T O R R E D 1 G E R 1 D O 
M á s <4e 2 0 a ñ o s d e é x i t o 
D r o g u e r í a S A R R A 
y F a r m a c i a s 
C Í6f>€ 80-1 S-
C A M P A M E N T O 
C O L U 
C I N C O D I A S 
C O M E N Z A N D O E L S A B A D O 3 0 D E D I C I E M B R E 
La Compañía Curtiss, contando con la cooperación del Ejército Cubano 
y un aviador oficial del Ejército ó de la Marina de los Estados Unidos, dará 
una serie de exhibiciones de aviación con demostraciones militares, las que 
sin duda despertarán mayor interés que ningún otro espectáculo de esta cla-
se de los que se hayan visto en Cuba. 
Posteriormente se aounciaráji má^ pormenores. 
Para fechas y condiciones para otros lugares de la Isla, dirigin^ á A l 
S. Me CURDY, Hotel de Plaza, Habana. 
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D I A R I O DE L A MARINA.—Bdicián de la mañana.—Diciembre 23 de 1911. 
T ^ Calle de Juan B. Zayas 
F r e m i t i d á la Jefatura del 
P * Sania Clara el acta de la 
^ f i n i t i v a de la pavimeii-o fle S*nl a 
crílo Jnan W. Zayas, en 
pdios. . 
SECKETABIA DE SANIDAD 
f ¿ I jap ieza y saneamiento 
[ orden ¿el .iclV Joeal de Sanidad 
^ ,1 del N'i'^'eiado de Desmlee,-
dlCe ' se hace necesario la limpieza 
111 miento del solar situado en la 
Martí mnnero 201, en Regla. 
| í e ¿ de Despacho d é l a Dirección 
In idad q-'e - 1h Uminoza 
«uñetas de la Jmea del Oeste 
i Tamarindo hasta el desviadero 
1 línea de Villanneva. 
Reparación 
I , Tefe del Cuartel de las Fuerzas 
I es necesario reparar el desagüe 
Kfre¿adero de la cocina (pie existe 
r Vi segundo piso, departamento des-
W j0 al teniente Suárez. 
Designación 
I doctores Jacohscn, -Sonsa y Ar-
í do^Córdova han sido designados 
|'ant lie en unión del profesor (pie eh-
H lDeeano de la Facultad de Medi-
E 6 v de la Enfermera que nombre el 
iTector de Bcnericcncia, _ para (pie 
f í n c a l a eomisión que señala la Or-
C Militar numero ;j de 1902, sobre 
l ée l a s de Enfermeras. 
Sustitución 
B f l escribiente de la Jefatura local 
|p cnnidad de Bauta debe sustituir al 
P í local de ese término mientras du-
la licencia que disfruta dicho fun-
pionario. 
Licencia 
f Ta iian sido concedidos cuatro me-
jiceneia con medio sueldo al se-
íñor Jefe local Sanidad de Cabanas 
Lctor Rogelio Palacios. 
Cloaca obstruida 
I Al señor Ingeniero Jefe de la ciudad 
'sele manifiesta que sé ha comprobado 
^qtie la cloaca existente en la calle de 
\ leniente Rey esquina á Cuba se ea-
Muentra obstruida y que en la esquina 
de Oficios y Teniente Rey existe un 
Apantano producto del mal estado de la 
cail.e 
Caja de agua rota 
I Al Ingeniero Jefe de la ciudad se 
t̂a manifestado que la caja de agua 
Ime existe frente al número 10 de la 
Acalle de Dolores, Reparto de Lawton, 
be ancuentra rota. Que en Marina y 
cVapor se encuentra obstruida la cloa-
Tcay un cano de desagüe frente al nú-
mero 18 de dicha calle de Marina. 
Un tanque de agua 
Al Ingeniero Jefe de la ciudad ss 
manifiesta que en la inspección prac-
íipada en el edificio ' que ocupa ' el 
.dninlamiento de esta ciudad se ha 
comprobado lU necesidad de instalar el 
tanque de agua que le falta á uno de 
ôs inodoros de los bajos. 
Recomendaciones á la Alcaldía 
Por la Jefatura local de Sanidad se 
interesa del señor Alcalde Municipal, 
el tino disponga sean retirados los 
corrales y otros pequeños departamen-
; han establecido en los alrede-
% de los mercados, para la venta 
te animales. Se considera esos luga-
Ms no sólo como antihigiénicos, sino 
propios del ornato general de la 
ciudad. 
Las pieles de As t rakán . 
Es muy corriente oreer que el as-
t r akán , esa piel rizada y negra que, 
cuando es legítima, no tiene nada de 
barata, y que en imitación tanto se 
prodiga en la peletería econóiniea, se 
llama así porque prooede de la ciudad 
rusa del mismo nombre. Nada más le-
jos de la verdad. Antiguamente el as-
t r akán venía, en efecto, p,or As t r akán 
á la Europa occidental, pero no pro-
cedía de allí, n i mucho menos. Buja-
ira, el gran centro comercial del Tur-
questán, es el único sitio donde pue-
den obtenerse las pieles de a s t r a k á n ; 
como que son las de los corderos de 
una raza especial de ovejas qne sólo 
allí se cría y que inút i lmente se ha 
querido aclimatar en otros puntos de 
Asia y en Europa. En los alrededores 
de Bujara pastan numerosos rebaños 
de esta casta lanar, algunos de los 
cuales no cuentan menos de cinco m i l 
cabezas. De los corderos, se dejan so-
lamente los que se consideran neeesa-
iios para la reproducción, y los de-
más se llevan al mercado para vender 
las pieles. Los comerciantes, por re-
gla general afganes ó judíos pagados 
por importantes casas europeas, ajus-
tan los corderos vivos, pero sólo ad-
quieren las pieles, que se sacan en el 
acto de la venta y se curten tosca-
mente antes de exportarlas. 
Septiembre y Octubre son los me-
ses en que se adquiere el as t rakán . 






C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Por estafa 
Por haber .estimado imprcoedente 
el recurso el Fiscal y los dos aboga-
dos de oficio del Tribunal Supremo, 
ha «ido declarada firme la sentencia 
condenatoria dictada en la causa se-
guida contra Pablo Mitjares Rosell, 
por estafa. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de casación por infracción de 
ley y quebrantamiento de forma que 
interpuso el procesado Manuel Maco-
bio Acosta contra la sentencia dicta-
da en la causa que se le siguió por 
falsedad y estafa, 
Inconstitucionalidad 
Ha sido declarado, sin lugar el re-
curso de inconstitucionalidad inter-
puesto por el doctor José María Par-
diñas contra el decreto número 887 
del Presidente de da República. 
Tienen notificaciones boy en la Au-
diencia las siguientes personas: 
Letrados.—Benito Celorio, Miguel 
F. Viondi, Emilio del Mármol, Fer-
nando Freyre dé Andrade. 
Procuradores.—Mayorga, González 
Sarraín, Luís Castro, Zayas, Urquijo, 
A. Daniiiy^ Reguera, Aparicio, Perei-
ra, Sterling, P. Férrer , Granados, Re-
vira, Leanés, J. Daumy, Luís Her-
nández, 
Mandatarios y Partes. —Charles 
Blasco, Ricardo Dávila, Emiliano V i -
vó, Rosa A. Ramos, Gumersindo D, 
Valdepares, Emilio Letamendi, Er-
nesto D. Chanmont, Amado Pacheco, 
Amador Fernández , José Slstrada 
Martínez, Joaqu ín G. Saenz, Bernar-
do Menéndez, Emilio Babé, Juan I . 
Piedra, Evaristo Ruiz, Fél ix D. de la 
•Cuesta, Alberto Pons y Fernando 
(Méndez. 
C E N T R O B A L E A R 
CONVOttMIA EIECIOIUI 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento del artículo 25 del Reglamento 
General, tengo el honor de citar á, los se-
ñores asociados para la Junta general de 
elecciónc?s, que tendrá efecto el próximo 
demingo, día 24 del cerriente, en el local 
social. Paseo de Martí núm. 115, altos. 
Los cargos que reglamentariamente han 
de elegirse, son los siguientes: primer V i -
cepresidente, por dos años; segundo Vice-
presidente, por un año; Tesorero, por dos 
años; seis Vocales por dos años; dos Vo-
cales, por uai año, y cinco Suplentes. 
Para ejercer el derecho del sufragio se-
rá requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha y reunir 
las condiciones prevenidas en el inciso 
sexto del artículo 13 del Reglamento Ge-
neral. 
Las votaciones. empezarán á las diez de 
la mañana y concluirán á las cuatro de la 
tarde. 
Lo que se publica para general conoci-
miento de los señores asociados. 
Habana, 19 dte Diciembre de 1911. 
El Secretario-Contador, 
Juan Torres Guasch. 
C 3802 2t-20 4d-20 
GOBIERNO PROVINCIAL 
Sobre caza 
El señor Podro Bnstillo, Goberna-
P" Provincial iulerino. hace saber: 
^ e en cumplimiento de lo prescrito 
l i e l artículo 18 do la Ley de Caza, 
Kfja siete do Enero entrante, termi-
*a el período de caza del venado, co-
jeando el de veda el día ocho del 
fusmo mes. 
fos infractores de la ley serán cás-
celos con multas. 
p I I S l O N DEL SERVICIO C I V I L 
Acuerdos 
r aJ0 la presid-encia del doctor José 
Castellanos, asistiendo los 
JFsiopados-'señoros Ledo. Cosme de 
fomente y Domimro Kspino, v ac-
jíaeí de~ Seerot ' i ' ¡" el dele de Des-
|L10' Sefloi' dos,' Maresma, cele-
sesión el 22 de los corrientes la ¥¡lT dd ?;i',,vi,'i0 r i v i ! - » ^ p t a n -
¡L e otros acuerdos, los siguien-
i^darar ^m H roclirKO de 
est^lerido p()r el señor A i -
rbaro's, de Sau-na la Grande, 
sido declarado cósante en 
toe del Seni('io l^P^dal de l l i -
Pela •'lara? sin (d reeurso de 
IÍÍo '^tahlocido po)" el señor 
Rítef •• Aclain ,'01iíi'a rosolinddu del 
-T)eri0 (](' 01'r;ls i>l',,,li,';is-
Nlap"' s'n 'u-;11' (d ''('curso de 
r i b í es1(a1,l''('iíl0 p01' el Sr- Ma-
1 \ \ V ^as!ro- «'onti'a rosolnción 
fea d 1C Ml!,,i(-i!);i' de Martí , á, 
Í&í.f' 6 r|'10 811 'i^nibramiento es de 
^ P r o v i s i o n a l . 
Plañí' ai,ar sil1 ' ' i -a i - el recurso do 
«Sar i? 0S!al,1,,"Í!!o P(>r el señor 
teta' r'R1"'z f'01l1ra a(,n(,r!l0 'l''1 
,j> í0 ^0 Hacienda, á causa de 
J ^terpimsto fnora del término 
^Q '^o l Ko^lamonto. 
L ^ i § : i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
^ s a ! ' o h o l e s . y r e c o m i e n d a 
\&1 í a (>3'"ve>:;i. s o b r e t o d o 
E N L A A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Criminal 
En la Sala Primera estuvo señala-
do ayer un soio juicio oral : el de la 
causa procedente del Juzgado de la 
Primera Sección, seguida contra Sal-
vador Guastella.lt por el delito de in-
jurias. En este proceso representa al 
.Ministerio Fiscal el sustituto señor 
Castellanos, y á las partes respectivas 
los letrados señores de ia Torre, Frey-
re de Andrade y Manuel Enrique Gó-
mez. 
La Sala Segunda sólo conoció del 
juicio oral de la causa seguida con-
tra Manuel Silva López, por disparo y 
lesiones;- estando la defensa á cargo 
del señor Angulo. 
A l señor Fiscal lo representó el sus-
tituto señor Vidaurreta. 
—La Sala Tercera de lo Criminal 
no cele'bró ayer n ingún juicio oral. 
Licencia 
La 'Sala de Gobierno ha concedido 
licencia de 20 días, por enfermo y con 
sueldo, ai escribiente de la Sala Pri-
mera de lo Criminal señor Joaqu ín 
González Aguilar, 
Sentencias 
La Sala Segunda ha dictado senten-
cia condenando al asiático Chong San 
por abusos deshonestos, á tres años, 
seis meses y 21 días de prisión correc-
cional. 
—La S'ala Primera ha condenado á 
Armando Molino, por estafa al Banco 
Nacional, á dos años de prisión é in-
demnización de $5,118-90 al perju-
i dicado. 
FALLOS CIVILES 
Mayor cuant ía 
En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuant ía que sobre' rescisión 
de un contrato promovió en el Juzga-
do de Primera Instancia del Norte, el 
comerciante dOn Antonio Casas y 
Gómez contra don Francisco Pasarón, 
también del comercio, la Sala de lo Ci-
v i l ¡ha fallado confirmando la senten-
cia apelada menos en el extremo en 
que se declara litigante temerario al 
actor, dejando subsistente la conde-
na de costas en cuanto á las ocasiona.-
das- en la primera instancia-." 
Juicio ejecutivo 
En Jos autos del juicio ejecutivo 
que en cobro de pesos promovió en el 
duzeado de Primera Instancia del Es-
te doña Victorina Jarret y Prcvost 
contra e,l comerciante de esta plaza 
don Irmenio G. de Luque y del Agui-
la, la Sala de lo Civil en apelacióu, ha 
fallado desestimando la excepción de 
invocación alegada por el ejecutado y 
se .ordena seguir adelante la ejecu-
ción hasta haeor pago á la acreedora 
de la cantidad de $800 en oro español. 
• e s a s M m a f l í i l e s 
C O M P A Ñ I A 
DE LOS PUERTOS OE CUBA 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en los Estatutos de este Compañía, ge 
avisa por el presente á todos los te-
nedores de acciones de la Compañía 
de los Puertos de Cuba que el lunes 
15 de Enero de 1912, á las dos de la 
tarde, se celebrará junta general or-
dinaria de accionistas en las oficinas 
de la Compañía, sita en esta ciudad, 
calle de Habana número 88, al obje-
to de elegir los miembros que hab rán 
de formar el Consejo de Directores 
para el año entrante, así como para 
tratar de todos los demás asuntos 
que de acuerdo con dichos estatutos 
deben someterse á la consideración 
de íá Junta. 
Asimismo se avisa que, de acuer-
do con lo dispuesto en los estatutos 
do la Compañía, para poder tomar 
parto en dicha Junta los tenedores 
de acciones deberán depositar las 
mismas en la Secretaría General de 
la Compañía, con diez días de antici-
pación á la fecha en que se celebrará 
la Junta. 
Habana. Cuba, Diciembre 2 de 1911. 
G. Petriocione, 
Secretario G-eneral. 
C 3880 5-23 
( o m p a m a A z u c a r e r a 
DE SANTA T E R E S A 
C o n v o c a t o r i a 
Según prescribe el art ículo 6o. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio á los se-
ñores accionistas de la misma para la 
junta general ordinaria que deberá 
celebrarse el día 15 de Enero de 1912, 
á la 1 p. m., en la casa-vivienda do es-
te Central j y en cuyo acto se dará 
cuenta con el Balance General de las 
operaciones del año social que termi-
nará en 31 del corriente; se procede-
rá á la elección de la Directiva en-
trante para 1912; se regulará la mar-
cha de la Qompañía y se acordará lo 
que proceda con respecto al reparto 
de dividendo. Se advierte que cada 
acción representará un voto y que 
para formar acuerdo será necesaria 
la mitad más uno de los votos concu-
rrentes, cualquiera que sea su nú-
mero. 
Y para su publicación por 30 días 
hábiles en el DIARIO DE L A MA-
RINA, de la Habana, se expide la pre-
sente en el Central "Santa Teresa," 
á 5 de Diciembre de 1911. 
E l Secretario, 
EPvNESTO LEDON. 
C 3709 30 8-D 
W D w n í s 
A L P O R T A D O R 
ce i mm mm i mm 
X j I M X T ES 3 3 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana.) 
Habiendo la Directiva de esta Compa-
ñía recibido una proposición de The United 
Rallways of Havana & Regla Warehouses, 
Ltd. (Compañía de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes de Regla) 
para la adquisición de las acciones del 
Ferrocarril del Oeste, se anuncia por la 
presente que los Tenedores de acciones al 
portador de esta Compañía que deseen 
canjearlas por las de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, sobre la base de 
£4-15-0 al 5%, del capital acumulativo 
preferente, y £10 del capital ordinario de 
los citados Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana, por cada £10 en acciones de The 
Western Railway of Havana Utd. que ac-
tualmente poseen, deben acudir, dentro del 
más breve plazo posible, á la Administra-
ción de esta Compañía, Estación de Cris-
tina, los Martes, Jueves y Sábados de 8 á 
10 de la mañana, donde se les indicará 
el procedimiento que ha de seguirse para 
llevar á cabo la. referida operación. 
Los Tenedores de acciones al portador 
recibirán en canje, por la parte del capital 
ordinario que les corresponda, otras accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos emitidas 
en igual forma, pero la parte de capital 
preferido será inscripto á sus respectivos 
nombres. 
Lo que se publica por acuerdo del Con-
sejo local de esta Compañía, cumpliendo 
instrucciones de la Junta Directiva. 
Habana, Diciembre 8 de 1911. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 3718 15-9 D. 
C O M P A Ñ I A 
DE ELECTRICIDAD DE MARIANAO 
La Junta Directiva ha acordado repar-
tir, por cuenta de Jas utilidades del año 
de 1911, el seis por ciento del capital emi-
tido, qué se abonará á los señores accio-
nistas á cuyo nombre aparezcan inscrip-
tas las acciones el día 28 del corriente D i -
ciembre. 
El pago se verificará por medio de chuks 
que se remit irán por correo, al domicilio 
de 'los señores accionistas el día dos de 
Enero próximo. 
Habana, 20 de Diciembre de 1911. 
Carlos Font y Sterling. 
Secretario. 
C 3812 3-21 
I 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A directiva del Banco de la 
^ Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
11 
Las tef iemos en m i e s . í r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con tocios los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a ds 
los interesados. 
E n esta o f i c ina da remos todos 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 ele 1940, 
AGUÍ A R N. 108 
N . C E L A T S r C O M P 
C 2541 156-14 A«. 
'C l lRPTDrSBEROS 
DE L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
Se convoca por este m'edio á cuantos 
quieran hacer proposiciones para el su-
ministro de forraje para el gunado del 
Cuerpo, durante el primer semestre del 
año mil novecientos doce, á fin de que á 
las dos de la tarde del día 23 del actual, 
se presenten con sus pliegros en las ofici-
nas del Detall General—Corrales y Zulue-
ta—á cuya hora serán abiertos los mis-
mos por la Comisión encargada de reci-
birlos. 
Los que así lo deseen pueden pasar por 
dichas oficinas, en día hábil de 8 á 11 a. 
m. y de 12 á 2 p. m,., hasta la fecha d'a 
la subasta, doede se enterarán del Pliego 
de Condiciones y demás detalles que de-
seen. 
Habana, Diciembre 16 de 1911. 
J. Doyharzábal, 
Secretario- Contad or* 
C 3791 lt-18 5d-lS 
C 3648 D. 
I M P O R T A N T I S I M O 
GRANDES TALLERES DE ASERRIO, 
EN L A PROVINCIA DE CAMAGÜEY, 
MARTI, CUATRO CAMINOS, CON MON-
TES PROPIOS. SE ASIERRAN TODA 
CLASE DE MADERAS DURAS A PRE-
CIOS MUY MODICOS, CON GRAN ES-
MERO Y PRONTITUD EN LOS PEDI-
DOS. MADERAS DE TODAS CLASES 
PARA CARRETAS. GRANDES EXISTEN-
CIAS EN YABAS, ACANAS, SABICUS, 
CAOBAS, ETC., ETC. 
PARA MAS INFORMES, DIRIGIRSE A; 
ENRIQUE MESTRE Y COMPAÑIA, 
CAMAGÜEY-TANA. 
CUATRO-CAMINOS. 
14524 26-12 D. 
NCfl ESPASBL DE H I S L i BE C S M 
O F I C I N A S : « G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I H O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s de l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sohre Madrid. cApltales de provincias y todo» loa 
pueblos de España é Islas Canarias, así como sobre los Es tac os Unido* ^f l Asaérlca, 
Inglaterra, Francia, í+aJia y AIenaai\a 
C 3G41 . D. 1 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $33 .000 ,000-00 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "L. ' . 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES, CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO. 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t e s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m , 1 . 
&mann & Co* 
(BANQUEROS) 
3392 78-N-l 
E l p e q u e ñ o a m a r s r o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y h o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a LiA T R O P I C A L 
G i i i O S B E L E T H A S 
S. i i l U í 6 1 l í 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originslmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos loá 
Bancos iN'acionales de los Estados Unido*, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 3028 7S-1 O. 
Z A L D 0 Y C 0 M \ ' 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New Yorlc, Filadelíia, New Orlea-ns, 
San Francisco, Ixmdres, París, Madrid, 
Barcelona i ' tlemás capitales y ciudad* a 
importantes de I-S Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España ; capital y puertos d« 
Méjico. 
En combinación con los señores R, B. 
Holün ünd Ce, de New York, reciben i r -
cienes para la compra y venta de solare* 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyr.s cotizaciones se reciben jior 
cable diariamente. 
_C_30£7 78-1 O 
J . A . B A i V C E S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo númora 21, 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés., 
Descuentos, Pignoracioües. 
Cambio de Monedas-
Giro de letras 5' pagos por cable sobni 
tedas las piezas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alema.nia, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-AmÓ-
riea j ' - " sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, a j í 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA .SLA DE CUBA 
C 3029 78-1 O. 
X Q ¿S9S O 
A L O S D E P O S I T A N T E S , C L I E N T E S Y A M I G O S 
D E L B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
En nombre de la Junta Directiva, Funcionarios y Empleados del B A N C O N A C I O N A L 
D E CUBA, dirigimos á Vds. un cordial saludo junto con nuestros mejores deseos por su 
prosperidad y felicidad en el Nuevo A ñ o . Deseamos, asimismo, expresarles nuestro reco-
nocimiento por su eficaz ayuda y consecuencia probadas, que han hecho posibles las condi-
ciones presentes de este Banco, el cual tiene hoy 30.000 Cuentas de Depositantes y nos 
valemos de este medio para hacer llegar á cada uno de ellos nuestra felicitación. 
Diciembre 25, 1911. 
E D M U N D O G. V A U G H A N , 
Presidente. 
C 3836 2m-23 
8 O 0 r J S D A l > A N O N I M A 
UNION OE VENDEDORES DE TABACOS 
Y GISARROS DE LA HABANA 
De orden del señor Presidente cito á to-
dos los señores accionistas de esta Socie-
dad para que se sirvan concurrir el próxi-
mo día 26 dsl actual, á la« 8 p. m., al do-
micilio social, Campanario 224, á la Junta 
de Elecciones que habrá de celebrarse. !Síí 
dicha junta deberán eleg-irse, uij Fregidert-
tfc. un Vicepresidente, un Secretaria, un 
Vicesecretario, íifi Tesorero, ¿uatró Vucá-
les y cuatro Suplente^. 
Habana, 20 de Diciembre de 1911, 
Francisco González. 
Secrétario. 
• C 380C fi.20 
OOMPAMA DE SBSTOOS MUTUOS CONTfcA INCBHDIO 
Fundada en si año 1855. 
Wteásau ©a ssa eáifido propio: F,in|)«tet*do a&mero 34 
Se recuerda á los «éñorog socios de esta Compañía, qua por alguna variación en 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de esto año el importe del sobrante 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por 
^fiemas de ia misma á percibir lo que les corresponde. 




[JOS BE i R G U E L L E S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
. • • 
Teléfono núm, 70.—Cable: "Ramonaraae1* 
Depósitos y Cuentas Corrientes". Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Prés tamos y Pignoraciones de valoro» 
y frutos. Ccmpra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta á« 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarlaa. 
Pagos por Cables y Caitas do Crédito 
C 3026 156-1 b. 
(S, en Co.) 
A M A R G U R A NUM. 34 
Hacen pagos por «1 cable y glra.n letra* 
4 corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, Par ís , y sobre todas los capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
CV.narias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
2050 155-1 JI. 
N . I s E L A T S ¥ 0 9 M P . 
IOS, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos p y al cabie, facilitan 
cartas de crácito y giran letra» 
á corta y iarga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
cruz, Méjico, Sf.n .Tuan de Puerto R1cí% 
Londres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgp, Roma, Ñápeles, MIláH. Génova, 
Marsella,-Havre, L¿11?„ Nantes, Saint Quin-
tín, Eieppe, Tolouse, Venecia, .Florencia^ 
Turín. Marino, eic; asi como sobre toda* 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
DIARIO DE LA MARINTA.—^dici w ^ h mañau«.—Diciemibre 23 de 1911. 
HISTORIA DE NAVIDAD 
(Traducido expresamente para el DIARIO 
DE LA MARINA) 
Eran sus ojos irramlos, azules, de 
c^Ior de cieJo y respiraban candorosa 
iiíocéncia; hermoso su cabello de se-
dosas hebras y reflejos de oro. 
Pero más hermosa aún era su al-
ma, un alma idealmente bella; un alma 
tan blanca como la nieve de las mon-
tafías y los lirios de los valles; tan pu-
ra como la de los ángeles que vuelan 
en torno do la cijna de Jesús. 
Tenía 12 años y se llamaba Noel-.Ma-
ría. 
En otro tiempo, revestido de roja so-
tanita y de blanco roquete orlado de 
finísima puntilla, ayudaba la misa al 
señor Párraco. 
Pero el Párroco ya fio está en su 
parroquia. Cual terrible y sangriento 
fantasma la Revolución ha visitado 
hastia los más apartados pueblecillos de 
la Baja Bretaña, hasta Kerlorc'k, pue-
blo de Noel-María. Batido como una 
fiera el Párroco tuvo que huir á ocul-
tarse en el fondo de los bosques. 
¡Dios mío! i Qué tristes días! ¡Días 
de sangre, de temor, de zozobra con-
tinua! Cerradas las iglesias, las cam-
panas mudas: y los sacerdotes, como 
en las persecuciones romanas, condu-
cidos á la muerte por su Dios. 
Xo habitaba Noel-María en un pa-
lacio, sino en pobre posada de Breta-
ña ; estaba situada la miserable po-
sada, en lo bajo de la costa, allí don-
de se detenían las diligencias. En días 
mejores aquella mísera casucha tenía 
un título hermoso: "Los tres Reyes;" 
pero decide que estallara la revolución,, 
se había sustituido el verde ramo que 
adornaba la puerta, por una carmaño-
la malamente pintada en rojo por el 
pintor del pueblecillo, y debajo de ella, 
en letras bien gordas, se leía: ' ' Ta-
berna de los Descamisados.'' 
Era el 24 de Diciembre de 1792. 
Cae la noche sobre el campo cubierto 
de blanca nieve, y en el firmamento 
azul centellean las estrellas. 
En la miserable taberna, punto de 
cita de los descamisados, se bebe, se 
grita, se blasfema. Agazapado en un 
rincón, junto al hogar, Noel-María se 
siente triste, muy triste. ¿/Cómo no? 
Si recuerda las alegres Navidades pa-
sadas, con sus hermosas Misas del Ga-
llo ! Y á sus ojos desfilan mil recuer-
dos pasados y le parece ver los boni-
tos juguetes que el Niño Jesús, por 
la mano dp .su mamá, depositaba en sus 
diminutos zapatos; mientras él dormía 
tranquilo en' su capüliln hlauca. 
Y ahora ¡adiós misa de gallo, adiós 
alegre voltear de campanas, adiós her-
mosas Navidades! En cambio se oyen 
írritos, blasfemias y disputas de bo-
quiere rezar! ¡Cuán 
siente Noel-María. 
—De pronto, su padre viéndole tris-
te le gri ta: vamos chiquillo, echa tam-
bién tú un vaso á la salud de los des-
ea migados ! 
Y Xoel-María tiene que obedecer. Pa-
ra evitar los golpes, bebe á la salud 
de la república y moja sus labios de-
niño en el ardiente alcohol. • . 
Por fin se acuesta- Pero todavía des-
de su "capil l i ta blanca." continúa oye-
do largo rato canciones indecentes, rui-
do de vasos y horribles blasfemias. Po-
co á poco ámerigiia el ruido y llega á 
él como un eco apagado y muy leja-
no. Dormido, .sueña que por el fa 
ñón de la cliimeuea. baja desús ni-
ño, á llenar, como en otro tiempo, sus 
pobres zapatos dé elegantes juguetes 
hechos para é! por los ángeles deP pa-
raíso, con sus niveos dedô s. 
De repente despiértase sobresaltado. 
i su cainita y escucha. . . 
Una campana suena 
las tinieblas! 
es posible!... Sí. sí. es 
• la Parroquia!. . . j Re-
mbre !. . . Llama, como 
los fieles para que acu-
sa de media noche ! . . . 
desdichado se eiaí más que un doloroso: ¡Dios mío! 
i ¡ Dios mío ! 
Huyó, á todo correr, sin dirección 
fija, por los campos cubiertos de nieve. 
r r ios Y nlrc uos- mas que nm-
Y guno—su padre bebe y blasfema 
su madre, como tantas otras, ya no 
Incorporase ei 
¡ Oh milagro!, 
en medio de 
¡Oh Jesús, 
la campana d 
conozco su t: 
otros años, á. 
dan á la Mi 
I Navidad !, ¡ Naviílad !.. ¡ Navidad! 
Lánzase de la cama y se viste á to-
da prisa. 
-—¡Jesús! qué negra está la noche, 
se dice al sa l i r . . . ¡Qué silencio tan 
grande! —¡No se ve á nadie! ¡Cosa 
ext raña! Y mis padres, ¿ habrán acu-
dido, avisados por la campana, á la 
Misa de media noche? ¡Oh, qué ale-
g r í a ! ¡¡Si allí me encontrara con 
el los!! . . . 
Y Noel-María avanza, á la luz de las 
estrellas, por senderos blancos , por la 
nieve. La santa campana suena sin ce-
sar. 
Por fin divisa la iglesia. ¡ Oh. cómo 
resplandecen las vidrieras en la obs-
curidad de la noche! 
Los cirios y lámparas de Navidad 
deben ser las que así las hacen bri-
llar. 
Impaciente, se echa á correr.. Va 
á llegar tarde, para revestirse su roja 
sotanita y su roquete blanco de fina 
puntilla! Porque no hay duda, de que 
él, acólito del Párroco, será quien ayu-
de esta noche la Misa, ante la Cueva 
resplandeciente de luces. 
Llega : abre la puerta de la Iglesia. 
¡Oh, Dios mío! ¡Qué espectáculo! 
Su madre, sí. no hay duda, su mis-
ma madre! Allí, sobre el altar profa-
nado ! ¡ Revestida de una túnica blan-
ca! (1) Los demagogos borrachos, con 
paso titubeante la hacían grotescas re-
verencias; y en vez de los sencillos v i - ' 
llancicos de antaño berreaban impúdi-1 
cas canciones. Elévase el incienso, y , 
la santa campana suena, y suena sin ! 
cesar, anunciando aquella Navidad sa- ¡ 
crílega. 
ü n profundo sollozo subió del pe-
cho de Noel-María; y no pudo pronun-
Por los campos cubiertos de nieve, 
por el arenal y los senderos cavados en 
la roca,, se deslizan, procurando ocultar-
se, horribles sombras. Todas se dirigen 
hacia el mar, cuya potente y misteriosa 
voz se oye á los lejos. 
Noel-María marcha tras ellas: lle-
ga á la playa. ¡Cuánta gente en la 
>rilla I Y esas lanchas cargadas de pa-
sajeros que bogan mar adentró ¿adón 
de van? ¿Qué quiere decir todo este 
movimiento? Otra lancha va á partir. 
¡Embárca te! embárcate aprisa, cuchi-
clu an los marineros. 
Salta á la lancha Noel-María y si-
guiendo á las demás la misteriosa em-
barcación, se lanza á velas desplega-
das hacia lo desconocido. 
—Pero, se dice NoeLMaría. si á to-
dos estos pasajeros los conozco yo muy 
bien. ¡ A h ! sí, son los qué mi papa 
llama "chouans." (2) Y allá en la 
proa, sí, él es, el señor Párroco. 
—¡ Buenas noches, señor Párroco! 
—Buenas noches, hijo mío. Arrodí-
llate y prepárate para confesarte cuan-
do te toqüé la vez. 
Kn tanto la nave si 
el tranquilo mar, corta 
murantes, guiada por 
trellas, como en otro 
tores hacia la gruta de 
En alta mar. se ar r ían las velas. El 
señor Párroco coloca en la proa de 
la nave un blanquísimo mantel y un 
crucifijo, y se reviste su hermosa alba 
bordada y su casulla resplandeciente 
de oro. 
Las demás barcas, arriadas sus ve-
las, se colocan forman :1o un círculo en 
torno de la del señor Párroco. 
Noel-María se ha vestido su sotani-
11a roja y su roquete de fina puntilla. 
Agita la campanilla. E l anciano Pá-
rroco inclinándose profundamente, pro-
nuncia las palabras l i túrgicas : 
—"Introibo ad altare D e i . " 
— " A d Deum qui laetificat jvven-
tutem meam," responde con argentina 
voz Xoel-María, arrodillado junto al 
sacerdote. 
La Santa Misa continúa, entre la 
inmensidad del cielo y la inmensidad 
del mar, á la luz de las estrellas, que 
envían sus rayos de tenue resplandor, 
para adorar á su Creador. 
Comulga el Sacerdote. Y en el azul 
del cielo fachonado de estrellas, se des-
taca el cáliz que contiene la sangre de 
Jesucristo. Noel-María hace sonar tres 
veces la campanilla: 
— " Domine, non sum dignus. . . " 
De pronto, suena un tiro. La cam-
panilla despide un triste sonido que 
parece grito de angustia. Noel-María, 
herido por una bala que atraviesa su 
blanco roquete, cae al fondo de la nave. 
"Domine, non sum dignus. . . sed 
tanlnm dei verbo et sanabitur anima 
j mea." 
La Santa Misa ha terminado y con 
¡los ojos arrasados en lágrimas, el an-
ciano Párroco deposita la Santa Hos-
tia, Jesús Niño de Belén, en los la-
bios moribundos de su pequeño acó-
lito. 
;rca á toda vela, 




Uno de los patriotas de Kerlorc'k 
había sabido que los "chouans," iban 
á celebrar en alta mar su Misa de Na-
vidad. 
A toda prisa, corrió á ponerlo en 
oonocimíénto de sus compañeros; co-
rren al puerto, se embarcan en una 
lancha y emprenden la pensecución de 
la piadosa caravana. Llevaban en su 
compañía á la "diosa Razón ," madre 
d©] niño Noel-Ala ría. 
—•Vente con nosotros, la dijeron. 
Darás un bonito paseo por el mar. 
El paseo resultaba efectivamente de-
licioso. ¡ Ll cielo estaba tan puro, la 
mar tan bella, las estrellas tan bri-
llantes! 
De pronto en el silencio de la no-
che oyeron el sonar de la campanilla. 
Y entre el rielar de la luna vieron ele-
varse un cáliz de oro. 
Entonces, para divertirse un poco, 
uno de los patriotas puso su fusil en 
manos de la "diosa Bazón," diciendo: 
—¡Oh. Iicrinoso blanco! ¡ Ea, dispa-
ra ! 
Y ella disparó, en el momento mis-
mo en que una mansa ola elevaba la 
ua\ e-capilla. La sacrilega bala lanza-
da contra el cáliz de oro, fué á dar más 
abajo, en el pecho del pequeño acó-
lito. 
—¡Un poco bajo; erraste el t i ro ! di-
jeron riéndose los "patriotas." Y á 
velas desplegadas su nave abordó á la 
na ve,capilla. De súbito, lanzando un 
grito horrible, atropellando por todo, 
la "diosa Razón" corrió hacia su hijo. 
L l . revestido aún de su sotanita ro-
ja, y de su blanco roquete manchado 
de sangre, inclinada la cabeza, pálido 
el semblante, casi cerrados los ojos, 
agonizaba, en el fondo de la nave, 
—¡ Hijo mío! ¡Noel de mi vida! ¡ ha-
bla me ! ¡no me oyes!, decía su madre. 
Y le llamaba con los nombres más ca-
riñosos que las tiernas madres dan á 
sus pequeñuelos. 
—¡ Hi j i to mío! i Háblame I 
Y con voz dulce y halagadora como 
la de cariñosa nodriza, le cantaba ba-
jito, uno de los viejos cantos de Na-
vidad. 
La respiración del niño, ya muy dé-
bil cesó. En el mismo instante surcó 
el azul del firmamento una estrella 
errante. 
— E l alma del pequeño acólito que 
vuela al paraíso, dijeron todos en la 
nave. 
A l oírlo, allá, la madre, lanzando un 
grito horrible, se alzó como .para coger 
la estrella que huía. Y con los brazos 
extendidos hacia delante, se lanzó al 
mar. 
—'Oremos, dijo el anciano Párroco, 
Y la barca volvió á Kerlorc'k, mien-
tras resonaba el canto del De Profan-
éis. 
E . H E R P I N . 
J a i m e S o l á 
Si por ley natural no fuera enemigo 
de bombos y sumamente parco en elo-
gios, porque entiendo que las cosas 
deben estar siempre en su justo medio, 
hubiera agotado en esta ocasión todo 
el nutrido repertorio de frases lison-
jeras y adjetivos encomiásticos, cu 
honor de quien por su talento y méri-
tos, es acreedor á tal. 
Mas el hacer eso me está vedado á 
mí, que sólo por un alto concepto de 
la gratitud, palabra que, dicho sea de 
paso, no es boy muy conocida que di-
gamos, estas líneas torpemente hilva-
no. Jaime Solá es el notabilísimo pe-
riodista gallego que hoy se halla entre 
nosotros. No creáis que voy á presen-
tároslo. Xo necesita de presentación 
quien por su acendrado patriotismo, 
su gran talento y su labor cultural ga-
llega, es bien conocido de todos sus 
paisanos. ¿Quién no ha oído hablar . L 
este "euxebre" de grandes arrestos y 
fecundas iniciativas? ¿Quién no admi-
ra profundamente al director de " V i -
da Gallega," esa importante publica-
ción regional que las colonias gallegas 
en las Américas esperan como á un hi-
jo pródigo y que es, á la vez que un 
enaltecedor alarde artístico, un bello 
exponente de la cultura y la capaci-
dad intelectual gallegas'.' 
Solá es un luchador infatigable del 
resurgimiento de Galicia. No lo digo 
yo; lo dice su historia, honrosa y lle-
na tanto de glorias como de sacrifi-
cios. En su pluma, tan elegante y 
florida como enérgica y valiente, han 
visto en todo tiempo los gallegos una 
noble arma defensora. Ella ha sido 
siempre la primera en fustigar á ¡OS 
tiranuelos, y en dar valor é infundir 
alientos á los humildes, señalándoles 
el camino de las justas reivindicacio-
nes. 
Ejemplo elocuente de estas cualida-
des del ilustre periodista vigués. ha 
sido aquella vibrante campaña que ha-
ce seis años libró en las columnas del 
"Noticiero de V i g o , " del que era di-
rector, en pro de los aguadores galle-
gos residentes en Lisboa, defendién-
dolos con un civismo di 
elogio. (le los d e p r i m e n t í 0 ^ t J 
e,,mo ' ' ^ ' l ' l n u , huscT:,^ 
lll(''ll(> ^ Popularidad ó . 0 ^ 
Perros chicos, ím)riri(-
fados aguadores los más lo1 
los. Aquellas viriles 'S SOeceSi 
Solá, rebosantes de -
al nombre de los g a l l e g o / 1 ^ 
"nomine discrepante" an] ^ S i 
lit::1;l('i(>ll,,>s-y (I(lsde ^ t ^ í l 
nubles le quieren y todos * 
aman su nombre. 
También contra é] miM 
mjuruus y se tramaron l e J* 
••o su historia de buen p ^ i f 
rasgos de penodisl;, de eomK yS 
-vulgos ni sensible,^ 
cima de Pulo cnanto de $ ft}*1** 
" á fondo no le conocen C ~ 
laime solá será nueíro i, , , 
por unos días. Viene él á h K 7̂  
nocer la situación de los g ¿ ^ | 
grados, la ri-nn , y p r o s p ^ f ^ 
nuestra colonia y nuestras í 
ncs. y nos trac ei material 
por su conduelo nos e n v í a l a ^ » 
tierra de nneslras n o s t a l g i a r ^ 
sus lujos dan siempre gloria 
continente. ü | l 
Hesíanra ía fiíailiíad 
d» los HonabreB. 
Garantixado. 
F^eclo.SI.IO plata 
Siempre R la renta en la 
Farmacia del Dr. Manuel 
Johnson. He curado & 
otros, lo corará á nsted. 
Haga la prueba. S* soli-
eifan yr&idot por corrtaÁ 
Hagamos grata la estancia ^ « j 
la en ( uba y devolvamos por a j P 
lial abra/o de amor y de ter ^ 
nuestra (íalicia. viva en n u e s t í r * 
te y en nuestro corazón. ; 
FRAY ROfiLAXTo, 
. l ^n . a la atención del púMili 
imagen de Nuestra Señora del RJ 
que .se halla expuesta en el esej 
vidriera de los señores Sinesir sj? 
Compañía, calle de 0'Reilly9i I 
Dicha imagen es una obra de l 
tallada en madera por el notable* 
cultor Martín Roca en los tallerej 
dicha casa tiene en Barcelona Es! 
escultura de tamaño natural La W 
tísinia Virgen aparece realnienteí 
tula en colores con una expresióiij 
llísima. Las orlas del ropaje son ^ 
maravilla. 
Esta magnífica imagen hedía por?• 
carolo de la piadosa señora Juana 1 
ta de Conde para regalarla á la Parrí 
qma del pueblo de Fomento, en Sai I 
(dará, será una bellísima figura ei i 
altar divino. 
Felicitamos al escultor v á lossej 
res Soler por tan bella obra. 
C A S T O R ! 
para P á r y u l o s y Niños 
En Uso por m á s rfe Treinta i í 
Lleva la 
firm a de 
Compapie CTómlíj Trasatl'dQüpe 
1 1 S « 1 f i l i s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE T15LE. 
GRAFIA SIN HILOS PAJEA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTAMOCFU 
C O R U J A , HABANA. V E R A C R U 2 




saldrá el dia 15 de Enero á las cuatro de la 
tarde, directamente para 
C o r a n a , S a n t a n d e r 
y S t . I T a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
precíqsIe pasaje 
En 1* clase desde $148,0» *. A. u adeUnU 
En 2^ clase „ 126.00 „ 
Ea 3̂  Preferente 83.00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rei>*,ia en pasaje de kia y vu^ i^ 
Pr«cáo8 conv«nci&naies en carruirote?' <!• 
tote 
Líos equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de <i9,da salida. 
X>«mfre j>orm®»K>rf,s, dlrVgtrso & wa eo«~ 
ta^natario en esta ptaaat 
E R I E S T G A Y E 
Apartado núm. 1 090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A -1476. 
HABANA. 
C 3664 D. 1 
VAPORES CORREOS 
É te Cíi tó TrasIMcs 
A N T S S D E 
A F T O i n O L O P E S Y C 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
B u l - clase M e $148 % ea aíelants 
« f « «126 « 
« 3 ^ p f m t e « 3 3 « 
* o- o r i i m « 16 ^ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios conTeuciouales para cama-
rotes de lujo. 
EL VAPOR 
A N T O N I O LOPEZ 
Capi tán A N T I C K 
enhlrS para 
E e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a 7 G é n o v a 
elSO ríe Diciembre, íi las doce del dís. 
llevando la correspocKleucia pública. 
Admite carga y pasajeros, » ios que 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes l i -
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan. Rotterdan, 
Arrberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera dei d'a de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por t i 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se- repiben los documentos de embarqus 
hasta el dia 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La correspodencia eólo M recibe en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
L E G A Z P I 
Cap i t án : C O M E L L A S 
Saldrá ¡jara (M,K/5T»> hismiv. wx.nn, S-4RANII IJA. CÜKAS6AO. rVHííTO C/tOCh-
L L O . I.A GUAIRA, CARUPANO. TRINI DA 13, 
PONCK. * AN JUAN VtT. PUERTO RICO, 
Las Palmas de Grau Canaria 
CCdla y Bareelen» 
sobre el 2 de ENERO á las cuatro de la 
tarde, llevando la correapondencia pública. 
Admite j.,3üa..ieros tt^ra Pneríu L.ÍI»6H, O», 
loti, SubttHii]», Unrucao. 
Puertu C«ibe>tn s t>« Gualm 
/ carga pírnerai. incluso tabaco, para *a<lM 
!c<. puestos de SM itiri^rario y del Pacííio» 
y para Mararaitto cen trasbordo CMraeao, 
L-os billetsa do pasaje soio sor&n e^ped^iM 
hasta as DIEZ del illa de la saltiA. 
La« pólizas de carga se armniar, por mi 
ConKig-iiatiirio antes de correiriíis, BI» cure 
M los serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Diciembre, y la carga 
áá bordo hasta el día 2 de Enero. 
terior de los vapores de esta Conapañía, el 
cual dice vsX: 
"Loe pasajeros d'Sberá.n ««criblr sobre to-
dos loe bultos de «u equipaje, su norntore 
y «< puerco de destino, con toias sus ietra» 
y cor. ;a mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Corn-
paiüa no adí&itrá, buito ai^no de oqulpajs 
que no l?ve cilaT««««Trte ««tainp«u>r> su nom-
bre y f^reliido de JU dueño, así coono al del 
puerto de destino. 
El equipaje lo recibe g-ratuitamente la 
lancha "Cla'.üator" en el Muelle de la .Vía-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de m, mañana. 
m i ü s 
áMBÜRG AMERICAN U N E 
(Comaiia HaaMrpssa Airolcaja) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglaterra,) 
HAVRE (Francia,) AMBERE3 (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
•KROMPR CECILIE Dbre. 22 ÍCoruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
«IPIRANOA Enro.10 { Vi9b0úrgontande^, Plym0Uth' Havre V Ham" 
FRANKENWALD „ „ 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
WESETRW\.LD 18 ÍCoruña, Santander, Plymouth, Havre Ham-
" ( burgo. 
«CORCOVADO Febr. 8 {Vigo, Santander, Plymouth, Havre y Ham-
( burgo. 
11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
ÍCoruña, Santander, Plymouth, H»vre. Ham-
( burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
LA PLATA 
»P. BISMARCK 1S 
PRECIOS D E P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: ira. 2da. Sra. 
KL VAPOR 
ALFONSO X I I I 
Capi t án : S O P E L A N A 
saldrá, para 
7 E E A C R Ú Z 
sobre ei día 2 de Enero, llevando la co-
correspondericia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta la« DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario an.'es de correrlas, .sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reciben i 
hasta el 30 de Diciembre. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2 de | 
Enero. 
El. VAPOR 
A L F O N S O X i l l 
SALDRA PARA 
$ 12(> Para puertos españoles, desde $ 148 
Para los demás puertos, desde ,»14:<5 
VAPORES CORREOS: 
Para España, dê de 12Í5 
„ los demás puertos, desde 
„ las Islas Canarias, desde 10l> 
•Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é I P I R A N G A tienen 
3? clase preferente, al precio de 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
$ 16 
• , 3 1 
^ 1 6 
„ 1 6 
$ 8 3 C y . 
Y S A M T A M D E R 
el 20 de Enero. :t las cuatro déla tar-
de, llevando la correspondencia públua. 
Admite pasaj írofi y carg ,̂ general, lucíu-
BO tabaco para, ilichoa puerto». 
Recibe azúcar, oa/é y cacao en partidla 
flete corrido y con conocimiento airecto 
para Vigo. Gijón, Bilhao y Pacajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del'día. de salida. 
Las pólizas de carga s-*? Armarán por ei 
Consignatario antes de cerralíu». stn cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
ífOTA.—-Jteita C'/mpafta tiene Tina pdNm 
flotante, así para esta línea como para to-
das las dornas, bajo la cuai pueden asegu-
rarse tcvdos los ^fectoe que se emt>arau'in 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores ps.-
sajeros, hacia el artículo 11 del Tíeg'arnee-
to de nasa !<• ios y dei (jrden v róaTimeoi in-
Roletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo (Alemania,) 
á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza, esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
F r a n l í e m l í 
Dbre. 24 
id. 19 
Veracruz, Tanupico y Puer-
to México. 
Progreso, Veracraz, Tarapi-
co y Puerto México. 
PRECIO D E L P A S A J E 
2» 3? pf. 
Para Progreso fZÍ-OO $10-00 oro americano 
Para Ver icruz y Pto, México (directo) 32-00 $21-00 |l?-00 15-03 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz) 42-00 32-00 26-00 20-00 „ „ 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen prime-
ra, segunda y torcera clase. YPIRANGA y CORCOVADO, primera, tercera preferencia 
y tercera clase; los demás vapores primera y tercera solamente. 
SALIDAS QUINCENALES DE SANTIAGO DE CUBA 
para New York, los días Diciembre 22 y Enero 5. 
para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, los días Diciembre 21 y Enero 4. 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAYTI y PUERTO RICO. 
Para informes dirigirse 6. los consignatarios: 
Heilbat & 8ascl i . -Hibaoa.-SaD IgiiaGio nfiin. M . - T e l é l o n o A4878 
C 36r>3 1). 
Todo« los bultos de equípale nerarftn 
etiquíHa adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el cunto 
donde efte fué expedido y nc jterán reci-
bidos á bordo los bulto» en IOB cualee fal-
care e«a etiqueta 
Para cunn--Mr el R. D. del Gobierno de 
Kepaña, fecha 22 de Agosto úlíimo. no se 
admitrá. en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento do 
sacar su billete en te, casa Consisrnp.taiia 
Para Informes dirigirse S. «u consiftnMarto MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HKSANA. 
S365 N- l 
55 
(NEW YORK AND CUBA MAiL S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
COBA L l i - í i K 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasa • en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 (TELF. A-6154) 
OFICINA DE FLETES: CUBA 76 v 78. 
C 3145 156-7 O. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
mwá 
Carga de travesía 
Solanaente ee recibirá r.asia la.s 5 ¡i 
tarde d< i día anterior a.' de Ja SÍI'.UL 
Atrequ* en Guar,tana/no 
Los !•.•;.< de los días 4, 15 y 25ift 
carán al Muelle de Boqusrón̂  y los ci; io| 
días 11 y 18 a! del Deseo-Caimanera, . 
Al retorno -ie Cuba el atraque io harii 
siempre ¿n el Muelle de! Deseo-Caimafiírj 
AVISOS: 
Los vspores que hacen escala en Nuevi] 
tas, reciben carga á fíete corrido para Ci1 
mag ic-y. 
Los corrx; i miemos para los em')arei 
eerán nados en 1H Casa Arniadura y Con 
«ígrnataria á !;>8 embarcadores: cju* láa 
liciten, no adn>itl6ndose ningún embarqui 
cor otros ccnociniientos que no sean pf  
cbjaniente los que la Empresa factilta, 
En ios conorú/niento* deberá el ewbíJ I 
! cador expresar con toda claridad y enj 
¡ titud i&s marcos, nú-naeros, número de tan 
' tos. clase de los mismos, contenkio, palî J 
: producción, residencia del receptor, 
i oí-uto en kilos y valor te las mercaMM 
i no admitiéndose ningún conocimiento 4 
le faLe cualquiera de estos reaulíltoi, í 
niiámr que aquello? que en la casill»» 
rrespoidiente al contenido, sólo se mentó 
las palabras '-efectoB," ••mercancías" 6 
bídas:" toda vez que por las A ^ " " 
exî re <;ue re haga constar Ja clase «WJ 
tenido de cadr, bu)to. ^ 
síñores e-mbarcadores de bebWM» 
jeta* ai lmpu«eto, deb-enán <i€£ai!.ar f 
conocimientos la ciase y contenido a«», 
da bulto. . i 
En la. casilla correspondiente P̂  . 
producción se escribirá cualquiera a« 
palabras "País" 4 •Extrfc-ijero," 6 
si el contenido dei bulto 6 bultos reunw 
ambas cualidades. 
Hacernos público, para S^^fVJj 
miento, que no será admitido "^/r^., 
to que, á juicio de los señores ôo 
gos, no pueda ir en las bodegas ^ 
con la demás carga, .,0 
NOTA.—listas salidas y t***1' 
ser modificadas en la forma «u« | 
\ eni«níe la Empresa. f.,,̂  
OTRA.—Se sur ¡lea * , f bu0»"í 
clantes, que tan pronto estén ws ^ l 
la carsa, enríen la que tengan 0"^ 0 
itn de «vitar la aglomeración «" dlicteí< 
mos días, con per.lnicio de í08 ^ reíl H 
de carros, y también de los ¡ » 
tienen que efectuar la saHda a 0 tel 
la noche, con lor riesgos consigi". 
Habana, Noviembre 1' áe ^ " ' . . / J 
SO8PINOS D£ HERRER^7í4 C 
C 3031 i 
0 8 
SOBRINOS DE H l R J P J R á 
SALIDAS DE LA U U U 
durante el mes de Diciembre de 19H 
V a p o r GIBARA 
Sábado 23 á las o do la tarde. 
P a r » NueTítaH, Pu^rfco Padre, 
Chaparra, Gibara, Mayar i , CS'nif) 
Baracoa, <irnantánatuo ea la ida y al 
re torno; .v Santiajc<» de Cuba. 
V a p o r NÜEYITAS. 
Miércoles 27 á las 5 de la Urdo. 
Para Ñne r i t a s , (solo á la ida G i -
bara, Vi ta , Bañes , Sagena de T á n a m o , 
Baracoa, Ó n a n t á n a m o (solo á ia ida) 
j nautia^o de Cuba. 
V a p o r SANTUGO DE CÜBA 
Sábado 30 á las 5 de la tarda 
Para Naer i t t s . Puerco Padre, 
Chaparra, Gibara, Mayar í , ¿ Ñ i p o 
Baracoa, GuantáHainot (& la ida y al 
re torno; j Santlaaro de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
todos los martes k lae 6 de la twrds. 
Para Iswbsls de Caqua y Caibarién 
NOTA8: 
Carga de cabotaga 
Se recibe hasta las tres d«> la tarus Jlai 
dí«. de salida. 
VÓI —•— 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A 
Capitán Urtuoo j 
•aidrá de esce oaerw lo* ^*r*9 ' 
lascmoo d» la oarde. ,rt 
S a g u a v C a i b a n ^ 
B e r m ton / M \ i M I j i 
D £ C U B A 
EL V A P O R * » 
F I E L V I N A 
Capi tán : V A Z Q ^ de J 
Este nuevo vapor sal¿ra ^ á j | 
puerto, hasta nuevo aVlS"' 
4. 14 y 24 de cada n ^ P» •-
Oabañas, Río Blanco, i » * ^ OÍ Río del Medio, Dimas, h n o l ^ ^ 
Bca^h y /La Fe. V r ^ \ , ^ ^ é 
Para informes ^ 
Compañía SR. MA-NU»-' ^ 
P I I L i n O . Keviilagigdá0 ^ 
C 3660 
D I A R I O DE L A MARINA,—Edic ión de la mañana.—Diciembre 23 de 1911. 
4 
IOTAS DE SIMPATIA 
C a d a c u a l h a b l a d e l a f e r i a . . . 
Creo que van más allá d<; lo justo 
ÍArto género de censores, á lo Catón y 
fimistas ultra-byronianos, cuando, 
SI distinguir y valiéndose de un tro-
, sugerido sin duda por las cireuns-
Emcjar.de tiempo ;y lugar, afirman (pío: 
- la Habana de hoy es por dentro lo 
el relieve de sus callos y calzadas, 
destapadas y todo ó mal adoquinadas, 
por fuera." . 
Poco á poco, señores pesimistas-, la 
verdad, por abrumadora y terrible que 
sc;i no' necesita de exageraciones para 
su defensa. 
—Ks que hay ciertos tipos y cosas. . 
Claro está que los hay; pongo por 
ejemplo de tipos: los que. desde lo al-
to de una guagua, ó al revolver de una 
esquina, se permiten contra gentes pro-
bas pero sin oportuna defensa, ciertos 
insultos de palabras tan descorteses, y 
]o que os más, lanzadas con tal arrojo y 
-frescura, que parecen maestros consu-
mados en tal oficio. 
Poro esto no es de mayor cuantía. 
"En cuanto á cosillas, vaya si las hay, 
v tales que si las fuéramos á referir. . . 
Pero no falta quien las pregone á dia-
rio, y bien alto, y aun las £)onga en sol-
fa también. 
^las esos tipos y esas rosillas son una 
cosa; y lo que voy á decir ahora es otra 
mja diferente. 
Eseúcliame, si puedes, lector sufrido. 
He sido testigo y tengo que hablar, 
por gratitud y respeto :á no pocas per-
sonas do bien, cuyos simpáticos ecos y 
notas de compasión han resonado en 
estos días en nuestra sociedad con tal 
encanto, que bastaría para hacer va-
riar de opinión á un pesimista, si esto 
fuera posible. 
Esas personas han ocultado sus nom-
itfes, ya lo sé. por modestia, y por lo 
mismo son más simpáticas. 
Y aunque yo be adivinado cómo se 
llaman, no quiero decirlo, desde aquí, 
por no apenarlos. Pero una cosa tienen 
O'ue sufrir: 
Qno hablen sus obras. 
Hablad pues, sohrecitos, cerrados y 
de rico peso. ¿ Qué es lo que decís por 
los pobres de San Lázaro? De seguro 
fjee vuestro peso no son pesadeces n i 
enviados de los que insultan á los 
transeúntes, indefensos, tampoco. 
Y ¿ese otro paquetito. hecho con tan-
ta perfección y esmero? Desatemos sus 
cuerdas, y desdoblemos con cuidado un 
DIARIO DE ̂ \ M'ARTNA que sirve de en-
voltura. ¡Cuántas cajas de sralleticas y 
hizcochos de lo miás fino! ¡ Cómo se ale-
grarán los enfermos del nial terrible! 
rSoi marca? La Estrella. 
Buena estrella guíe siempre en sus 
asuntos temporales y eternos á las com-
pasivas almas, que tan ricas memorias 
enviaron para San Lázaro. 
Ahí está otra cajita, de fino cartón 
y blanca, como la espuma. ¿Qué escon-
derá tan guapa cubierta? Por Larra-
ñaga, Por Larrañaga, dice .en grandes 
caraciteres en dos de sus costados. Adi-
vinen lo que viene dentro. 
E l nombre del donante es sin embar-
go, de los que ya lie dicho qnc no he de 
pregonar indiscretamente desde esta 
columna de papel: de bronco la quisie-
ra yo para perpetuar en ella tan rica 
ca rielad. 
Viene ahora una cajita de oloroso ce' 
dro, ''Invencibles chicos," dice en uno 
de sus costados, y ' ' F lo r l i n a " en la 
tapa. 
Esta.s sí 'que son flores y gracias en-
cantadoras, de las que ponen sobre las 
estrellas á sus donantes, más que todos 
los versos y poesías de encargo. 
Y después dos pequeños bultitos. en 
los que venían hasta ejemplares de re-
vistas, de la lectura miás oxigenante y 
entretenida. 
Bien por tales lecturas, y por el cri-
terio de quien tales cosas lee. y regala 
para San Lázaro. 
Mis agradecimientos y Dios se lo 
pague más afectuosos á tan comipasivas 
almas, y que no se seque jamáis tan ÍT;1-
nerosa savia, señal inequívoca do vida. 
En conclusión. 
Digo que una sociedad, donde se en-
cuentran, acumuladas y en estado más 
ó menos latente, tan ricas energías, dis-
ta marcho de ser cosa desesperada y le-
ña seca. 
¡ Quien me diera ver reunidas, orga-
nizadas y sometidas a un oportuno prn-
írrama de acción, todas las almas de 
buena voluntad y excelente corazón, 
que aún encierra la Habana ! 
Habría que ver y admirar. 
•COMPASIVO. 
escolares 
TODO Kí> P U E B L O 
P id ió á Una que se le Diese el H e r p i -
cide Newbro. 
De algún tiempo á esta parte está en todos 
los labios esta palabra, y no pocas gentes se 
preguntan lo qué significa, aunque no hay 
quien niegue que el Herpicide Newbro es 
eficaz. Para el conocimiento de miles de 
personas que quieren una explicación de una 
casa buena, varaos á decirles que el Herpe-
I eide significa "destructor de la Herpes" y 
' "Herpes" es el nombre familiar de una en-
! fermedad causada por varios parásitos vege-
| tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
la comezón del cuero cabelludo y caída del 
caballo. Este es precisamente el microbio que 
el. Herpicide Newbro destruye sin tardanza, 
onmplido lo cual el cabello vuelve á crecer. 
Cura )a comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 60 cis, y ¥1 en moneüa 
americana, 
"La Reunión," Vda. do Jos<? Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55. Agren-
tes especiales. 
C o l e g i o d e B e l é n 
Ante selecta y numerosa concu-
rrencia, se verificó en la mañana de 
ayer, en el amplio y artístico salón de 
actos del Colegio de Belén, el ensao 
académico de los alumnos de Geogra-
fía Universal, en honor al Dios Niño, 
presidiendo el solemne acto el Rector 
del Colegio con el claustro de profe-
sores. 
Dió principio el acto con la inter-
pretación de un bonito pasodoble. 
Seguidamente el alumno Alfredo 
González pronunció un hermoso dis-
curso, que fué muy aplaudido. 
Los alumnos Fernando Alvarez, 
Celestino R. Argüelles, Jorge Ruiz 
y Oscar Duyos, disertaron con gran 
aplomo y competencia acerca de Geo-
grafía Astronómica. 
Nuestra felicitación á tan estudio-
sos jóvenes y á FU mentor por el 
triunfo alcanzado. 
Los alumnos Fernando Alvarez y 
Alfredo González recitaron muy bien 
el diálogo " E l Geógrafo D i v i n o , " en 
el cual cantaron la inmensa grande-
za y sabiduría de quien hizo tantas 
maravillas, que pregonan su eterna 
gloria. -
La numerosa concurrencia t r ibutó 
una prolongada salva de aplausos á 
los expresados alumnos. 
Recitaron muy bien bellas poesías 
los alumnos Marcelino y Dionisio 
González. 
El joven BergarechÍR, también 
educando de Belén, cantó magnífica-
mente un solo de tenor, y fué objeto 
de una cariñosa ovación. 
Los alumnos de la clase de mecano-
rafia escribieron con los ojos venda-
dos, por el sistema Vidal , (cuvo se-
ñor ejerce esta clase en el Colegio) 
treinta palabras en el espacio de un 
minuto, cumpliendo perfectamente la 
prueba, demostrando el autor del 
sistema la ventaja del mismo. 
Alcanzaron Excelencia, nota supre-
ma en el colegio, los siguientes alum-
nos : 
Ramón de la Cruz, Mario Lámar , 
Mariano Juncadella, Fernando Alva-
rez, Oscar Duyos, Pedro Martínez, 
Dionisio González, Ataúlfo Fernán-
dez, Rafael Alvarez, Santiago Gar-
cía y José Ferrer. 
Los alumnos de la clase de violín, 
acompañados al piano por el señor 
Ervite, maestro de música del Cole-
gio, deleitaron á la concurrencia con 
la interpretación del <<.Fausto,,, de 
Goünod, mereciendo la ejecución 
unánimes aplausos. 
Terminó la fiesta con el canto de 
un tierno Villancico al Dios Niño por 
el coro del Colegio. 
Felicitamos á los Padres jesuítas 
por tan agradable fiesta. 
U N OATOLICO. 
F ü m i i n w n 
Con motivo del reparto de premios, 
celebra actualmente una simpática 
fiesta el colegio " E l Sagrado Cora-
zón de J e s ú s , " de Salud 73, á algu-
nas de las cuales tuve el honor de 
asistir, pero confieso que ninguna 
presentó los atractivos que la cele-
brada el miércoles últ imo, á la que 
gustoso asistí, atendiendo la invita-
ción de la Rda. Madre Hurtado, D i -
rectora del colegio. 
A las dos en punto comenzó la fies-
ta, siendo el primer número del pro-
grama^ un discurso que pronunciado 
por la inteligentísima señorita Ange-
lita Couto, resultó bril lantísimo. 
Se representó después la preciosa 
comedia en un acto titulada " E l 
Congreso Diaból ico ," representado 
por las señorita^ Hortensia Lizaso, 
Paquita Dorta. Nena Dorta, Avelina 
Quijano, María Fabre y Caridad Es-
plugas. 
Todas desempeñaron sus respecti-
vos papeles con la maest r ía de verda-
deras artistas, alcanzando grandes y 
merecidos aplausos. 
Se cantó luego la hermosa pieza 
de música " L a Caridad," de Rossini, 
á dos pianos, siendo alma del coro la 
espiritual y encantadora señorita 
Joaquina; su bien timbrada y dulcí-
sima voz mereció elogios y sinceros 
aplausos del numeroso y culto au-
ditorio. 
" L a v i r t ud premiada," la repre-
sentaron las señori tas Carmen Ca-
brero, Angela Couto, Avelina Quija-
no, María Llobet y Caridad Pérez. 
F u é esta obra muy bonita y justa-
mente aplaudida1. 
Terminó la primera parte recitan-
do las bonitas poesías de V i t a l Aza, 
tituladas "Encargui tos" y las "Za-
pati l las" con muchísima gracia las 
niñas Caridad Pérez y Avelina Qui-
jano, respectivamente. 
Después de un corto intermedio, 
tuvo efecto la dis t r ibución de pre-
mios, alcanzando los de más distin-
ción las niñas Teresa Roqueñi , Pro-
videncia Gutiérrez y Ana María Bes. 
Premios de primera clase en vanas 
asignaturas los merecieron niñas tan 
aplicadas como Elena García, Con-
cepción Meléndez, Ana María Bes. 
Angela Couto, Teresa Roqueñi , Con-
suelo Pérez, Carmen Cabrero, Ma-
nuela González, Josefa Pérez, María 
Dorta y Rosa María; Fe rnández . 
Los premios de segunda fueron al-
canzados por las n iñas Francisca 
Dorta, Vitalia1 Talle do, Avelina Qui-
jano, Josefa. Pérez, Josefina León, 
Rosa María Fe rnández y María 
Dorta. 
E l primero y segundo premios de 
piano: Antonia Dorta y Mar ía Llo-
bet, respectivamente. 
E l séptimo y últ imo número fué 
cubierto por la chistosísima comedia 
en un acto titulada " E l retrato," cu-
I yo reparto fué fielmente interpreta-
j do, siendo la protagonista Hortensia 
Lizaso y sobresaliendo con ella J a 
muy celebrada y graciosísima niña 
Elena García. 
La parte de música estuvo á cargo 
de la inteligente señori ta Carmen Va-
lladares, profesora de canto del Co-
legio. 
La dirección de las comedias y de-
más fué desempeñado con verdadero 
lacierto por - la religiosa Hermana 
Araus. 
Todos pudimos contemplar en el 
salón de labores primorosos trabajos 
ejecutados por las niñas del Colegio. 
Tarea difícil sería señalar los nom-
bres de todos los concurrentes á esta 
fiesta, que presidió el señor Obispo 
de Cienfuegos, con el P. Tomás, de 
los Carmelitas y Sor Hurtado. Re-
cuerdo á la respetable y distin-
guida señora Avelina Tomames, con 
sú simpática hija Gloria; María' Me-
néndez de Bonafonte, señora Fran-
cisca Duque de Dorta y su hermano 
Antonio, las señori tas María y Mer-
cedes Duque, Pablo Esplugas y seño-
ra, Francisco Fabre y Cano, Angel 
Fernández , Alberto Valladares, Ma-
nuel Acevedo, Francisco Valls viuda 
de Gasset, señora Maria Arrate de 
Bens, Carmelina Ramírez y el correc-
to, inteligente y simpático jovencito 
Manuel Dorta y Duque. 
A las cinco tuvo término tan agrá" 
dable fiesta, de la cual quedamos to-
dos altamente complacidos, particu-
larmente las mamas de las niñas, 
viendo los adelantos obtenidos por 
aquéllas bajo la dirección de la muy 
ilustre y respetable Madre Hurtado. 
T . D E L RIO. 
¿Sufre usted del es tómago?— 
¿No tiene usted apetito? ¿Digiere 
con dificultad? ¿Tiene usted gastri-
tis, gastralgia, dispepsia, disentería, 
úlcera del estómago, neurastenia gás-
t r ica anemia con dispepsia, una en-
fermedad de/los intestinos? Tome us-
ted el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Sáiz de Carlos y cura rá en poco 
tiempo. 
R A C I O 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y T0DA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
G o n e u S t a s d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
C 3680 D. 1 
P u e d e U d . e v i t a r l a s 
molestias de los cuel los 
a c o r d á n d o s e de, los 
CUELLOS " A R R O W " 
20 cts. cada uno o 2 por 35 cts. 
El precio en moneda americana 
Cluett, Peabody & Co.. Fabr'cf " j , ! ^ . . 
SON LAS MEJORES DEL MUNDO 
1 
c m m s SON LAS DEL MIS 
• CERVEZAS CLARAS GERYEZAS OBSCURAS 
* ElOELSitm -
Emíl Calman ̂  Co. New-York 
F í e n s e u s t e d , j o v e u , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de LA^ T K O P I -
C A L l l e g a r á a v i c i o . 
Las cervezas claras áfemlos cf>:ivienen. LM; obscuras e s t á n indicadas 
i principalmente i>ar<i las crianderas, los Piños, los convalecientes y los 
ancianos. 
Í M P . Í N ^ " UNIVERSIDAD 3i Calzada ie P a M m 
U i l U i i i a ' ü . Teléfono G137 Teléfono 6 m 
M ALUMBRADO DE F A M I L I A 
C 3635 D. 1 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estampadas en las tapitas las pa« 
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-
tará 'impresa la marca da 
fábrica. 
ELEFANT 
que es nuestro exclusivo 
uso y 86 perseguirá con 
todo ei rigor de la Ley 
ív los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
aue ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivai 
«•¡s ei producto de una fa 
bricación especial y qu» 
presenta el aspecto df 
agua clara, produciend( 
«ma LUZ TAN HEK 
MOSA, sin humo ni má 
^ior, que nada tiene qu< 
rinvidiar al gas más purificado. Este act 
BC en ei caso üe romperse las lamparas, . 
te PAKA EL USO DE LAS F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: L 
TE. es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refining Co.— 
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmea. 
S. 
A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN. 
nes lumínicas, al de mejor clase importa» 
uy reducidos. 
iod de BENZIMA y GASOLINA, de el» 
triz y domás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN PEDRO N ' . 5.—Habana, 
C 3634 D. 1 
LlEUÚAKO-DISNTíSTA 
Polvos áentríücos, elixir, cepillos. Consal-UE ae 7 áa, 
14942 26-22 D. 
GERARDO R. DE ARMAS 
mm ALONSO EETAHGOORT 
A B O B A D O S 
Estudio: San I snac io 30 , de l á 5 
Teléfono A-7999 
J!. l í A 
. S . J . D E 
CIRUJANO QUIROPEDISTA 
Socio de la Sociedad Médica de New York 
O'REILLY 102, antiguo, 116 moderno 
GONZALO G. POMARIEGA |S. Gando Bello y A rasgo 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 3743 26-13 D. 
CLINICO - QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó ¡eche, dos pesios (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 3613 í>. 1 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 3623 D. 1 
DR. GUSTAVO S. DÜPLBSSÍá 
Director de la Casa de Salud da >• 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G-ENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4488. 
C 3612 D. 1 
de la Diabetis, por el Dr. Martínez Castri-
llón. Cuba núm. 37, antiguo, de 1 á 3. 
13793 26-21 N. 
P1KL, S1F1LBS. S A N G K E 
Curacioaes rápidas por sisteoue 
mcdernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A E TA NUMSTIO 91 
T E L E F O N O X Ü M . A 1332 
C 3598 O. 1 
DOCTOR t i . ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidos. Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 3625 D. 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
AI lado del DIARIO DE LA MARINA 
C 3606 D. 1 
DOCTOR DEHOBUES 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á, 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3940. 
14210 26-2 D. 
Curación radical de uñas encarnadas, ca-
''os. juanetes, deformaciones y demás pa-
decimientos de los pies. Consultas de 8 
^ m. ü 5 p. m. Domingos de 7 a. m. á 12 m. 
•̂ asa á domicilio. 
^J^691 13-14 D. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—VIa« Urina-
- ^••—•Cirujía en general.—Consultas de i2 
—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
pobre*. 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto Médico del H 
^ de P^ula 
^EL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
-̂onBultas: Lúnoe, Miércoles y Viénae* 
1 & 3, Salud 65. Teléfono A-3676. 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Eapeelalista en Enfermedafles de Muje-
res. Partos y Ciruja en «eneral. Consul-
tan de 1 á 3. Kmpedrado 60, Teléfono 295*. 
C 3622 D. 1 
DR. 6ÜSTAV0 LOPEZ 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de loa ner-
vios. Consultas en Belascoaíri 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
C 3604 D. 1 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispansario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A -3176. C-.nsultaa da 
4 á 5 y do 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 3603 . D. 1 
C 2361 As. 1 
DE. C-ONZALO AE03TESUI 
Méd>co de la Casa da 
Beneficencia y Maternidad 
EspeclallBta en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. ' 
Consultas de 12 á Z. 
Aguiar 108!/2. Teléfono A-3096. 
C 2C14 P. 1 
Antiguj Médico del Dispenaario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á la,s enfermedades del peoha 
especialmente.—Consultan de 3 á 5 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á ¡as mismas horas.—-Monte 118 
altos. Teléfonos 6387 y A-1S68. 
C 3619 D. 1 
CLÍNICAS e l e c t r o - d e n t a l e s y medica 
CONCOROIA 33 Y O ' R E I L L Y 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para quo el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar Us operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes do espiga, desde . $ 4-OC 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de or^ „ , 4-24 
empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones ., „ 5-30 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras . 12-72 
P U E N T E S D E O R O , desde $4-24 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingo» y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3541 26-1 D. 
Sanatorio del D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades menialet 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Taléfono A-289, 
C 3615 D. 1 
Dr. Juan Pablo (iarcia 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d? 12 á 3. 
C 3601 D. 1 
M I 1 I 0 Díl DH. L PLBSra 
A M A R G U R A n ú m e r o 59 
Teléfono A-3150. 
C 3542 26-1 D. 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3G44—Compostela 101 (hoy 103) 
C 3591 D. 1 
IR ¡ERNANDO mH 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptv.no número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunea y 
miércoles. 
C 3616 D. 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico d« Niños 
Consultas de 12 á S.-̂ -Chaê n 31. ee^utoft 
A Aeruacste.—Teléfono 91f. 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J . A R A Z D Z A 
ABOGADOS 
De 1 á 8, Cuba 9, por Chacón. 
C 3609 p. 1 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujeno de !a Facultad ds Paria. 
Especialista en entei medades del esté 
mago é intestinos segrün el procedimieat» 
de los profjsoretf doctores Hayem y Win-
ter. de París, por el análisis del jugo g&a-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajea 
C .1626 D. 1 
CATEDRATICO OE LA UNIVERSIDAD 
d A H U m MRIZ Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultéis y operado* 
ñus en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana. 
C 3596 D. 1 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 3610 [ D. 1 
DE. ADOLFO JlEYES 
Enfermedades del Estómago 
4 Intestinos, exctu»ívamenta 
Procedimiento del profesor Hayem, de] 
Hospital de San Antonio de París, y por ai 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 $ S da la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. Automát-l 
co A-3r,R2. 
C 3595 D. 1 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Agturiano.-rConsultas. de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465, 
^ 3617 D. 1 
DR. JOSE A FRESNO ~ 
Ca'edráílco por oposición de la FacultAd 
de Medicina—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
0 3624 D. i 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrecüez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
á 3. Jesús María número 32. 
C 3607 D i 
H I L A 6 1 1 0 P O R T U G N D O 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á 5. 
TELEFONO A-7008. 
C 3602 D 1 
Vías urinarias, síftiis, venéreo . Ira-
pus, herpes, tratamiencos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3506 26-22 N. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consaltas de 12 á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
D. 1 C 3600 
DE. FEAMOiSOQ J. DE VELASOO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-zifilíticas. Con-
sultas d« 12 á 2. Días festivos, de 12 á 1. 
Trocadero 14. antiguo. Teléfono A-!v418 
C 3618 D. % 
D r . J o a a u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades d« 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 3620 D. 1 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medajdes venéreas. Cumción rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134« 
LUZ NUMERO 40 
C 3605 D j 
DR. CALVEZ G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4». 
Consultas: de 11 4 1 y de 4 á 6 
C 3682 D 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vtcio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero actl-
morfínico (cura 1P. morfinomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúreica 
Prado 105. 
g 3684 D. 1 
DR. S. ALVAREZ Y GUANAGA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
x arís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
C 3594 D. 1 
Masaje manual y vibratoria; üimnasia 
radica, higiétiiea y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo ral di-
rección para Ñiños, Sefídrltas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Gaüano ^0. 
C 3599 ix 1 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
, ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO S1SÍ 
DE 8 A 11 A. M- Y DE 1 A 5 p! ^ 
C 3593 Di í 
DR. C. El FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Espscialista en Enfermedades de los Ojos 
y de ios Oidos. 
y 
DR. J, M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojo* 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 5. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay. 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 3611 D 1 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y Masaje 
M e d i c a l Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
pefíoras y señoritas. El Director propieta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRIPELS. 
13324 78-10 N. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slfl-
| ütlcas. Consultas de 3 á 5. San Miguel 16Í-
TtWfono A-4318 
A L L Y OTROS DEPORTES 
Por un olvido dejé de felicitar el 
i icvcs, díii de su sauto, á Tomás Ro-
mañach el maravilloso infielder del 
Almendares Park. Reciba Tomás la 
felicitación del amigo y cronista, que 
no por tardía , es menos sincera. 
Ayer no pude quitarme de la cabe-
za la idea de que los que estaban j u - j 
¿ando eran un team americano con-1 
t ra nuestros come-alacranes. 
A pesar de contar con jugadores 
buenos el Habana-empresa, aunque 
practique treinta años no podrá com-
rjetir con los muchachos de Cabrera. 
Hidalgo me dijo que no tomaría 
parte en esta serie, pues ni siquiera 
quiere enfrentársele á los jugaidores 
del Habana-empresa. Almeida parece 
ipie tiene iguales intenciones. 
FA domingo, para no parecerse en 
nada á los empresistas, se presentará 
el Habana Park con los uniformes 
del champion pasado, que son azules 
con medias y gorras rojas. 
Ayer hicieron su debut en novenas 
'de champion, Desiderio Hernández, 
Lujan y Aragón; al campo estuvie-
ron muy bien, pero al bate estaban 
flojos, lo cual era de esperarse por 
niuehas razones, entre ellas que era 
la primera vez que le bateaban á. 
pitcher de la calidad, de Pedroso y 
qlie Bombín ven;a ayer disparado; 
pero ya verán nuestros fanáticos 
quiénes son esas futuras estrellas; el 
tiempo lo dirá. 
que el club Atlético es el único team 
que ha logrado derrotar una Univer-
siila.J americana, pues nadie se olvi-
dará de aquel juego contra Pulane 
en qué el Glorioso Anaranjado al-
canzó tanta gloria venciendo á sus 
conl rarios. 
Después de este juego celebrará 
otros con los elevens del Víbora 
Tennis y del Vedado Tennis que tie-
ne este año un team arrollador y 
viene dispuesto á disputarle el cham-
pion al Al Ictico. 
Los boys del Vedado Tennis me 
piden que influya con el Atlético pa-
ra ver si ellos también pueden jugar 
contra la Universidad de Mississip-
p i ; yo creo que poniéndose de acuer-
do unos y otros no habrá dificultad 
alguna, y además, encuentro muy 
justa la petición de los muchachos 
del Tennis, pues ya que este año tie-
nen un buen eleven quieren darse el 
gusto de jugar contra los americanos. 
Estoy seguro de que se l legará á un 
acuerdo. 
El Vedado Tennis y el eleven del 
Vedado andan en negociaciones para 
celebrar un juego el sábado ó el do-
mingo. Dado el caso que se celebre 
juego, la entrada será por invita-
ción y tan pronto tenga noticias se-
guras, las daré á conocer. 
Ayer Palomino volvió á recordar j 
sus buenos tiempos bateando y co- • 
rriendo á la campana; ta l vez sea 
una regeneración del único outfiel-
der zurdo del Almendares Park. 
Si no es por un parpadeo de Cue-
to, se llevan las. nueve argollas. 
Los ompayas fueron Carrillo y Cas-
tañer , pero tengo noticias de que han 
sido nombrados también Pedroso y 
Out ié r rez ; este últ imo es el mejor 
umpire cubano y lo hace mejor que 
los americanos que han venido á 
Cuba. 
E l domingo, á las dos, Habana-em-
presa contra Habana Park; veremos 
el resultado. 
FOOT-BALL 
Ya se cerró el contrato del club 
Atléticó con la Universidad de Mis- j 
sissippi, así es que el día 31 tendré-1 
mos el gusto de ver jugar á los mu- i 
chachos del '"Tío Ruiz" contra eL 
eleven americano. E l interés que ha : 
despertado este juego es muy inten- i 
so y está muy justificado, pues todo 
el mundo recuerda con satisfacción i 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L ' ' Al ASCOTTE' ' 
El vapor correo americano "Mas-
cot te" fondeó en bahía ayer, á las do-
ce y inedia del día, procedente de 
Knights Ke.y y Key West. 
Trajo carga general, corresponden-
cia y 118 pasajeros. 
En dicho buque llegaron el joven 
estudiante Fernando Méndez Capote, 
•el ingeniero mecánico don Pedro Ro-
driguez, Mr. M. H . Ceadr, Mr. H . A . 
Keller y gran número de obreros ta-
baqueros. 
Figuran también entre el pasaje 
del "Mascotte" los hermanos Curtís, 
empresarios d'el Concurso de aviación 
que próximamente se celebrará en 
Columbia. 
El ••Mascotte" se hizo nuevamente 
á la mar en la tarde del mismo día, 
con destino á los puertos de su proce-
dencia, llevando carga y 39 pasaje-
ros. 
En el citado vapor embarcó para 
los Estados Unidos, según se había 
anunciado, el general Demetrio Cas-
tillo Duany, jefe del Presidio de la 
República. 
Asimismo tomaron pasaje en este 
buque los señores don Rafa,el Valien-
lnu don Francisco Fia y 17 turistas. 
E N C A B A L L E R I A 
En el primer Centro de socorro fué 
asistido Agustín Abreu Hernández, 
vecino de San Francisco número 6, 
de contusiones en la mano derecha, 
las que se causó al descargar una ca-
ja en e] muelle de Caballería, donde 
•estaba trabajando como jornalero. 
EN LA " H A V A X A C O A L " 
Faustino Canelo, vecino de Suárez 
77, fué asistido en la Casa de Salud 
"Covadonga," del Centro Asturiano, 
de heridas con pérdida de substan-
eias, en los dedos anular y meñique 
de La mano izquierda. 
Se causó dicha herida trabajando 
en el muelle de la "Havana Coal." 
E L " K . C E C I C L I E " 
El vapor alemán de este nombr'e 
salió ayer con destino á Hamburgo y 
escalas, llevando carga general y pa-
sajeros. 
EL " T E R I O / T D A L E " 
Esté vapor inglés entró en puerto 
ayer, procedente de Hamburgo, con 
caírga general. 
F E S T I V A L E N 
ALMENDARES PARK 
Junta de señaras. Estatua de Luz 
Caballero 
Programa del festival que se ce-
lebrará en los terrenos de Almenda-
res, Carlos H I , el día seis de Enero 
de 1912: 
Primero. Entrada de las madri-
nas de los bandos azul y punzó, con 
su séquito. 
Segundo. Maniobras militares por 
distinguidos oficiales de los cuerpos 
de caballería del ejército cubano. 
Tercero. Torneo de cintas con 
premios á los vencedores entregados 
por las madrinas de los bandos y sus 
damas de honor. 
Cuarto. Desafíos de "base h a l l " 
entre dos novenas formadas por un 
grupo de jóvenes procedentes del Ve" 
dado Tennis Club y del Club Atléti-
co de Cuba. 
Quinto. Entrega solemne de un 
premio al club vencedor en el desafío 
de "base h a l l " por la madrina res-
pectiva. 
Sexto. Lucha de " j i u - j u t s u , " en 
la que tomará parte el campeón Con-
de Koma. 
Amenizarán el espectáculo las'ban-
das del Cuartel Ceneral, la rarnici-
pal y la de Beneficencia, bajo la di-
rección de sus- directores capitán se-
ñor Marín Varona y maestros Tomás 
y Raluy. 
TELEGMMS DE U I 8 U 
Empezará á las dos de la tarde. 
Función en honor de Oaipablanca 
E l programa de la función organi-
zada por el "Club de Ajedrez de la 
Habana," en honor y beneficio del 
invencible Raúl Capablanca, vence-
dor del torneo de San Sebastián, es 
el siguiente: 
Primero: E l doctor Eduardo Dolz 
ha rá la presentación y elogio del fes-
tejado. 
•Segundo: E l "Club A t l é t i c o " j u -
gará un partido de basket-ball com-
puesto por socios de dicho Club. E l 
juego se efectuará en dos partes de 
15 minutos cada una con diez minu-
tos de descauso entre las dos. 
Componen los teams los siguientes 
jugadores: 
Blanco: A . La-coste, F. Batet, B. 
Wolf, Miguel A. Maluck, A. Armas, 
N . Ibarra y B. Coello. 
Negro: O. Amenábar , O. Lavín, S. 
Vil loch, F. Castillo, H . Moluck y N . 
Salazar. 
Referee: Charles Bosth. 
Umpire: Lorenzo Ruiz. 
Time Keeper: A. Sotolongo. 
Scorer Keeper: C, de Cárdenas. 
Tercero: Partido de ajedrez entre 
el champion Raúl Capablanca y J. 
Corzo, sirviendo de piezas de ajedrez 
niños de ambos sexos vestidos según 
la pieza que representen. 
Cuarto: Quiniela de jai-alai, á 
•ocho tantos entre los conocidos araa-
teurs Panchito Tabernilla, Morita, 
Romero, Guerra, Cortázar y Ernesto 
López. 
Quinto: Partido de jai-alai á 30 
tantos, entre los azules F. Guerra y 
Panohito Tabernilla y los rojos A . G-. 
Mora y Ernesto López. Los azules 
I sacarán del cuadro siete y medio y 
I los rojos del siete. 
Serán intendentes y jueces: Fede-
rico Baró, Fernando Rivero, Emilio 
Morales Acevedo y J. Guerra Es-
cobar. 
Todos los números serán ameniza-
dos por una banda de música. 
PRECIOS 
Palcos con 6 entradas, $10-60 oro. 
Sillas de cancha, $1-50 plata. 
Tendido numerado, $1-00 plata. 
Grada alta, $0-40 plata. 
Entrada general, $-60 plata. 
Las puertas del Frontón se abri-
rán á las doce en punto y la función 
empezará á la una y media. 
(De nuestros Corresponsaies) 
KOLGUIN. 
Manifestación al Sr. Zay-as, banque-
te, brindis.—Recepción en el Liceo. 
22—XII—9 a. m. 
Acompañado de los señores Garrí-
gó, Marquetti, " P i n o " Guerra y otros, 
llegó ayer el doctor Zayas, en viaje 
de propaganda, celebrándose una ma-
nifestación entusiasta y un "mee-
t i n g " animadísimo. Reinó la correc-
ción en todos los discursos. 
A l banquete ofrecido en casa del l i -
cenciado Peña asistieron todos los ele-
mentos oficiales, políticos, sociales y 
la prensa. 
E l señor Zayas visitó las socieda-
des, pronunciando en la Colonia Es-
pañola un brindis que emocionó á los 
oyentes. 
La Sociedad " L i c e o " celebró una 
brillante recepción en su honor. 
Me dice el doctor Zayas que va com-
placido de las fiestas de Holguín y de 
toda la ptrovincia. 
Pita, Corresponsal. 
Desde ayer á la una se hallan de 
venta las localidades en la taquilla 
del PYontón. 
Nota.—Las entradas á palco y ge-
neral se efectuarán por la calle de 
Lucena. 
A tendido y cancha por Concor-
dia. 
A la grader ía alta por Marquéz 
G-onzález. 
AZULEJO. 
to de haberes qiuie vienen á hacer más 
decorosa y holgada la convivencia so-
cial de tan útiles servidores del Es-
tado. 
Corresponsal. 
S o b r e e l m a t c h A l o n s o - C a s t e l l ó 
Sr. D . Wifredo Fernández. 
Muv señor mío y amigo: He leído en 
algunos periódicos de ayer la carta que 
nie ha dirigido, y me ha extrañado mu-
cho verla publicada, sin haberla recibi-
do partk'ularm'cnte. adoptando un prc-
•eedimiento para mí completamente 
nuevo en esta clase de asuntos, que por 
mi profesión me resultan bastante co-
nocidos. 
Por este mismo carácter mío de Pro-
fesor de armas, con cuyo tí tulo usted 
se me dirige también, me creo más obli-
gaéó de lo que usted se cree, lá usar de 
la másexicrente prudencia, y de ahí que 
ante las eludas que me ba sugerido la 
referida carta sobre la intención que 
pueda ha'ber en algunos conceptos de 
cierto' efectismo, -pero hábilmente di-
luidos en algunos párrafos, entienda 
nuc es para mí nn deher diriídrle estas 
líni'Hs públicamente también, siguien-
do su escuela, á fin de solicitar una 
aclaración 'para que ni yo ni 'los que 
hayan leído su carta, puedan se<rviir 
pensando en q̂ ue se ha querido moles-
tarme en algo. 
Usted comprenderá cuián necesaria 
me es esta aclaración, no tan solo ñor 
lo que al público le debo, y al'cual se 
le ha interesado importunamente en 
este asunto, sino porque considero ¡rn-
orescindible convencerme de que pue-
do seguir tratando con usted del match 
con el señor Pío Alonso, a quién us-
ted representa, match que á pesar (̂ e 
sus presentimientos, deseo concertar, 
aunque tuviera el señor Alonso repre-
sentación menos escrupulosa. 
Espero, pues, su respuesta, no de-
jando por eso de expresarle anticiiDada-
mente cuánto lamento que teniendo 
usted, como dice tener, concepto ver-
dad del límite inviolable me separa la 
nnblicidad y la conversación amistosa, 
haya traído á la puhlicidfd lo que á 
nadie nodía interesarle más que á us-
ted mismo, dando Inorar í esas dudas 
que no debe usted tener inconveniente 
en aclararme, .«i en alŝ o ha de estimar 
la prudencia de que doy fe con esta 
carta. \ 
De usted afectísimo. 
J U L I O M. CASTELLÓ. 
DEPiRllÍM?HTOirsllNIDAD 
L O S S U C E S O S 
L o s E x p e r t o s e n a c c í ó n . - D e t e n c i ó n d e u n r i f e r o . - S u i c i d i o 
— D e t e n i d o p o r h u r t o . — L e s i ó n c a s u a l . — U n a d e n u n c i a 1 
R o b o á u n t e s o r e r o . — E l t i m o d e l a " G u i t a r r a / ' - E s t a -
f a y v i o l a c i ó n d e c o r r e s p o n d e n c i a . — I n t o x i c a c i ó n . - . . 
S u i c i d i o f r u s t r a d o . — A m e n a z a s 
LtOS EXPERTOS EN ACCION.— I Albertini calificó de pronóstico 
Hernández y Piedra 
22—XII—9 p. m. 
La lectura del doctrinal y elocuen-
te discurso del eminente pairiota y 
notable hombre público, doctor Ense-
bio Hernández, ha sido acogido con 
gran simnatía ñor parte pueblo sen-
sato. Asimismo cementan favorable-
mente el discurso saturado de patrio-
tismo pronunciado por el g-eneral 
Pieidra. 
Corresponsal. 
P INAR DEL RIO. 
Quejas contra ferrocarriles y correos. 
22—XII—1.30 p. m. 
E l tren de viajeros llegó hoy con 
hora y media de retraso, cosa que vie-
ne ocurriendo desde hace varios días, 
debido á que se convierte ©n tren mix-
to el general, para transporte de pos-
turas. 
Esa medida ocasiona graves per. 
juicios, principalmente á los viajeros 
comerciantes. 
Llamamos la atención de la Comi-
sión de Ferrocarriles y del Director 




Por lo» maestros 
22-^X11—8 p. m. 
Los maestros de este distrito me 
encargan haga llegar las gracias más 
efusivas al Director de ese valiente é 
ilustrado periódico por campaña sos-
tenida en pro magisterio cubano. A l 
mismo tiempo le ruegan interponga 
sus valiosísimas influencias ante el 
honorable Secretario de Instrucción 
Pública, á f i n de que sean resueltos 
á la mayor brevedad posible los ex-
pedientes relacionados con el aumen-
J AGÜE Y GRANDE 
Reyerta 
22—XIT—9 p. m. 
Esta noche, como á las ocho, sos-
tuvieron reyerta Lino Almeida y Be-
yermo González, conocido por Bello 
Lófpez, siendo herido gravemente el 
primero y muerto este último. 
E l Juzgado Municipal ac túa en el 
lugar del suceso. 
Díaz. 
L 
S E C R E T A R I A 
Conforme á lo dispuesto en los ar-
tículos 18 al 28, inclusives, del Kegia-
mento General de la Sociedad, el do-
mingo 24 de los corrientes, á la una 
de la tarde y en el Salón de Sesiones, 
se celebrará Junta General de Eleccio-
nes para renovación parcial de la Jun-
ta Directiva, á f in de cubrir los car-
gos de Segundo Vicepresidente y vein-
tidós vocales, por cese de los señores 
cuya relación está fijada en la puerta 
de la Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Eleccio-
nes y celebrar éstas, se observarán los 
procedimientos que determinan los 
mencionados artículos 18 al 28 inclusi-
ve del Reglamento. 
Lo que por disposición dsl señor 
Presidente se hace público para cono-
cimiento dp los señores socios. 
Habana, Diciembre 14 de 1911. 
El Secretario. 




Dolores Chacón, 46 años, Lealtad 133, 
Mal de Bright; Merced Orta, 67 años, San 
Miguel 23'2, Arterio esclerosis; Salomé Ro-
dríguez, 66 años, Salud 64, Hernia extvan-
gulada; Manuel Aciorbe, 63 años, Belas-
coaín 15, Nefritis; Abelardo Díaz, 14 días. 
Morro 22, Gastritis. 
Eulalio Saboredo, 1 mes, Estrella 203, 
Debilidad congénita; Antonia Pérez, 44 
años, Cuba 121, Afección mitral. 
Luis Alfonso, 2 años. Jesús del Monte 
499, Enteritis; José García, 25 años. Quin-
ta Covadonga, Flemón de la cara. 
José Fnndora, 32 años, 25 uúm. 2.15, Tu-
berculosis. 
Diciembre 19. 
Amelia Clavera, 30 años, San Rafael 133, 
Tuberculosis; Manuel Sánchez, 30 horas. 
Vapor 1, Debilidad congénita. 
Carlos García, Fig-uras 6, Debilidad con-
génita; Josefa Lincheta, 36 años. Misión 
74, Derrame cerebral; Merced Lemus, 60 
años, San José 44, Meningo encefalitis. 
Luis Toledo, 50 años. Teniente Rey 39, 
Asistolia; Teodoro García, 79 años, Com-
postela 63, Debilidad senil. 
Ricardo Ferreiro, 20 años, La Benéñca, 
Tuberculosis; Juana Pérez, 27 años, Mi-
lagros y Anastasio, Tuberculosis: Domingo 
Pelayo. 52 años. Quinta Covadonga, Cán-
cer; Dolores Villavicencio, 22 años. La 
Rosa 6, Pneumonía; Gabriel Cuba, 75 años 
Florencia 14, Arterio esclerosis; Rosario 
Alfonso, Hospital de Paula, Arterio escle-
rosis. 
Gervasio Valenzuela, 60 años, Hospital 
Mercedes, Asistolia; José Sánchez, Hos-
pital Número Uno, Cáncer del hígado; 
Juan Cabranes, Hospital Número Uno, 
Cardiopatía. 
Dismarie "La Garioaf 
Loe niños pobres y desvalidos cuea-
tón sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ccritativai;. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l DisDen-
iario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qu« 
no olvidan á los niños desvalidoíi. 
El Dispecnario ce halla en la plan-
ta baja de] Palacio Episcopal, HabA-
ata 58. 
Dr. DELPTIÍ, 
OBRAS MUY UUm 
de venta en la "Librería Nueva," de Jor-
ge Morlón, Dragones frente al Teatro 
Martí, Apartado 255. 
La Salud por la Respiración, por 
Armulfy . $ 0-50 
Diccionario Enciclopédico, por Ca-
lleja i-oo 
América para los Americanos; por 
Garrigó I.QO 
Elaboración de Azúcar; por Be-
tancourt 1-00 
El Amor; por la Condesa de Tra-
mar . . . 1-25 
Los Césares de la Decadencia; por 
M. Vila i-QO 
Manual del Constructor; por Re-
bolledo . . . . . 3-50 
Geografía de Monreal 2-25 
Don Quijote de la Mancha . . . 0-50 
Motivos de Proteo; por Rodó . . 2-00 
Las Calderas de vapor; por Fran-
ehe 2-85 
La Sociedad Genética; por Consen-
tlnl 0-70 
Higiene Escolar; por Delobel . . 0-80 
Galvanoplastia, Niqueladura; por 
Ghersi 1-80 
Oratoria; por Corradi .0-80 
El Cocinero Práctico 1-50 
Farmacología; por Richaud . . . 5-00 
Ohi'Hs complotaa de Goron; Jefe de 
Policía 0-75 
Vida de Loi'd Byron; por Caste-
lar (pasta) 3-50 
Temas para los exámenes de maes-
tros: por Valdés Codina . . . . 
Gramática Filosófica; por Benot . 
Se remite franco de pi>rte en 




( AITTK'A DEL AI TOK DE VA-
RIO® HURTOS. 
En nuestra edición de ayer tardo 
dimos cuenta de un buen servicio 
prestado por los individuos de la 
"Sección de Expertos," bajo la di-
rección de su jefe el teniente señor 
Nespereira. 
Xos referimos á la captura del mes-
tizo Ezoquicl Corrales Vega, autor 
de varias estafas de prendas de oro 
y brillantes en diferentes casas de 
compra-venta, de esta ciudad. 
E l detenido para realizar estos he-
chos, se presentaba en dichos estable-
cimientos, donde hacía que le mos-
trasen las prendas, y en un descuido 
do la dependencia, se las Novaba. 
Esas prendas fueron ocupadas1 por 
los citados funcionarios en otros 
establecimientos de la misma ín-
dole, donde hubo de venderlas 
el Vega, habiendo sido recono-
cido por los perjudicados como el 
mismo á nue se refieren en sus de-
nuncias formuladas en la cuarta, 
quinta y octava Estación de Pol ic ía ; 
también lo reconoció don Josó Pílen-
te Rouco, denendionte do la casa de 
empeños de San José número 77, al 
cual en ocasión de solicitar el Yeu'a 
la prenda que sustrajo, le arrojó en 
el momento de darse á la fuffa unos 
polvos blancos uara evitar ser dete-
nido, sustrayéndose á la persecución 
consisruionte. En otra ocasión v en 
un establecimiento situado en Monte 
número 374, colocó próximo al mos-
trador una bicicleta, la que utilizó 
para hacer otro hurto. 
Después de-levantar el teniente 
Nespereira la correspondiente acta, 
fué remitido ol Veíra al vivac á dis-
posición del Juzgado de Instrucción 
de la Sección Tercera y Correccional 
de la Segunda. 
OTRO SERVICIO DEL T E M E N -
T E DOMilXG LTEZ.—DETENCION 
DEL RIPERO FLORiENCIO. 
E l teniente Ju l i án Domínguez, de-
legado para la persecución del juego, 
tuvo noticias de que un individuo 
nombrado Florencio se dedicaba á, 
recoger las listas para la rifa la j 
' * Bol i ta , ' ' de la que en Marianao es' 
empresario un sujeto conocido por 
£í Cascara." 
A l efecto, en la mañana de ayer 
dió instrucciones al vigilante número 
157, Horacio Pujol, para que una vez 
conocidas las señas del individuo se 
apostara en los portales de la Cáma-
ra de Representantes, por cuyo lugar 
debía pasar á hora determinada. 
En esa operación hubo de pasar el 
sujeto de referencia, que dijo llamar-
j se Florencio Contreras Heto, vecino 
I d é Revillagigedo número 38, quien al 
I ser registrado se le ocuparon ocultas 
j en sus ropas diez listas de dicha 
rifa. 
Florencio fué remitido al vivac á 
disposición del señor Juez Correccio-
nal de la Seción Segunda. 
SUICIDIO 
En la casa Gloria número 149, se 
suicidó ayer el blanco Ramón Ray-
sauli Carcome, natural de Campe-
chuela y de 26 años de edad, dispa-
rándose un tiro de revólver en los 
momentos de encontrarse en el ino-
doro de su domicilio. 
Raysoulí falleció á los pocos mo-
mentos de baber atentado contra su 
vida; presentando, según el oortifi-
oado expedido por el doctor Armas, 
médico de guardia en el Centro de 
Socorro del Segundo Distrito, una 
herida causada por proyectil de ar-
ma de fuego en ,la región temporal 
derecha. 
La policía ocupó un revólver 
sistema Smith con una sápsula dis-
para ^ i . 
E l Juez de Tnstnicció nde la Sec-
ción. Sesrunda conoció de este hecho, 
habiendo dismiesto que el cadáver 
fuera remitido al Necrocomio. 
Se ignora los motivos que impulsa-
ron á dicho joven para tomar tan fa-
tal resolución. 
DETENIDO POR HURTO 
Encontrándose en la Estación de 
Cristina, ol blanco Atan asió M o rejón 
Gril, vecino del barrio de Piloto, en 
Consolación del ^IP1. im individuo 
nue parecía estar borracho le sustra-
jo del bolsillo del saco que vestía an 
pañuelo con cinco águilas america-
nas. 40 pesos en billetes y un doblón. 
Morejón hizo detenor á dicho indi-
viduo; pero no le pudo ocupar el pa-
ñuelo con el dinero por habérselo 
dado á otro sujeto que le acom-
pañ'iba y el cual desapareció. 
El detenido res r l tó nombrarse Jo-
só Martínez F e r n á n l e z , vecino de V i -
lloyas núniero 14. siendo remit ídó al 
vivac a (lísnosioión del Juez de Ins-
trucción de la Sección Sosrundn. 
LESION CASUAL 
A l encontrarse ol penado del pre-
sidio de esta capital, Adolfo Feruán-
dez i i 'dvrh, descargando nn cárre-
fcótj con piedras, le cayó una de es-
tas encima do la mano izquierda, sn~ 
rriendo por esta cansa una herida en 
el dedo íaidice. Que el •doctor' Dítaz 
ve. 
grá. 
E l hecho, que fué casual, ocurrid 
a la puerta de dicho establecimiento 
penal. 
UNA DENUNCIA 
Pablo Sosa, vecino en la actuali-
dad de Eerrer número once, en el C 
rro, es acusado por Manuel ReJ 
Vázquez, encargado de un establecí, 
miento de muebles establecido en la 
Calzada de Príncipe Alfonso mime 
ro 46. de haberse negado á firmarle 
una cuenta de varios muebles que le 
dió en arrendamiento, por cuyo mo-
tivo se considera perjudicado en la 
suma de 418 pesos. 
De este hecho conoce el Juez ¿e 
Instrucción de la Sección Segunda 
ROBO A U N TESORERO 
Francisco García Pizarro, vecino 
de Salud número 219, que ejerce el 
cargo de tesorero de la Sociedad 
i£Obreros de La Corona," denunció 
ayer á la policía que de su domicilio 
le hurtaron 365 pesos 'amerieanos que 
guardaba en un escaparate y el cual 
pertenecía á la expresada Sociedad. 
Manifestó García Pizarro que al 
levantarse ayer por la mañana, en-
contró la puerta del comedor abierta 
así como el escaparate donde guar-
daba el dinero. 
Se ignora quien sea el autor de es-
te robo. 
E L TIMO DE ; ; L A GUITARRA'; 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera ha dictado ayer auto de 
procesamiento contra Antonio Lluy 
ó Juan Riera (a) ' ' E l Mallorquín' ' 
y Juan Jiménez Capote, acnsadofü de 
tentativa de estafa por medio del ti-
mo conocido por "'La Guitarra." 
A cada uno de los procesados se 
le exigen 300 pesos de fianza para 
oue puedan gozar de libertad provi-
sional. 
ESTAFA Y V I O L A C I O N 
DE CORRESPONDENCIA 
En la oficina de la Policía Secreta; 
se presentó Inocencio Agüero Pérez, 
vecino de la calzada del Cerro núme-
ro 494, denunciando en su carácter 
de Presidente de la Sociedad denomi-
nada "Fede rac ión de Trabajadores 
de Cuba," que radica en la calle de 
Estrella número 89, que en el día de 
ayer nertó que de los estantes y esca-
parates que sirven para guardar la 
documentación de la expresada Socie-
dad, han sido sustraídos por el ex 
secretario Manuel Rojas varios docu-
mentos de orden privado de la Socie-
dad, así como un libro índice en blan-
co y la lista de los asociados. 
Agregó además que desde el día 23 
de los corrientes el expresado Rojas 
ha venido violando la corresponden-
cia oficial que del Gobierno Civil iba 
dirigida al dicente, así como la del 
Vicepresidente. Sr. Emilio Sánchez. 
E l conserje de la Sociedad denun-
ció al señor Agüero que el ex-secreta-
rio ya citado se llevó la correspon' 
dencia al domicilio de don Manuel Li-
ma Navarrete, vecino de ManriqiMi 
184, por lo que cree so trate de un he-
cho en complicidad entre ambos indi-
viduos para perjudicar á la Sociedad. 
Esta denuncia fué trasladada al se< 
ñor Juez de guardia para proceder a 
lo que haya lugar. 
INTOXICADO 
E l doctor Llano, médico de guar-
dia en el Hospital de Emergencias, 
asistió ayer tarde al menor AndreJ 
Porti l la y del Valle, de un mes d« 
nacido, por presentar síntomas gra' 
vCs de intoxicación. 
Dice la madre de dicho menor q | | 
el daño que sufre fué originado PÍM 
haberle dado con exceso una medici-
na que le habían recetado para 
parle de un fuerte catarro. 
El Juez de guardia conoció de estí 
suceso. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el Sanatorio " L a Benéfica, 
fué asistido por el doctor Biosca, e 
blanco Miguel Fernández García, ai 
25 años de edad y vecino de San •J» 
sé y Lucena, de síntomas de astixi 
por estrangulación, de pronosl^ 
menos grave. 
Este individuo, que se encu<wa 
recluido en la sala de pacientes ^ 
mentes del expresado sanatorio, tr 
tó de suicidarse amarrándose nn P • 
ñuelo al cuello. . 
E l Juez de guardia conoció fie ^ 
te hecho, quedando el paciente en 
cho Sanatorio. 
AMENAZAS 
Teresa Ruiz Vi l la , casada y vecin> 
de Figuras número 84, antiguo, . 
contrándose ayer tarde en Amis 
esquina á Dragones, pidió 'U*1'10^ . 
sargento de policía, señor C a J * 3 
para detener al blanco Pedro P A £ 
ñas domiciliado en Regla, «alie , 
.Maceo número 47, por haberla aro 
nazado de muerte. >nl 
El acusado quedó en libertar! ' 
la obligación de comparecer hoF aga 
el señor Juez Correccional de' . 
gundo Distrito, á quien se da 
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•^^nacla medicinal 6 peróx i -
1CQ de rovmonto:-,. casi en 
de ^P1 rara ol h o n ü . r . y pa-
, inote!lSlv0p.u.a ])0mM. pn peligro 
^ ^ t f n i m a í necesitan m á s de 
" " . ^ , ú l ' K - s de solución de 
intímetiob 0 flc posn del 
i r 
ce tí eti-os k. ln„ram0 dc s  el 
lúmenes P ' n hombl.0 ñe poso re-
" S.0 aninl nnc bel.er más de medio 
l í f t e n ^ I apU,,, d(. sentir los 
K d e f ^ ^ e m u v . i c n t o . lo cual se ex-
ffeC fáci,nl,e tns flp la desconiposicirtn 
I "1S l í e n a d a . a ^ a y o x í . e n o . son 
t i 8 ^ fnte inofensivos en si. 
l o l ^ ra^ui, H a^'ua nxuvenada va 
fPor eStaJ cada vez á la mayona de 
llnipla'53. Q los cuales son tóxicos to-
l ^ ' f ó m é n o s peligrosos, conno el sr.-
f . y más o im (il A(.i(in n-.nico y el 
¡ L d 0 ^ ^ i ó n terai^óutica, poderosa. 
Udo. SUfp„siva para los órganos , es dc-
Í " e h, do nue puesta cu contacto 
hida al • a substancia albuminoidea, 
In c,,a,a"coñtinuamonto. Piste es ei que 
espuma blanquecina que se 
UnlK'e r,Ho se ocha el l ínuido sobro 
Lerva cua, cuai qiir,da r,*sinfectada in-
Lg herida- ^ mismo tiempo el asrua 
P ^ T a ' h a é e 'indolora la lesión y esti-
Kife,ia .ipatrización. 
U"1 13 pe un ?ran remedio para cor-
íemorragias. Diluida en tres ó 
h !aS és su volumen de ai;ua, corta, 
ptro vec ]as hemorragias nasales. E a 
^pidamem • . ^ . ^ l3s h(.niorrasias den-
rd0/3ilnida en tros ó cuatro veces su 
PleS' U a hervida, es un remedio pa-
m ñe de hemorragias. Tambión 
P t0daiPnte resultado en el tocador. 
exce; diluida, secún la sensac ión que 
Lp"ra pe-n nunca por temor 'i una 
l' ilu-oria, da admirables resulta-
P0X1 Pi tratamiento de heridas, quema-
P úlceras escaldaduras, carbunclos. 
Pras' erisipelas y gangrena, bajo la 
K a de' irrigaciones y vendajes h ú m e -
r f ai éxito se obtiene en las afeccio-
í ñ? la boca, de las encías y de los 
Wt s cuyo dolor ó inf lamación aplaca 
Eiamente v tambión es muy buena pa-
p a s afecciones de la nariz, naso-farinare 
| l ! V a r t a E n cierto modo es un os-
Kflco contra las anginas, cuyo dolor ó 
Kchazón quita rápidamente , y sirce asi-
f 'no para las inflamaciones del oído y 
f ftalmía purulenta.' E s t i m u l a sin ma-
L efectos subsiguientes, la seci-cion de 
|as glándulas mucosas, esposando la sa -
fc¿a v haciéndola espumosa y blanca. 
I Desde el punto de vista de la toilette 
lemeñina, qnita las pecas y modifica el 
ôlor del cabello. Si os rubio lo pone 
Illanco'y si es negro lo torna rubio do-
í El'?-g"a oxigenada so aplica con igual 
fyentaja á. la medicina veterinaria. 
| Tomada interiormente, rn uso puede ser 
leneficioso, empezando por pequeñas do-
fes y aumentando gradualmente é s t a s s'. 
Íl paciente no nota molestias. Se puede 
Pininistrar diluyendo un gramo de solu-
•611 de 12 volúmenes en cien gramos de 
ftrua hervida. E n esta forma :<o reco-
|inienda especialmente para la desinfec-
Itón del -tubo digestivo, para la d i senter ía 
Iguda, para las diarreas graves, para el 
Mera infantil, para la fiebre tifoidea y 
¡para la difteria. Algunas veces resulta efi-
tcacísima en el tratamiento de la clorosis, 
Ros y vómitos nerviosos. 
p'El-agua oxigenada se presta á num.^.o-
f eos usos industriales. Usase en el b'.an-
Miep de la seda,- lino, cáñamo, lana, pelo, 
líiuma, paja, marfil y huesos; para devol-
jver el color á objetes ennegrecidos- por el 
l'iidrógeno sulfura Jo y para limpiar los 
|, Se han hecho experimentos para este-
pilizar leche por medio del agua oxigena-
tda. Cinco, centímetros cúbicos por litro 
¿e leche bastam para que desaparezcan to-
ps las bacterias patógenas , y por in. to-.-
p la leche se conserva perfectamente. E l 
|gua oxigenada se descompone inmedia-
pamente y no deja rastros. Por desgracia 
Kmbién destruye los fermentos de la le-
Jctie y la hace indigesta para los n iños y 
pi" eso es mejor la pasteur izac ión por 
• p í o del calor, seguida de repentino en-
Imamiento, el cual impide la des trucc ión 
l& los fermentos. 
îwAmA C U R A R UN R E S F R I A D O E N 
KMA TOME : L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
mr*A-. E l boticario devolverá el dinero si 
R le cura. L a firma de E . W. G R O V E so 
aaiia en cada cajita. 
iOafDADK ESPAÑOLAS 
I0VIMIENTO DE ENFERMOS 
E N " L A B E N E F I C A " 
¿ f o s a r o n : Alfredo Kstévez .Monro, J o -
F^allego Carreras, Raldomero Reboredo 
ar. José Vales Gómez, . losé Otero Ce-
ose- Praga Villar, iriginio Hermida y 
Ría , Juan Barje González. Emil io E l i -
1& r0rlZález' Jns$ niV'"ez López, L u i s 
^ . (.ardeso, Perfecto Moure F o r n á n -
^e^poldo Rodríguez y Otero, Manuel 
^2alr\v?ey' j086 F r a - a «"asal, Manuel 
Lntí JOSé Antonio Sabio y Justo, 
) tin MV'AV07- Fernández, Fernando So-
I {J73-' Elías Rodríguez Costoya, Juan 
fcnuep p-^^'08' V'r]]'un Martínez Prieto, 
p a Y, ña Ro'drÍLvuez, desús P a a m a ñ o 
R í a RarCrS Mo"r^ Fernández, Manuel 
Rodríguez, Gumersindo Rouco L o -
-iiguel Xúñez Alvarez. 
Irafín R: Pe'ñv'') nnu'/•'•, r"'íny^'/- -Tosí 
t : «eceiro Bouza, José Cazans Igle-
;sé López López, José Montero C a n -
r-Váñ 0 Camif!0 R W . .Tnan F. Gmizá-
%z i ; , , ^ ' •!oí'é Rogo Rey, Juan F e r n á n -
ioy T!,2' ManuN Touron Pardo. Antonio 
PAbeal P*C;í' Javi0r Muradas López, Jo-
irio p. 0t.ern. dosó López Vázquez, An-
(Mas pP0.S.!to ' Arias. Francisco Lozano y 
'j-,'.?111'0 Varela Pallares, José Guz-
Z(luez García, Juan R ú a Pico. 
'Uent reZ' ATldrés l a s t r o Orosa, Jo-
tes López,, Manuel Gallego Gelpi, 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Gonzalo González H e r n á n -
dez, Esteban Rodr íguez y González, Juan 
Menescs, Juan Pérez Vidal , Francisco A l -
berto González, José Benito Mola, Juan 
Suárez López . 
De alta: Agus t ín Gorrín, T o m á s Díaz 
Fleitas, T o m á s S á n c h e z Mesa, Domingo 
Alfonso Cobo, R a m ó n Pérez Alvarez, J o s é 
H e r n á n d e z Martín, Teodoro Zamora, M a -
nuel Cas tañeda Quintero, Miguel Díaz P é -
rez, Juan Bernal y Castellano, Santiago 
Acosta Alonso, Secundino Fig í ieroa Mesa, 
P^ranclsco Cordovés y González, Domingo 
Ferrer. 
E N L A " B A L E A R " 
Ingresaron: Concepción Rius, Rosa G a -
banino, Josefa Gutiérrez^ Macarla Pérez . 
De al ta: Virginia Betancourt, Mar ía 
Lago Blanco, Perfecta Parrado, Serafina 
Hermida. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron^ Domingo Rodríguez , í J o s é 
Martín, Juan Pazos, Isidoro Fuentes, I s a -
bel Pórte la . 
De alta: Manuel de l a Puente, T o m á s 
Fuentes, Aquilino Cobos. 
Para los niños pobres deí Cerro 
Hoy hemos recibido los siguientes re-
galos: 
D.. Vicente Flores: $3-00.—Da. Leopoldi-
no Lezcano de Pedroso: $1-00.—Sres. G. 
N ú ñ e z y Compañía : $4-00.—Sra.' Sof ía A r -
mas de Barnet: 23 juguetes.—Sra. Teresa 
V i l l a U r r u t i a de Mart ínez: 14 juguetes.— 
Establecimiento del Sr. Pendes: una c a -
j a galletas. , 
E n nombre de Ja c o m i s i ó n encargada de 
esta fiesta, «tengo el honor de invitar a l 
pueblo cristiano y en particular á la 
Prensa, que tanto nos h a ayudado en es-
ta obra. 
J . Viera. 
Iglesia del Cerro, Diciembre 23 de 1911. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Gran Teatro.—Cine y compañía có-
mica de Alejandro Garrido, 
Punción por tandas. 
^ A las ocho: Dos películas y la come-
dia en un acto Los Suegros. 
A las nueve: Dos peiícnlafi y la co-
media en dos aotos E l Cinematógrafo. 
SALÓN T L R I N . — 
Cine y la compañía cómica. 
Punción por tandas 
" S á b a d o azul ." 
Estreno de la comedia Matrimonio 
Solidario. 
TEATRO MARTI .— 
No hemos recibido el programa. 
CASINO.— 
Cine y compañía cómica. 
Función por tandas. 
CINE NOVEDADES. — Prado y V i r t n . 
ríos.—Función por tandas.—Estrenos 
diarios.—Matinées los domingos. 
CINE NORMA. —- Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 






G U E R V a Y B O B I S I M A S 
M u r a l l a 3 7 A . a l t e s 
T e l é t o a o tí«2, T e l é g r a f o : T « « d o i n i r o 
A t m r t a d o 68 f t , 
Diario de Sesiones.—Hemos recibido el 
tomo correspondiente al cuarto per íodo 
congresional, primera legislatura, 1909. 
Memoria sobre la enfermedad de los co-
coteros, que presenta a l Secretario de 
Agricul tura la comisión^ nombrada p a r a 
ese estudio. E s de suma utilidad á los 
campesinos l a lectura de ese folleto. 
Cuba en Europa.—Hemos recibido el n ú -
mero de 30 de Noviembre; muy intere-
sante. 
Revista Dental.—Hemos recibido el n ú -
mero de Noviembre. 
Bolet ín Oficial de la Secre tar ía de A g r i -
cultura," Comercio y Trabajo. Hemos re-
cibido el número de Diciembre y añad ido 
un cuaderno sobre marcas de fábricas . 
L a Verdad.—Revista Catól ica ilustrada, 
semanal, que ve la luz en San Juan de 
Puerto Rico. Hemos recibido el n ú m e r o 
de Diciembre actual. 
Ir'isj.—iSemanario polPtico independiente. 
Se publica en la Habana. Hemos recibido 
el primer número . Mucha felicidad y lar -
ga vida. • 
L a Voz M o n t a ñ e s a . — A c u s a m o s recibo 
del número 32, ilustrado con grabados y 
caricaturas, y con el texto muy intere-
sante. 
Ferrol y su comarca.—Hemos recibido 
el n ú m e r o de Diciembre, que se publica 
en esta caipital, muy bien impreso en la 
t ipograf ía " E l Siglo X X , " de Aurelio M i -
randa. 
E l Herald y el Journal.—Con la puntua-
lidad debida recibimos las ediciones do-
minicales ilustradas de estos dos grandes 
per iód icos ; nos los env ía l a casa de Vá-
lela, " L a Poes ía ," Prado 93C, donde han 
recibido gran número de postales i lustra-
das de fantas ía para Pascua y A ñ o Nuevo. 
Revista de Medicina, órgano de la Aso-
c iac ión di* propietarios y vecinos del ba-
rrio de Medina. Hemos recibido el n ú -
mero 22. 
L a Nova Catalunya.—Hemos recibido 
el n ú m e r o de Diciembre. 
CRONICA RELIGIOSA 
Serafín 
| t é Bedenille, Octavio Cez y 
Várela , Manuel 
Suárez Arenas, Manuel C a m -
KL, E N L A " C O V A D O N G A " 
h presaron- T 
fstan,,!. .• •IV-A]] McnrMulcz Menéndez, 
ÍUz, Francisco Garrido G a -
' r ^ Muñ 
C-arr"- • Medi... Luis Menén-
r^Kiie^0' 00,15571,0 I"' in Suárez , Emil io 
^ Albo-A,lvarrz> Allt-ollio Elmtes Gre-
ÍL' Sanf »mirk, José Rubio K u -
v ';U,Í> ^ n i á n d e z García, Alfredo 
14 Suál,.nUel p^-PZ Alvarez, Antonio C a r -
f'no c Z' Segundo Alonso García. Mar-
|tes T eto ^'ano. Klisardo González y 
í e á C S é 0arc í« González . 
i 1 ai"(30 0 JoKf' 1,"fn-uAmloz y Fernández , 
I" JoSé p rc'ía Galán. Jos^ Díaz Alva-
Nnae ^ " á i v l e z y Artirnos. Piliberto 
WÍ*lt¿ Sardiñ;is. j - c i i - Villar ('obran, 
^ ^ á n d e r . pórez . r«aniel Gonzá-
^ ^l'Rt niJel Men^ndp/, A'ntuña. .1o-
«ibot. Cirilo Lima Sánchez . P r i -
- ^raj Díaz, Manuel García Gon-
•t-í ^ern4ndpz Fernández , Franc.is-
^ ^ t . Leandro Gario Olvarez. 
atero, Klías Rafael Si^ia, Jnp^ 
PüáHlv1ai / : : ;r ; ]'0vez Casanuc-
r ^ei .éuclcz Díaz. 
REVISTAS ILUSTRADAS 
D E L U L T I M O C O R R E O 
E l .popular Pote acaba de recibir en su 
siempre bien surtida librería, los ú l t i m o s 
n ú m e r o s de "Mundo gráfico," "Nuevo Mun-
do," "Madrid Cómico," "Mundial," "Ün*ón 
Ilustrada," "Actualidad," " E l Cuento Se-
manal" y "Los Contemporáneos ." v, . 
También ha recibido den ejemplares 
del magníf ico número extraordinario que 
el "Courrier des Eta t s Unis," de Nueva 
York, dedica á Noel. 
Consta de 48 pág inas con magníf icos fo-
tograbados y solo cuesta 15 centavos. 
Merece leerse. 
Conque y a lo saben los lectores: ¡á ca -
sa de Pote! 
f 
ttca 
L a m á s "delicada" fior, si l a co locá i s 
en un "pot á fleurs" chapucero y desdi-
bujado, pierde sus méritos , y lo propio 
sucede en vosotras, damitas graciosas que 
dejá i s en manos é inteligencias ineptas la 
e lecc ión de vuestras vestiduras, que han 
de ser l a aureola que os engalane. 
¡Cómo no ev i tá i s caer en semejantes 
equivocaciones por parte de vuestras mo-
distas? D e b é i s vosotras mismas elegir el 
vestido que, á vuestro juicio, mejor se 
adapte á vuestro delicado talle, y que m á s 
galanura os proporcione; nadie mejor que 
vosotras sabrá lo que vuestras formas re-
quiere, para presentaros ante la sociedad 
ar is tocrát ica , modernamente elegantes y 
envidiosamente acicaladas. 
Yo, Ricardo Veloso, en mi l ibrería C e r -
vantes, Galiano 62, Teléfiono 4958. Apar-
tado 1115, acabo de recibir el n ú m e r o 237 
del "Chic" ,(Modeles. Toilettes et Blouses, 
Robes d'interieur) y el número 36 del 
"Album Blouses Nouvelles," perteneciente 
tamb i én al Chic Par i s ién , cuyas revistas 
encierran espléndida riqueza de figurines 
de creac ión rec ient í s ima, y modelos tam-
bién capr ichos í s imos , para gente de buen 
y bien vestir. Adquir iéndolos , v e s t i r é i s . á 
gusto y e legantís imamen'te . 
E s t a su casa, recibe constantemente to-
das las revistas de modas m á s acredita-
das en Par í s , las que podrán adquirirse 
pocos días después de su publ icac ión, y a 
que antes de ponerse á la venta en F r a n -
cia, nos son enviadas por ser nosotros re-
presentantes exclusivos de las mismas. 
Pidan c a t á l o g o s con precios. 
ESPECTACULOS " p ü S U G O S 
NACIONAL.— 
Función de moda. 
Gran Cinematógrafo de la empresa 
Enrique Rosas.—Función por tandas. 
Estrenos diarios. 
P A Y K E T . — 
Compañía de Opera Italiana. 
Xo hemos recibido el programa. 
A L B I S U . — ; 
Compañía de opereta y zarzuela vie-
nesas de Esperanza Iris. 
A las or'ho v cuarto. 
,La opereta en tres actos La Viuda 
M i (¡ra, 
D I A 23 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado ai Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E'l Circular está en las Reparado-
ras. 
iSantos Migdonio, Mardonio y Teóu-
dolo, márt i res , Sérvnlo y B. Nicolás 
Factor, franciscano, confesores; san-
tas Victoria y Maximiana, vírgenes 
márt i res . 
Kl Beato Nicolás Factor, nació en 
Valencia de padres cristianos. Vieron 
con la mayor admiración que á la 
tierna edad de cuatro años, ayunaba 
cuatro veces á la semana y que de nin-
gún modo tomaba colación los sába-
dos. La caridad reina de todas las 
virtudes era inseparable de nuestro 
Santo, pues no sólo era largaimente 
mirericordioso con los pobres, sino 
que los trataiba con el mayor cariño. 
Con el trato continuo de los virtuo-
sos religiosos de 'San Francisco^ crs-
cieron en él los vivos deseos que tenía 
de consagrarse enteramente á Jesu-
cristo, teniendo una vida estrecha y 
contemplativa, á la que tenía excesivo 
amor, por lo que tomó el hábi to en di-
cha santa casa á los diez y seis años 
de su edad. Muy pronto fué el decha-
do y modelo de los demás religiosos 
que le nombraron guard ián de los con-
ventos del Valle de Jesús y de Sancti 
Sp í r i tus ; siendo siempre á pesar de su 
dignidad, asombrosa su mansedum-
bre, su 'humildad, su caridad, su peni-
•tencia, su pobreza. Escribía perfecta-
mente así. en prosa, como en verso, era 
'gran músico y excelente pintor y dibu-
jante. Dotado del espíritu de profecía 
y célebre en milagros, entregó su al-
ma al Señor el año de 1583 á los se-
senta y tres años de su edad. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—ia 23. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
•Soledad, en el Espír i tu Santo. 
PlRROOÜIS DEL ESPIRITU SANTO 
D I A 24 D E D I C I E M B R E A L A S 8V2 
Fiesta solemne á Santa Lucía , con Mi -
sa de Ministros, orquesta y Sermón por 
un P. Jesuí ta , ofrecida por la señora Ma-
ría Ramírez de Belt, en acc ión de gracias. 
Se repart irán estampas do la Santa. 
14895 3-21 
Las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams Combaten esta Enfermedad, 
Restauraindo las Fuerzas Perdi-
das y Pur í f i rando la Sangre 
E l Paludismo es una de las enfer-
medades que más. duramente azotan 
al organismo humano. Empieza por 
quitarle la ambición, el ánimo, las ga-
nas de trabajar; luego viene la pér-
dida del apetito, las calenturas, pali-
dez al rostro, cansancio y debilidad. 
Estos síntomas denotan que la san-
gre no tiene los elementos de rique-
za necesarios, sin los cuales es poco 
menos que imposible combatir toda 
enfermedad. Quinina es un estimu-
lante provechoso en el tratamiento 
del paludismo. Precisa un tónico po-
deroso que devuelva á la sangre la 
riqueza perdida. Las Pildoras Rosa-
das del Dr. "Williams son excelentes 
para el caso y han demostraido su efi-
cacia en infinidad de casos de palu-
dismo, malaria, etc. Durante las ca-
lenturas tómese el sulfato de quinina 
en dósis moderadas. La alimenta-
ción debe ser muy liviana, y el agua 
de beber hervida si hay la menor du-
da de su pureza. Las Pildoras del 
Dr. Williams se tomarán según las 
instrucciones generales que llevan los 
paquetes. De venía doquiera que se" 
venden medicinas. 
S E D E S E A alquilar un local claro y an-
cho que tenga altos y es té en calle ancha 
y cerca del lugar céntrico. Que rente lo m á s 
doce centenes. ( E l alquiler será perma-
nente si es el lugar conforme.) Direcc ión 
á esta oficina, por carta "A." 
14990 3-23 
M E R C A D E R E S 4 
Se alquilan los altos, espaciosos y 




o r o n a s 
E N L A . 
¡ i 
A L L A D O D E L E N C A N T O 
Recibimos una gran cantidad de 
plumas de una de las mejores casas 
de Par ís , de todos tamaños y colores, 
las que á pesar de su calidad superior 
venderemos á precios nunca vistos en 
la Habana. 
Plumas de 30 centímetros, á $8.00. 
Plumas de 36 centímetros, á $10.60. 
Plumas de 40 centímetros, á $12.72. 
Plumas de 46 centímetros, á $15.90. 
Plumas, de 51 centímetros, á $26.50. 
Una visita á nuestra casa y se con-
vencerá de la calidad del ar t ículo y 
la baratura de sus precios. 
PARA DOS FAMILIAS 
E n 17 centenes se alquila la casa de a l -
to y bajo San N i c o l á s 111, entre Reina y 
Salud. Los bajos tienen sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina y d e m á s servicios. 
Los altos tres grandes departamentos, co-
cina y d e m á s servicios. 
14943 4-22 
CON A G U A A B U N D A N T E se alquila 
el alto, acabado de arreglar, Ancha del 
Norte 319, an^guo; tiene sala, comedor y 
tres cuartos, entrada independiente, en 
nueve centenes. T ó m e s e el carro de U n i -
versidad. L a llave en la carnicer ía , 315. 
14918 4-22 
B U E N N E G O C I O 
Se alquila el Restaurant de un café , con 
cuatro reservados, con • entrada indepen-
diente, por tener dos casas el dueño y no 
poderto atender; se da en 'proporción; buen 
negocio para la temporada; situado en el 
Prado. Informarán: c a f é L a Granja , se-
ñor Escobar, San Rafael núm. 4. 
14884 8-20_ 
S É A L Q U I L A N , en Egido 2 A, frente á 
las 'Ursulinas, dos habitaciones con bal-
cón á la calle, propias para una familia; 
otra chiquita, y parte de¡ zaguán, para 
cualquier industria^ 14877 4-20 
E N $21-20 se alquila la bonita casa de 
portal. Cerería 32 A, esquina á Santo Do-
mingo, en Guanabacoa; tiene sala, come-
dor, 4l4, cocina, inodoro, patio y traspatio; 
el e léctr ico pasa por la puerta. Noptuno 
104, impondrán. 14878 4-20 
V N T I 0 U 0 HOTEL D I FRANCIA 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 15 
Recomendada por varios consulados. D u -
chas, ventiladores, luz eléctrica, timbres. 
Contro del comercio. Al lado de la Aduana 
y Correos. L o s e léc tr icos pasan por la 
puerta. No hay horas fijas para las comi-
das. 14832 8-19 
Ocasión á los Dulceros 
Se alquila un hermoso local con su hor-
no y una vidriera, propia para vender dul-
ce; todo se da en proporción. Informarán 
en el ca fé Sa lón Bonachea, Prado núm. 15. 
14882 8-20 
S E A L Q U I L A 
A C O S T A 46 
E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A 
14815 8-19 
C A S A N U E V A , espléndida, á la brisa, 
pisos de mármol y mesaico, de alto y ba-
jo; se alquilan juntos ó separaaos, con to-
das las comodidades. P a r a familias 6 es-
tablecimiento. Avenida de la Independen-
cia núm. 13, moderno; la llave é informes 
en el núm. 11, portero. 14846 8-19 
S E A L Q U I L A N magní f i cas habitaciones 
altas y bajas, para hombres solos, en San 
Miguel núm. 3 informarán (esquina casi 
al Parque Central. 
C 3784 $-19 
P A R A H O M B R E S solos, se alquilan h a -
bitaciones en el alto de la casa Agui la 80, 
casi esquina á San Rafael, rec ién edifica-
da. E n el mismo, para comisionista ó pro-
fesional, hay un Tocal con balcón y vista á 
la estile. 14818 26-19 D. 
ÉSPEjllELl) 
REO 
Por todas partes de la Isla se encuen-
tran lentes en uso, elegidos por el cliente 
mismo. Mando por correo á los que lo 
pidan, mi método para probar la vista, un 
cuestionario para contestar, y un ca tá logo 
de espejuelos. 
CON E S T E M E T O D O E S F A C I L D E 
E L E G I R U N O MISMO S U S L E N T E S . 
A d e m á s garantizo que los espejuelos ven-
drán perfectamente bien á la vista del 
cliente. Todo gasto do correo es pagado 
por mí. 
Si le haco falta lentes ó alguien en su 
familia los necesita, pida mi método . Con 
una tarjeta postal basta. 
B a y a = = O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q , á A m i s t a d 
C 3230 alt. 1 N. 
P R O F E S O R D E I N G L E S . — S I S T E M A 
práct ico á domicilio. Ricardo L á m a r . C a -
lle 1 núm. 172, Vedado. Traducciones ga-
rantizadas. Te lé fono A-5500, y de 2 á 4-
San J o s é núm. 28. 
C 3834 4-23 
S E A L Q U I L A N dos pisos altos del P a -
seo de Martí núm. 71; tienen 16 habita-
ciones" amplias, ins ta lac ión sanitaria á la 
moderna. Informes, en el N é c t a r H a v a -
nero, Pujol. 14824 3-19 
S E A L Q U I L A N los altos de P e ñ a Po-
bre núm. 20, á dos cuadras de las princi-
pales oficinas del Estado; (ya p a s ó el a l -
cantarillado.) 14822 8-19 
S E A L Q U I L A N , con contrato por 3 años , 
el magníf ico terreno de Infanta y Benju-
meda, perfectamente cercado, y el de S i -
tios y Arbol Seco, propios para taller de 
maderas y depós i to de moter iá l e s . Infor-
ma: R a m ó n de Peñalver , Galiano 221/¿, a i -
tos, de 8 á 9 y de 2 á 5. 
14937 8-22 
S E A L Q U I L A la e sp léndida casa, de 
planta baja. Lagunas 87 A; gran sala, za -
guán, «a le ta corrida, sa lón de comer, 6 am-
plios dormitorios, doble servicio, etc.: 18 
centenes. Informes en el ca fé "TBiscuit," 
Prado v Cárcel: A. Puente. 
14928 4-22 
S E A R R I E N D A 
A 50 minutos de esta capital, por el e l éc -
trico y en carretera, una finca de dos c a -
ballerías. Gallinero para mil aves, gran 
corral de tela m e t á l i c a alta para las mil 
aves, doce patios de reproducc ión y de-
m á s accesorios para una industria a v í c o -
la. Informan: 8 casi esquina á 13, núm. 
125, moderno, de 8 á 12 a, m. y de 6 á 8 
p. m. 14922 4-22" 
. . L A F R E S C A Y C O M O D A casa Consu-
lado 23, atiguOj con sala, 4 cuartos, todo 
moderno, cerca del Malecón. Informan en 
Habana núm. 79, sombrerer ía "Los A l i a -
dos." 14953 4-22 
" " E N $40 S E A L Q U I L A , Estre l la 3, de per-
sianas, pisos finos, 2|4 grades y 2|4 peque-
ños en la azotea; llaves en el núm. 5 é 
informan en Gervasio 170, entre Salud y 
Reina. 14950 4-22 
V E D A D O 
Se alquila la casa K núm. 15, entre 17 y 
19, compuesta de sala, 6Í4, hall, saleta de 
comer, baño, inodoro y ducha, con portaf y. 
jardín al frente; local para automóvi l , co-
cina y habitaciones de servidumbre; toda 
de azotea y pisos de mosaico. L a llave é 
informes en la bodega de l a esquina de 17. 
14930 8-22 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa 
Cristo 18, compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos y d e m á s necesidades. Darán r a -
zón en Cristo 14, altos. 
14954 8-22 
GRAN HOTEL AMERI 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baSo 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida de?de dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precioa 
convencionales. Te lé fono A-2S98. 
C 3658 D. 1 
E N 22 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de la casa Calzada de la Reina n ú m . 131, 
esquina á Escobar; tiene sala, saleta, co-
medor, 7|4 y d e m á s servicios; todo nuevo 
y de gusto. Informan en la misma, T e l é f o -
no A-1373. 14786 8-17 
S E A L Q U I L A N los bajos de la hermosa 
casa P e ñ a Pobre núm. 7, compuestos de 
sala, comedor, tres habitaciones, baño y 
cuarto de criados. L a llave en P e ñ a Pobre 
núm. 7 A, bajos. P a r a m á s informes en 
Monte núm. 7. 14780 6-17 
E N P U N T O C E N T R I C O 
Progreso 26, cerca de la Manzana de G ó -
mez, se alquilan los magníf icos bajos: sala, 
saleta, 4 habitaciones y comedor al fondo. 
L a llave enfrente; informa: Sáenz de C a -
lahorra, en Neptuno 60, de 1 á 4, ó en 5a. 
núm. 72, esquina á B, Vedado. 
14792 8-17 
A L Q U I L O una casa con sala, saleta, 4|4, 
pisos de mosaico, en San L u i s núm. 10, por 
Quiroga; la llave en el 8, y precio 4 cen-
tenes. Informan: bodega de J e s ú s del Mon-
te y Mangos. 14742 8-16 
V E D A D O . — S e «alquilan dos casas, con 
sala, comedor, saleta, cuatro cuartos y de-
m á s servicios. Calle B núms . 33 y 35, entre 
3a. y 5a..; rentan 8 y 9 centenes, respec-
tivamente. 14722 8-15 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q U E 
ha sido durante algunos a ñ o s profesora de 
las escuelas públ icas de los Estados U n i -
dos, desea algunas clases por tener varias 
horas desocupadas. Primgra y Segunda 
Enseñanza , é Inglés. Dirigirse á Miss H , 
Prado núm. 1G, antiguo. 
14705 26-15 D. 
PROFESOR DE INGLES 
Clases á domicilio. O. MAGGI, Neptuno 
96, altos. 14721 15-15 D. 
COLEGIO "HOGAR I PATRIA" 
Directoras: Hermanas Palii . 
Se' admiten pupilas y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 10^ 
(antiguo.) 
C 3694 D 6 
Licenciado en Fí lcsof ia y Letra» 
D a lecciones de Primera y Segunda í£n« 
eeñanze. y de preparación para el m » -
ffísterio. Informarán en ia Admin i s t rac ión 
de ast? periódico ó fea Teniente Rev i t , 
ftltos. <S. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora J*» 
su idiomfv. con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ág . -5 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A R O L A 
D a lecciones á domicilio, de primera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español , y en 
esta Admin i s trac ión . O. 
A l T i S ¥ i M i m 
M O D A S D E 
trajes para sf 
bin igual.—-'Salí 
14940 
P A R I S . >My,il\EROS Y 
fas.- - E c o n o m í a 
Sevillanita." 
4-22 
Se extirpa por completo, 20 a ñ o s de prác -
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sa t i s facc ión . Telf. A-4665, García. 
14728 8-15 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa de 
nueva construcc ión Acosta núm, 7, com-
puesta de sala, saleta, 714 y servicios sani-
tarios, á una cuadra de los t r a n v í a s y de 
los muelles. L a llave en los bajos, é im-
pondrán en J e s ú s María 49, altos. 
14923 8-̂ 22 
E N G U A N A B A C O A , se alquila la casa 
calle de Lebredo núm. 4, con sala, recibi-
dor, saleta de comer, 5|4 bajos y 4 altos, 
baño é inodoro y pisos de mosaico. L a l la-
ve en R. de Cárdenas núm. 7. 
14914 " 8-21 
S E A L Q U I L A 
en la Víbora, número 461, esquina á 
Altarr iba, una espléndida casa con 7 
grandes habitaciones, sala, saleta, co-
medor^, patio, traspatio y todo el ser-
vicio; libre de alcantarillado y mias-
mas. Informes: Sol 70. Precio muy 
módico. 
c. 3770 8-16 
O B R A P I A NUM. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones; hay una ac-
cesoria propia para escritorio ó estableci-
miento. 14724 8-15 
S E A L Q U I L A 
Antiguo y acreditado local " E l E n c a n -
to"—frente á la plaza de la Iglesia—pro-
pio para ropa ú otro giro. Tiene arma-
tostes y mostradores. 
Martí 112, San Antonio de los B a ñ o s . 
C 3754 10-14 D. 
14885 5-20 
A L C I I I Í X l l l l S 
V E D A D O . — S e alquila una casa en diez 
centenes, con sala, comedor, 5|4, cocina é 
inodoro, y en el s ó t a n o 4|4; baño é inodoro, 
con un gran patio cercado. Calle 8 núm. 
13; la llave enfrente, y su dueño: Perse-
verancia núm. 49, antiguo. 
14979 4-23 
C A S A D E familias, habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la plan-
ta baja un departamento de gala y ha-
bitación, e x i g i é n d o s e referencias. E m p e -
drado núm. 75. 14991 4-23 
S E A L Q U I L A la casa, bajos de L u z nú-
mero 70; la llave en la carnicería. Infor-
i m a r á n en Agui la núm. 102, antiguo. 
I 1498D 4-23 
E S C O B A R NUM. 29, entre Animas y 
Laguna, Se alquila esta espaciosa casa 
con sala y saleta corrida, 5|4 bajos y 2 
altos; dioble servicio sanitario, alumbrado 
eléctrico y gas. L a llave en l a bodega. 
Informes: I núm. 19, Vedado, su dueño. 
14913 5-21 
P A R A E L 23, ofrezco dos de las mejo-
res habitaciones de esta casa, con todos 
los poquitos, altas, mármol , muebles y ser-
vicio completo, cambiando referencias. G a -
liano 75, esquina á San Miguel. Teléfono 
A-5004„ 14911 4-21 
S E A L Q U I L A una esquina acabada de 
fabricar, para establecirniento ó particu-
lar. Informarán en Angeles 62, carnicería . 
14907 ^-21 
C R E S P O 12, esquina á San L á z a i o , S3 
alquila en once centenes esta buena y es-
paciosa casa; en los altos la llave. Infor-
man en Amargura 44, botica de San Agus-
tín. 14904 8-2J 
" " S E A L Q U I L A en $15-90, un departamen-
to de tres habitaciones, con todo servi-
cio, en Compostela 115, fentre Sol y Mu-
ralla. 14915 . 4-21 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Compostela n ú m . 80, con grandes comodi-
dades para una familia numerosa y de gus-
to; la llave en los bajos. Informes en T e -
niente Rey núm. Ĵ K 14864 8-20 
HABTTÁC~KWES7 se alquilan a í t a s ~ y 
baja, con suelos de mosaico, en O'Reilly 
13, entre Cuba y Aguiar; hay un escrito-
rio en el zaguán, propio para un corredor. 
14872 8-20 
Habana 78, moderno.—Teléfono A-2474. 
Toda persona que desee alquilar alguna 
casa, puede pasar, por mi Oficina, donde 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nada. 
C 3529 2G-29 N. 
" B O L E T I N U R B A N O " M E R C A D E R E S 
11, facilita gratis á los s eñores Propieta-
rios, cartones impresos especialmente pa-
ra anunciar casas desalquiladas y habita-
ciones. 14033 26-28 N. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Be lascoa ín 97 B, se alquila esta casa 
moderna, con puertas y columnas de hie-
rro, en nueve centenes; se hace contrato. 
Informes en Bayona núm. 3. 
14007 26-28 N. 
P I L A R 
Peinadora Peluquera de Señoras , Indus-
tria 121; y San Rafael. Precios en el sa -
lón: Peinado, 50 cts. Apl icac ión de tin-
tura, $1-50. Se confecciona toda clase de 
postizos en cabello. Teléfono A-7034. 
14397 26-7 D. 
T O D A P E R S O N A Q U E S U F R A 
D E L 
S E C U R A R A P R O N T O Y B I E N C O N E l i 
Quien lo tome una vez, comprobará que 
no ha perdido el tiempo ni el dinero. E l 
e s t ó m a g o recobrará la normalidad de sus 
funciones, d iger irá cuanto coma y apetez-
ca, sin que le haga daño. P a m á s padecen 
de Dispepsia, Agrios, Ardores, V ó m i t o s ni 
molestia alguna, debida á mala ó penosa 
digest ión. 
D e f a m a u n i v e r s a l c o m p r o b a -
d a e s t a E s e n c i a d e 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l D r . J . G a r d a n o 
P a r a enfermedades de la P I E L , H I G A D O 
y R I Ñ O N E S : Los Herpes, Excemas, Or i -
nes turbios, Sarna, Roseólas , Infartos bi-
liares, desaparecen como por encanto, por-
que regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva.v ida á todo el sistema. 
P R O B A D Y OS C O N V E N C E R E I S 
Se alquilan los frescos y c ó m o d o s altos, 
independientes, de esta casa, á media cua-
dra de San Lázaro, con sala, saleta, come-
dor, baño, 6|4 y servicio para criados; á 
precio moderado. Por el frente de la casa 
y a pasó el alcantarillado; la llave en los 
bajos. Informan ún ica ment e en el Bufete 
de Sola y Pessino, Amargura 21, T e l é f o -
no A-2736. 14 672 8-14 
SÉ A L Q U I L A N , los c ó m o d o s y ventila-
dos altos de J e s ú s María 17, capaces para 
una regular familia; la llave en los bajos, 
y para informes: San Pedro núm. 6, So-
brinos de Herrera. 14666 8-14 
S E A L Q U I L A N los altos y_bajo7~de la 
casa Concordia 175 A, juntos ó separados; 
la llave en la lechería . Informan en E m -
pedrado 34, cuarto núm. 29, de 1 á 5. 
14661 8-14 
T o d a m a d r e d e b e d a r á s u s 
I h i j o s e l A C E I T E P U R O d e H í -
g a d o s f r e s c o s d e B o c a l a o . 
N A T U R A ! . Y M E D I C I N A L 
sin sabor ni oíos repugnantes, garantiza-
do por el docior J . Gardano. Importador. 
De fácil d igest ión y grato paladar, los 
j n iños lo toman sin repugnarlo, devolverlo 
i ni eruptarlo,- y sus virtudes medicinales 
i superan á los conocidos. 
Cuando tenga que tomar aceite pWro de 
j bacalao, tome éste , que nos lo agradecerá : 
i Belascoaín 117.—Droguerías y Farmacias . 
C 3777 lo - l í ) 
S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones 
con vista a l Prado, con muebles ó sin 
ellos. Informarán en Prado núm. 15, café . 
14883 8-20 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa Lealtad 134, casi esquina á Reina, a c a -
j bados de reedificar, compuestos de sala, sa -
i leta y tres habitaciones, con todo el servi-
i cío necesario. L a llave é informes en los 
' ajos. 14657 8-14 
S E A L Q U I L A 
Les eapacioeos altos de Gervasio núm. 
47. compuestos de sala, saleta, cuatro (puar-
tos, con su comedor á la moderna, servi-
cios sanitarios y abundante agua; su pre-
cio módico, é informarán los señores J . 
Balcells y Compafiía, residentes en Amar-
gura núm. 34, estando la llave en los ba-
jos de la referida casa. 
14854 io-20 
C O M P R O P O L I Z A S Y G E S T I O N O E L 
cobro de las vencidas de í Guardián. J . C. 
de Armesto, Tul ipán núm. 36, Cerro. 
14761 8-16 
F E L I C I T A C I O N E S 
Pe componen á la orden en papel y (ni -
Jetas especiales para pascuas y A ñ o Nue-
vo. Obispo 86, librera. 
14955 é-ZZ 
Precisamente ocupada por estableci-
miento no por familias. Se paga el IVa 
por 100 de corretaje si el negocio re-
sulta beneficioso para el cmnprador. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 a 4 p. m., 
Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
9 a. m.. calle 2 número 12, Vedado ó 
G 37:5,2 30,-14 D. 
1 ¿ 
DIARIO DE L A MARINA.—Bdíción ^ la m.ni,!na.—Diciembre 23 de m i 
L VIAJERO 
Es tá en la sala familiar, sombría, 
y entre nosotros, el querido hermano -
( | n r en el sueño infanti l de un elaro día 
vimos partir haeia un país lejano. 
Hoy tiene ya las sienes plateadas, 
un S'i-is meelióii sobre la angosta frente, 
y la fría m q u i e t u d de sus miradas 
revela un alma casi t o d a ausente. 
Deshójanse 1: s ii'0[)as otouales 
del parque mustio y viv.jo. 
iLa tarde tras los húmedos cristales 
se pinta, y en el fonclo del espejo. 
EÍ r o s t r o del bermano se i i l u m m a 
s u a v e m e n t e . /. Floridos desengaños 
dorados por la tarde q u e declina? 
¿Ansias de vida nueva en nuevos 
(años ? 
Lamenlará la juventud perdida? 
—Lejos quedó la pobre loba muerta.— 
¿La blanca juventud nunca vivida 
teme que ha de eantar ante su puerta? 
¿¿Sonríe al sol de oro 
dé la tierra de un sueño no encontrada, 
A- ve en su nave lien,ler el mar sonoro, 
de viento y luz la blanea vela hincha-
Oda? 
El ba visto las hojas otoñales 
amarillas rodar, las olorosas 
ramas del eucaliptus. los rosales, 
que enseñan otra vez sus blancas ro-
( s a s . . . 
Y este dolor que añora ó desconfía 
e] temblor de una lágr ima reprime, 
y un resto de v i r i l hipocresía 
en el semblante pálido se imprime. 
Serio retrato en la pared clarea 
todavía. Nosotros divagamos. 
En la tristeza del hogar, golpea 
el tie-tac del reloj. Todos callamos. 
AXTONIO M A C H A D O 
S E SOLICITA. U N A M A N E J A D O R A 
que s e á c a r i ñ o s a para los n i ñ o s y que e s t é 
acostumbrada á manejar. I n fo rman en So-
meruelos n ú m . 13. 14947 4-22 
$100 L E R E N T A N $5 Y $10 M E N S U A -
les; de $300 ; $500. $25. Puede usted co-
locar de $50 en adelante y obtener buena 
renta, sin t rabajar lo . Informes gra t is . O f i -
c ina central de P r é s t a m o s , Prado 101, de 8 
á _ l l X de 12 & 4. 14981 8-23 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A , 
desea cocina buena; es repostera y t iene 
ñnm'ejoral^les r e f « r a n c l a s ; d i r ig i r se á, *a 
calle del Paseo esquina á Tercera, t e r -
cera casa empezando por el mar . 
14978 4-2L3 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de cr iada de mano ó mane-
jadora ; si es casa de americanos, mejor ; 
tiene buenas referencias; i n fo rman en la 
calle 2 n ú m . 6%, entre Calzada y L í n e a , 
Vedado. 14986' 4-23 
• E N C U B A N U M . 119, SE ' N E C E S I T A 
una cr iada de mano que sepa su ob l iga-
ción y ves t i r s e ñ o r a s . Sueldo: 3 centenes 
v ropa l imp ia . 14985 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano; « a b e c u m -
p l i r con su ob l igac ión . I n f o r m a n en Com-
postela 44. 14984 4-23 
""•COCINERO Y R E P O S T E R O , B L A N C O , 
t rabaja en cualquier estilo, para casa de 
comercio ó pa r t i cu l a r en la ciudad. I n -
f o r m a r á n en A g u i l a n ú m . 116. 
14983 4-23 
C O S T U R E R A S 
Se necesitan buenas chaqueteras en H a -
bana n ú m e r o 157. 
14964 4-23 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S SO-
I n i t a n c o ' o c a c i ó n de criadas de mano, te-
niendo quien las garantice. Vi l legas n ú m . 
105. ant iguo. 14963 4-23 
S E S O L I C I T A N : U N A C O C I N E R A Y 
una cr iada de mano, que sepan su obl iga-
ción, en l a caldc H entre 21 y 23, casa V i -
l l a Tomasi ta , Vedado. 
14962 4-23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sepa cinmplir con su o b l i g a c i ó n y 
que t r a iga buenas referencias, en L e a l t a d 
n ú m e r o 112, ant iguo. 
14961 4-23 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SO-
l i c i t a colocarse á media leche, de dos me-
ses, 6 u n n iño para c r i a r lo en el d o m i c i -
lio de e l l a ; puede verse el de l a so l ic i tan-
te: Monte n ú m . 60, ant iguo. 
14960 4-23 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A -
no y una manejadora; ambas han de ser 
formales y entendidas en sus obligaciones; 
tres centenes y ropa l i m p i a . Calzada de 
J e s ú s del Monte 386, ant iguo. Se piden 
referencias. 14959 4-23 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para manejadora ó cr iada de m a -
nos. Domic i l io , San J o s é 48, bajos. 
14949 4-22 
S E S O L I C I T A UÑAIÍEÑORA O S E f í O -
r i t a de c ie r t a edad, para el serviedo de 
u n m a t r i m o n i o sin hijos, que duerma fue-
r a del acomodo. Monte 253 (altos.) 
14945 4-22 
U N R E G U L A R COCINERO, S O L I C I T A 
colocac ión , no teniendo inconveniente en 
i r a l campo. I n f o r m a r á n en A g u i l a n ú m . 
175, nuevo. 14926 4-22 
U Ñ A " C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
c ién dlegada, desea colocarse á leche en-
tera, de cinco meses, teniendo quien la 
garantice. Luz n ú m . T8. 
14952 4-22 
" C H A U F F E U R . " — S E O F R E C E P A R A 
casa pa r t i cu l a r ó casa de comercio, no 
tiene inconveniente en a c o m p a ñ a r , en v i a -
je por Europa ú otro punto dé A m é r i -
ca. D i r ig i r se á Inquis idor 33, cuar to n ú -
mero 15. 14951 4-22 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cr iada de mano ó m a -
nejadora; tiene quien la garant ice. Fac-
t o r í a n ú m . 1, altos, i n f o r m a r á n . 
14939 4-22 
S É S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E ' c c T 
c iña que, a d e m á s de hablar e s p a ñ o l , sepa 6 
f rancés , ó a l e m á n ó ing lés . Se exigen refe-
rencias; sueldo: 3 centenes y ropa l i m p i a . 
IVlaison Royale, Calle 17 n ú m . 55, entre I y 
J, Vedado. 14938 4-22 
U N A C A T A L A N A D E M E D I A N T ' E D A D 
desea casa respetable, para cuartos y ce-
ser, no haciendo mandados; gana 3 cen-
tones; informes: Rayo 90, ant iguo, y 84 
nuevo. 14931 4-22 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A ^ D E ~ M A ^ 
no que sepa su 'obl igación, d á n d o s e 3 cen-
tenes de sueldo, en l a calle 8 n ú m . 28, 
Vedado. 14927 4-22 
flPRENDíZ DE"SftSfRE 
Se sol ic i ta uno en Ja calle de Vir tudes 
n ú m . 21, 
" L A S E G U N 1>A I T A L I A " 
14919 4 . 2 i 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa pa r t i cu la r ó establecimiento. I n -
f o r m a r á n en Aguacate n ú m 56 
]4918 " ' 4 . 2 1 _ 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , 
A guiar n ú m . 72, TolólVmu A-2404. Hoque 
Gallego. En 15 minutos fac i l i to crianderas 
cocineras, lavanderas, ortedas, manejado-
ras, dependientes, camareros, criados, c ó -
cinerog, cocheros, aprendices, c h a u f f e u r » y 
trabajadoras. 14:117 4-21 
SK SoLlCrfÁ E Ñ E L H O T E L S E V l -
Ha, •'un;.» criada de mano, inglesa, de me-
dian¡í ecla'd > con imrn-is referencias, l u -
i ' - 'nnará . i en el escri torio, 
11912 4-2I 
SE S O L I C I T A N , E N C O N C O R D I A 91, 
ant iguo, bajos, una criada de mano que 
sepa coser, y una cocinera que duerma en 
la co locación. M902 4-21 
T O D A P E R S O N A 
1>K A M B O S S l v X O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , de c r iada de mano 6 manejado-
ra ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; pre-
fiere de i a p r imera ; no se coloca menos de 
S centenes y ropa l impia , y t iene quien res-
ponda por ella. I n f o r m a r á n en la bodega 
de Oficios esquina á Luz , por la S a s t r e r í a . 
14920 ' _4I21__ 
SE S O L Í e ^ V A U N B U E N C R I A D O D E 
nano, que "enga referencias, en Coucep 
ción núm. 9, Parque del T u l i p á n . 
11910 4-21 
O L I G I T A 
U N O P E R A R I O P A R A P E L A R N I Ñ O S : 
SI S A B E D E POSTIZO, MEJOR. 
O ' R K f L L Y 72, E N T R E V I L L E G A S Y 
A G U A C A T E . 14908 4-21 
SE O F R E C E U N P E N I N S U L A R DE 
mediana edad, con recomendaciones, á las 
casas de comercio, oficinas ó casas p a r t i c u -
lares, para hacer limpieza/, de cobrador, 
para mandados, etc.; sabe pintar . S.in N i -
co lá s n ú m . 88, antiguo. 
14906 4-21 
SE O F R E C E - U N A Y U D A N T 1 ^ D E 
chauffeur, con muchos estudios del auto-
móvi l y mucho i n t e r é s en el méQUU'isñnpi 
se conforma con muy popo sueldo. Obra-
pía n ú m . 67, á todas horas. 
1490o 4 -21 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 16 A Ñ ' ^ S 
desea encontrar co locac ión en casa de co-
mercio; tiene ciuien lo garautice. M u i a -
11a n ú m . 117, i n f o r m a r á n . 
1490:1 . 4-21 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital 
ó que tengan medios de vida P11''-
den casarse legal y vontajosamen-
te escribiendo con sello, muy for" 
ma l y confidencialmente, al acre-
di tado Sr. Robles, Apar tado de Co-
rreos n ú m e r o 1,014, Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carez-
ca de capi ta l y sea mora l . Mucha 
ser ieda l y reserva impenetrable, 
aun para los Int imos famil iares y 
amigos. 
14804 / 8-17 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N CO 
locarse, uno de cocinero 6 portero, y el 
otro de encargado de casa de vecindad ó 
cosa a n á l o g a ; tienen referencias. Informan 
en Animas 58. 14863 >--0 
U N A J O V E N PEÑTlÑStT L A RT^DES K A 
colocarse de criada de mano ó para una 
corta f ami l i a ; es t rabajadora y c a r i ñ o s a ; 
tiene quien la recomiende; in forman: P í a 
— I M P R E N T A — 
S E L L O S D E C O M A 
R e c i b i m o s o r d e ñ o s p o r c o r r o o 
p a r a t o d a o í a s e d o t r a b a j o s d e 
i n i p r o u i a , s o l l o s d o ( r o m a , l o o h a -
d » r o s y m n u e r a d o r o s d o t o d a s 
o l a s o s . 
O B I S P O 3 9 
H O U R C A D E , C R E W 8 Y CA. 
C 3649 D. 
a del Vapor 
1 4861 
l ú m . 40, altos de La Perla. 
4-20 
T I E N D A D E R O P A 
Q U E T I E N E M E N O S D E U N AÑO D E 
A B I E R T A , S E N E C E S I T A V E N D E R L A 
L O M A S P R O N T O P O S I B L E , P A R A L O l'GUAL S K H A C E G R A N D E S C U E N T O . INFORMAN: G O M E Z . P I E L A G O Y C O M -
¡ P A Ñ I A, S A N I G N A C I O N U M . 72. 
I 14966 15-23 D. 
" B U B N NEGOCIOT-^POR T E N E R ~ Q U É 
. ausentarse sus d u e ñ o s , se vende ó t raspa-
' sa un establecimiento en la mejor cuadra 
I de Obispo. Informes: Cuba 96. 
14982 8-23 1 l ' X A S E Ñ O R A 
en casa decente, 
¡ ñ o s a y fo rma l : i 
1 San Ltázaro, klosc 
I una criada para 
14868 
i " r .VA JOVKN P 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i ta colocarse en casa de f a m i l i a ó esta-
blecimiento; sabe su oficio á la e s p a ñ o l a 
j c r io l l a y tiene quien la garant ice ; Cas t i -
llo n ú m . 1, esquina á E s t é v e z . 
14898 4-21 
S É D E S E A S A B E R D E JOSÉ""Y C A N -
dido F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , de Cudi l lero , 
Oviedo. E l segundo estuvo establecido en 
Matanzas y recientemente se t r a s l a d ó á 
esta capi ta l . Los sol ic i ta su hermana E m i -
l ia que acaba de llegar de E s p a ñ a , y re-
side en San N i c o l á s n ú m . 219, an t iguo. 
14894 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular que sabe cocinar á l a e s p a ñ o l a ; 
no asiste por ta r je ta ni duerme en la co-
l o c a c i ó n ; i n f o r m a n : Aguacate n ú m . 82. 
14900 4-2] 
D E S E A COLOCARSE, 
:1.- manejadora, es ca r i -
forman en F.elascoaín y 
> de f ru tas ; en el mismo 
habitaciones, 
4-20 
) N f N S UIAF1 DIO SE A Co-
locarse de criada, para cuartos, ú de mane-
jadora: en la misma se coloca una coc in ' ra 
peninsular que no duerme en el acomodo; 
I n f o r m a n : San Migue l n ú m . 18, altos. 
14847 4-20 
DOS J O V E N E S P B N l N S Ü L A R B i D E -
sean co locac ión jun tas ; una de cocinera, 
y la o t ra de cr iada de mano ó m a n e j á d o -
ra, reniendo quien las garantice. Infor -
man en Trocadero n ú m e r o 109. 
14841 6-19 
$100 L E R E N T A N $5 Y $10 M E N S U A -
les; de $300 á $500, $25. Puede usted co-
locar de $50 en adelanto y obtener buena 
r e n t a sin t rabajar lo . Informes grat is . Of i -
cina central de P r é s t a m o s , Prado 101, de 8 
á _ l y de 12 á 4. 14753 8-16 _ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B -
nlnsular para cor ta fami l i a , que duerma 
en la casa y ayude á los quehaceres. I n -
f o r m a r á n : A m a r g u r a n ú m . 70, antiguo, a l -
tos. 14771 8-16 
G A N G A . — U N A E S Q U I N A M O D E R N A , 
que gana $92-22 y deja 10 por ciento l ibre 
de gastos, en $9.750, Lago Lacalle, San 
J o s ó n ú m . 28. de 12 á 4. Te l é fono A-5500. 
C 3833 4-23 
CASAS B A R A T A S 
Aguacate, Condesa, Figuras, Maioja , Es-
trel la , Mis ión . Revil lagigedo, Escobar, M a n -
rique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Ü u b a 7, hoy 15, Juan P é r e z , de 1 á 4, N o -
tar la . 14975 16-23 D. 
EN VILLEGAS 
Vendo una casa de alto, moderna, de can-
t e r í a , con sala, saleta, comedor, 4|4, dobles 
servicios; renta 28 centenes. Cuba 7, de 
1 á 4, Juan P é r e z , N o t a r í a . 
14967 4-23 
E N D R A G O N E S 
Vendo una casa de alto, moderna, de can-
t e r í a , con sala, saleta, 3i4, comedor, patio, 
t raspat io , doble servicio; cuar to de c r i a -
dos. Cuba 7, de 1 á 4, Juan P é r e z , N o t a r í a . 
14968 4-23 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
corta fami l i a , que entienda de cocina y 
duerma en la casa. H a de dar referencias. 
Buen sueld'o y ropa l imp ia . Neptuno n ú -
mero 197. 14896 4-21 
C O S T U R E R A Z U R C I D O R A M A D R I L E -
ñ a ; sabe á mano y á m á q u i n a , se ofrece 
para casa par t icular , ó en su casa; es re-
cién llegada. I n f o r m a n : Compostela n ú m . 
111, s a s t r e r í a . 14893 4-21 
J A R D I N E R O , P E R I T O E N TODOS LOS 
ramos de ho r t i cu l tu ra , incluso la v id y el 
naranjo, y especialista en paisajes, desea 
co locac ión en casa respetable. Habla i n -
g lés y e s p a ñ o l . Pala t ino n ú m , 35, Cerro. 
14784 8-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U CHA.-
cha peninsular, de manejadora ó cr iada 
de mano. I n f o r m a r á n en Monserrate n ú m . 
105. moderno. 14892 4-21 
D E S E A ~ ( ^ 1 7 O C A R S E ^ N X " P E " N I Ñ S U -
la r con muy buenas recomendaciones: sa--
be c u m p l i r con su lobl igación; es cuidado-
sa; para manejadora; habla ing lés . I n -
formes en 5a. n ú m . 127, t ren de lavado, 
14888 4-21 DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de mano; una 
entiende de costura, prefiriendo c a s a « de 
americanos; tienen quien las garant ice; 
S u á r e z n ú m . 72, antiguo, i n f o r m a r á n , 
14887 4-21 
DESEO H A C E R M E CARGO D E R E P A -
raciones de varias casas ó modificaciones, 
por saber d e s e m p e ñ a r cualquier clase de 
trabajo. Informes: Mani l a n ú m . 13, Ce-
rro , J. S. 14S81 4-20 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera, con mes y medio; t i e -
ne su n i ñ a q u t puede verse, y buena y 
abundante leche. I n f o r m a n : San L á z a r o 
251, nuevo. 14880 4-20 
C H A U F F E U R C O M P E T E N T E H O N -
rado, respetuoso, con excelentes recomen-
daciones, sin pretensiones, desea colocar-
se. San Rafael 101, Te l é fono A-6580. 
14879 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de cociñeTa ó cr iada de mano; sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión . I n f o r m a r á n en 
Vil legas n ú m . 105. 14876 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N A s -
tu r iana , para criada de mano ó niñera., en 
casa de f ami l i a respetable; no va fuera 
de la ca. i t a l ; tiene quien garant ice su 
honradez. Compostela 171, c a r n i c e r í a , i n -
forman. 14875 4-20 
D E S E A C O L O C A l l S B U I Í ^ J Ó y E Í N P l T 
ninsular, de cr iada de mano ó manejado-
ra ; es c a r i ñ o s a con les n iños y sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; tiene buenas refe-
rencias. Informes: Progreso 5, altos. 
14874 4-20 
""TRES P E N I N S U L A R E S D E S E A N _ C O -
locarse: ¿tos de criadas de mano .y la o t ra 
de cocinera, á la c r io l la y e s p a ñ o l a ; t ienen 
buenas referencias; no admiten tar je tas ; 
i n f o r m a r á n : San L á z a r o 269, ant iguo. 
14873 4-20 
SE S O L I C I T A 
un orlado de mano que t r a iga referencias. 
P r í n c i p e Alfonso n ú m e r o 507. 
14886 4-20 
T E N E S e e i S E L I S T O S 
Se ofrece para teda o íase cte t rabajo* 4* 
contabil idad. L leva l ibros en horas desoca 
p a á a á . Hace balances, í i q u i d a e j o n e s , etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 39, moderno. 
A 
C R I A D A D E MANO, SE "SOLICITA CON 
buenas referencias, d á n d o l e vin buen suel-
do, en Concordia 171, altos, entre M a r q u é s 
Gonzá lez y Oquendo. 14852 4-20 
COCINERO Y REPOSTERO P E N 1 N S Ü -
lar, desea colocarse en casa de comercio 
6 de f a m i l i a : t rabaja á l a c r io l la , francesa 
y e s p a ñ o l a ; es muy aseado y tiene quien 
lo recomiende. I n f orinan en Maio ja 111, 
c a r n i c e r í a . 14851 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA, 
en casa pa r t i cu la r 6 de comercio; sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a r á n en 
Corrales núm, 224. 14850 4-20 
SE N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S PA-
r a las Canteras de Camoa. Jornal d ia r io : 
$1-10 moneda americana y a lojamiento g ra -
tis . I n f o r m a n en Habana 88, de 3 á 5 p. 
m. T. L . Hus ton Cont rac t ing Co. 
14759 8-16 
J A R D I N E R O — D E S E A C O L O C A R S E U N 
españo l de 34 a ñ o s , sol tero; especialidad 
en jardines a r t í s t i c o s , y entiende de car-
p i n t e r í a y p i n t u r a ; buenas referenaias. I n -
f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m . 10, p r inc ipa l . 
14710 8-15 
D E I N T E R E S 
U n joven e s p a ñ e ! (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
los idiomas f r a n c é s é inglés , se ofrece a l 
comercio, Lien para Tenedor de Libros , 
aux i l i a r ó corresponsal. 
Para informes y teferencias, d i r igi rse a l 
Adminis t rador de este pe r iód i co . 
C A. 
TENEDOR DE LIBROS 
C O N M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A Y 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S , I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S , H A -
CE B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S , D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A , " O R E I L L Y N U M . 35, 
T E L E F O N O A-6561. 
14041 26-28 N . 
Dinero é Himecas 
D I N E R O E N HIPOTECA.—LO DOY D E L 
6 al 7 por ciento, sobre casas bien s i tua-
das en esta cap i ta l ; en sus barr ios ext re-
mos del 8 al 9 por ciento; para el campo, 
muy barato. F igarola , Empedrado 42, de 
2 4 5. 14856 4-20 
$2,000 D O Y 
en p r imera hipoteca sobre casa en esta ca-
p i t a l ; d i r ig i r se á S á e n z de Calahorra, de 
1 á 4, á Neptuno 60, 6 en 5a. 72, esquina á 
B, Vedado. 14791 8-17 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
Juan P é r e z , Cuba 7, ant iguo, de 1 á 4, N o -
t a r í a , Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
r r o ; compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo. 
13123 52.-5 N . 
E N C O N S U L A D O 
Vendo una casa moderna, de alto, con 
sala, saleta, 2|4; el al to lo mismo; sin g ra -
vamen; renta 15 centenes: precio: $9,500. 
Cuba 7, de 1 á 4, Juan P é r e z , N o t a r í a . 
14969 4-23 
E N P R I N C I P E D E A S T U R I A S , CERRO. 
Vendo una casa moderna con sala, sale-
ta, 5|4, buenos pisos, patip, t raspa t io ; pre-
cio: $4,500 oro e s p a ñ o l ; sin gravamen. C u -
ha 7. de 1 á 4, Juan P é r e z , N o t a r í a . 
14970 4-23 
C A L L E 17, V E D A D O , 
vendo una casa de alto, moderna, con Jar-
dín , por ta l , sala, 4|4, comedor, doble ser-
vicio, entrada independiente a l a l to ; renta 
19 centenes, Cuba n ú m , 1, ant iguo, de 1 
á 4, Juan P é r e z . 14971 4-23 
SE V E N D E U N A B O D E G A E N C A L L E 
de mucho t r á n s k o , con l ínea de carros; es-
qu ina ; buen contrato p ú b l i c o ; en $2,000, 
por razones que se e x p l i c a r á n ; aprovechen 
ganga. Informes: Plaza del Vapor por Ga-
liano, café Lo» Peces Vivos , de 11 á 3, F. 
ArangK). 14921 8-21] . 
P A R A B O D E G A S . Y O 
se vende una gran bodega semi a l m a c é n ; 
hace de-venta de cuatro á cinco m i l pesos 
mensuales; si le fal tare al comprador de 
cuatro á cinco m i l pesos, se le espera á 
plazos convencionales, porque su d u e ñ o se 
r e t i r a por asuntos de fami l ia , e tc , etc. 
T a m b i é n vendo otra, que hace un d iar io de 
$100, la tercera parte de cant ina; y o t ra 
que no c ier ra hasta las once, que hace $50, 
la m i t ad de cant ina; se da á prueba para 
que vean la verdad, etc., etc. T a m b i é n ten-
go ca fés desde $2,500 hasta $15,000. E l que 
desee establecerse puede pasar á cercio-
rarse en el ca fé de Luz, de 8 á 10 y de 1 
á 4. Te lé fono A-1460, M , F e r n á n d e z , 
14816 8-19 
E N $1,500 V E N D O U Ñ C A F E Q U E I1A-
ce , un diar io de $18 á $20 y no paga a l -
quiler , por tener que atender o t ro nego-
cio de mayor importancia , Fernando Sar-
dá. Monte n ú m . 15 B, de 1 á 3. 
14821 8-19 
E N N E P T U N O 
Veudo una casa de alto, con sala, saleta, 
3 cuartos, servicios, buenos pisos; renta 17 
centenes; sin gravamen, Cuba n ú m . 7, an-
t iguo, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
14972 4-23 
E N S A N L A Z A R O 
Vendo una casa ant igua, con frente a l 
M a l e c ó n ; m i d e SV2 por 30 metros de fondo, 
sin gravamen. Cuba 7, hoy l o , Juan P é -
rez, de 1 á 4, N o t a r í a . 
14974 4-23 
E N S A N J O A Q U I N 
vendo una casa de alto, con sala, come-
dor, tres cuartos, servicios; renta 9 cen-
tenes; sin g ravamen; precio: $5400. Cu-
ba 7, hoy 15, Juan P é r e z , de 1 á 4, N o -
t a r í a , 14973 4-23 
C A L Z A D A D E : L U Y A N O 
Vendo .4 casas de m a n i p o s t e r í a y made-
ra ; rentan $80; el terreno mide 1,000 varas; 
servicio sani tar io ; precio: $7,500 Cy., s in 
gravamen. Cuba 7, n o t a r í a , de 1 & 4, Juan 
P é r e z . 14976 8-23 
. E N R E F U G I O 
Vendo una casa para fabr icar : mide 6 
de frente por 15 de fondo; sin g ravamen ; 
precio: $4,850. Cuba 7, N o t a r í a , de 1 á 4, 
Juan P é r e z . 14977 4-23 
" ¥ É ~ Y " E N D E , O S E ' X D M Í T E U N s o c i o 
que tenga de $800 á $1,500, para c a f é -
cant ina. Informes en el Paradero del C«-
rro . v id r i e r a del c a f é V i s t a Alegre . 
14957 8-ÍS 
EN TODAS CMSOSDES 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
D d 6 por 100 en adelante según si-
tio y garantía. A los corredores se les 
paga el ^4 ó el % por 100 de correta-
je además del que le paga la parte que 
hipoteca. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p. ra., 
Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
9 a. m., calle 2 número 12, Vedado ó 
por correo. 
C 3 7 5 1 30-14 D. 
G R A N NEGOCIO Y D E P O R V E N I R . — 
Se vende una gran bodega, m u y bien a l -
tuada, de poco cap i ta l ; muy buena, venta; 
buen contrato y poco a lqu i le r ; d e m á s i n -
formes: v id r i e ra del ca fé " E l Sol," Cr is -
t i na y Vives, de 2 á 3, hora fi.ia; no »e 
quieren curiosos n i corredores. 
14956 15-23 D. 
VIDRIERA DE TTB^TÚSr 
CIGARROS Y BILLETES 
en la mejor calle de la Habana, vendo una, 
por tener que re t i ra rme. Ganancias a l 
mes, $200; precio: $1,200. O t r a en $900 y 
o t ra en $300. Informes: V í c t o r A. del 
Busto, en Prado n ú m e r o 101. 
14980 4-23 
A $3,000 SE V E N D E N CINCO CA"SAS 
nuevas, situadas en Lea l tad y Carmen, á 
una cuadra de los t r a n v í a s . Rentan $26-50. 
Su d u e ñ o . Reina n ú m . 119, a l to» , de 11 á 1 
y de 5 á 8, 14936 10-22 
UNA B U E N A C A M A R E R A P E N I N S U -
lar, de mediana edad, que ha servido en 
los mejores hoteles de Madr id y tiene ga-
r a n t í a s , se ofrece para hotel . D i r i g i r s e á 
Basarrate 16, p o r t e r í a , entre Val le y Za-
pata, 14848 4-20 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse; ella de criada y él de cochero 
ó por tero; tienen quien los recomiende 5r 
son personas formales; no van por tar je-
tas y no tienen inconvenients en sal i r a l 
campo. I n f o r m a r á n : Vil legas 87. 
14860 4-20 
DESEA COLOCARSE "UNA J O V E N " F T -
na, peninsular, acl imatada en el pa ís , pa-
ra criada de mano: tiene buenas recomen-
daciones y no tiene visi tas en las coloca-
ciones; calle 21 entro .1 y K, n ú m . 157, mo-
derno. 14853 4-20 1 
$500.000 mhipotecasal 6 y7s 
en cantidades de $300 á $80,000. Para to-
dos los barr ios y el campo. T a m b i é n se 
da en P a g a r é s , Alqui leres de casas y Pren- ! 
das. Sol ici tudes: A, del Busto, Oficina 
Centra l de P r é s t a m o s , Prado 101, T e l é f o -
no A-1538, De 8 á 11 y de 1 á 4. 
14752 8,16 
$6,000 ORO E S P A Ñ O L 
se toman en hipoteca de finca urbana de 
m a m p o s t e r í a y azo tea de esquina y con 
establecimiento, al 7% de i n t e r é s , sin in te r -
venc ión de corredor. Informes en Galiano 
núm, 119. 14762 15-16 D . 
T E N G O Dn?Í^Ó~~RESERVA G A R A N - j 
tizada. Rapidez y menos exigencias que e l ; 
Banco T e r r i t o r i a l . J o s é M a r í a V a l d i v i a , de 
8 á 10 de la noche, martes, jueves y s á - ' 
hados, en Compostela 90, desde 690, s e g ú n 
g a r a n t í a y lugar. 
C 3748 26-14 D. 
V E N D O E N E L V E D A D O 
una m a g n í f i c a casa en $10,000; calle F en-
tre 25 y 27; sala, saleta, 5 habitaciones, 
magn í f i co j a r d í n . D i r ig i r s e al Sr. S á e n z de 
Calahorra, á Neptuno 60, de 1 á 4, ó en 
las d e m á s horas en 5a 72, esquina á B, V e -
dado. 14925 8-22 
" NEGOCIO P O S I T I V O . — C A S I R E G A L A -
do se traspasa contrato del mejor local 
en San Rafael. E l m á s propio por su s i -
t u a c i ó n y vista para cualquier g i ro . Se de-
j a por ausentarse el que lo tiene. I n f o r -
ma el doctor C a s t a ñ e d a , Empedrado 34, de 
5 á 6 de la tarde. 14946 4-22 
SE V E N D E U N A B U E N A CASA DE 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera, de mes y medio, 
con abundante leche y su n iña , que se pue-
de ver; tiene quien la garant ice . Y en la 
misma un iJeniusular de mediana edad, 
desea colocarse de criado de mano, por te-
ro ó cosa a n á l o g a ; sabe c u m p l i r con su 
obl igac ión y tiene quien lo garant ice . I n -
f o r m a r á n en Gervasio n ú m , 109, A. 
14S69 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano ó manejado-
ra, teniendo buenas referencias. I n f o r m a -
r á n en Gloria n ú m . 9. bajos. 
14S67 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PK-
ninsular para cr iada de mano en corta f a -
m i l i a ; sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y 
llene rccoi-nciMlRviones de casas donde ba 
estado. I n f o r m a r á n i Corrales n ú m , 65, es-
quina á S u á r e z . 14866 < ^0 
esquina, moderna, en calzada 1 
t rá .nsi to en esta c iudad; gana 28 
precio: $15,000, Ot ra casa, sala, 1 
(¡rana 8 centenes; precio $4,G00, 
Monte n ú m . 64, M é n é n d e z , 
1 4988 
Por no poderlo as is t i r su d u e ñ o , se ven-
de ó se ar r ienda un bonito y bien si tuado 
hotel con todo su mob i l i a r i o y demfts ú t i -
les, con su restaurant , c a f é - c a n t i n a y bo-
dega, todo en el mismo local. Para una 
persona inteligente y que sepa as i s t i r lo 
es un bonito negocio, pues se da en mucha 
p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n en l a g a l l e t e r í a 
Santo Domingo, Obispo n ú m . 22. 
__C_3S21 10-22 D. 
POR T E N E R N E C E S I D A D D B ^ i j M B A R ^ 
car r á p i d a m e n t e , vendo un ca fé que hace 
un d iar io garantizado de $30, en $3,800, ó 
a d m i t o un socio que entienda del giro. 
Fernando S a r d á , Monte 15 B, de 1 á 3. 
14909 10-21' 
PIANOS 
Los de Thomas F ¡ | , 
a c rc i i uu lns , s,,lamente ^ Coh ^ 
SK V K X D K X DOs" P ^ T ^ 
ceses; se dai, ba ra tón s 0̂ ER I 
• las huras ei, San U a ^ " ^ V ^ 
14911 1(1 lol, J*^ 
SK V E N D E N r A R , : n s ^ 
""a (illliuesa nueva UEVo^3 
iniliar ^ l T y ,n,a s 'C ^ 





a le ta . 4|4, 
R a z ó n en 
4-23 
U N A B U E N A B O C I N E R A P E N I N S U -
lar de mediana edad, cocina á l a e s p a ñ o -
la y c r io l la , repostera, es fo rma l y sabe, 
cumpl i r 1 ' n »u obligar . ión, a c s l u m b r a d a 
á trabajos finos, desea comercio ó &a|« de 
mora l idad ; tiene referencias y no duernw» 
CJI ol acomodo. San Rafael n ú m . 61. 
14859 4-20 
B U E N NEGOCIO.—SE V E N D E U N A 
hermosa casa moderna, calle de Carmen: 
sala, comedor, 3|4; en $3,000. O t ra en So-
meruelos: sala, saleta, 4|4, en $4,700. Ot ra 
en Fernandina casi esquina á Cr i s t ina : sa-
la, comedor, 3|4, en $2,700, R a z ó n : Monte 
64, Menémdez. 14987 4-23 
G A Ñ A N A $2'2-00.—AZOTEA, JARDTN, 
portal , sala, saleta, tres cuartos, sanidad, 
mosaicos, $2,000; se deja algo. Vedado. 
Lago Lacal le , San J o s é 28, de 12 Va á 4. Te-
léfono A-5500. 
C 3S35 4-23 
O I D O . — G A N A 24 C E N T E N E S H E l i -
mosa casa de dos plantas, en lo m á s cén-
t r ico de la Habana y lujosa, por urgencia 
en $ló.000. Lago LBjrallc, San J o s é núm. 
28. de 12 á 4. Te l é fono A-5500. 
C 38S1:. 4-23 
SFA U icio GORDO K S Q K I N A ~DE DOS 
p l a ñ í a s , cerca de < ;«1ian>-., punto compr-
c ia l : 35 por 30 metros; herniosa «¡HI-M: 
M2.100. [jago I,acalle, San J o s é in im, 28, 
dé IZVa A i . Te lé fono A-óaOO. 
C-3833 4-23 
SE V E N D E 
en la calle de Compostela una finca que 
mide 168 metros cuadrad-js, en $3,500, I n -
f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m . 63. 
14897 8-21 _ 
SE T R A S P A S A U N A V I D R I E R A E N 
el mejor punto de la Plaza del Vapor ; t i e -
ne v ida propia y no paga a lqui le r ; ponien-
do billetes puedo sacarse un buen sueldo. 
I n fo rman en la misma. Plaza del Vapor 12. 
14916 8-21 
P A R Q U E D E L A PUNTA,—CERCA D E 
él vendo una g ran casa moderna, de al to y 
bajo; sala, 2 saletas y 714 en ambos pisos; 
o I r a en Corrales, cerca de C á r d e n a s . F i g a -
rola, Empedrado n ú m . 42, de 2 á 5. 
14857 4-20 
G . D E L 
REPARTO DE SAN FRANCISCO.—IN-
mediatos al t r a n v í a ( L u y a n ó y Ma lecón ) 
vendo 4 solares, juntos 6 separdos; con 
acera y agua, sin censo; f rente: 10 metros 
por 40 de fondo, á. la brisa. Urge su venta. 
Flgarola, Emperdado 42, de 3 á 5. 
14S58 4-20 
H E N E L C E R R O S E V E N D E N DOS H E R -
mosas casas, con sala, saleta, zaguSu, seis 
hahita.ciones, pa.tiü espa-cioso y dobles ser-
va ¡os. Propia para dos famil ias . Precio: 
$5.300 Oro. Informa Sr. Diaa, Z^queira 158, 
caire Sara Via y Pat r ia . 14865 . 4-20 
C O R R E D O R 
UUU NUMERO 78, MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende en $19.000.00 oro español 
una casa en la calle de Estrella, con 
36 centenes de m i l a. 
Dinero en hipoteca al 61 
C 3528 26-29 n. 
B O D E G A SOLA, E N E S Q U I N A ; V N D E 
$50 diar ios; buen contrato y poco a lqu i le r ; 
se traspasa en p r o p o r c i ó n . En la v id r i e ra 
del Cont inenta l , Prado 121, i n f o r m a r á n , 
14767 10-16 
S E V E N D E U N A E S P A C I O S A Y B O -
n i t a casa nueva, en la calle de Agu i l a , 
acera y c u a r t e r í a á la brisa, con sala, sa-
leta, 5|4 grandes, sala, comedor al fondo, 
gran patio y traspatio, buen servicio y p i -
sos finos; á media cuadra de los t r a n v í a s ; 
In fo rma su d u e ñ o : A g u i l a 220. 
14795 8-17 
S£ VE 
0<síio raii cien metros de lerreno á 
una euaára del ferrocarril de Maria-
nao y á dos deJ t ranvía del Vedado, 
en io mejor de la O i b a de Puentes 
6iaD«des, cercaidoe de manipostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración ds eate periódico. 
C 3656 D. i 
S E V E N D E U Ñ ^ ' Í O Y E R I A - D E L A S 
m á s creditadas de esta capi ta l , con n u -
merosa m a r c h a n t e r í a , de lo mejor ; bien s i -
tuada y con derecho al loca l ; informes en 
la Bolsa Pr ivada, A m a r g u r a 3, de 2 á .!, 
Fernando Garr ido. 
14751' 15-16 D. 
niiin 
i • N A 
DA, RRO N U M 
D A S HOJ 14934 R A « 
s^ VENDE 
una duquesa con «n caballo H 
qni lar . en muy módico r r o e i ^ U 
ver en ( ' b ávez núm. 1, e ¿ a £ ' ' A 
l is.'io atablo J 
HE 
de m u í a s \ caballos, Cristina 1̂ 
quín, l l a k m a . Kl próximo i)rimLSaM 
ro rcub .mns 100 m u í a s de 1 s f 0 ^ 
al/.ada, maestras de tiro y 1 ' ^ 
,,Ml :m,,:is haSta S T f 3 * ^ oomplrí ( " - "«« no 
que 1c promete vender mnv Ko e 
J- Tuero y C o m p a ^ 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, I n -
dust r ia , Consulado. Amis t ad , Reina, San 
Migue l , San L á z a r o , Galiano, Monte, Nep-
tuno y en varias calles m á s , desde $3.000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas al 7 y 8%, s e g ú n lugar. 
O'Reil ly 23, de 2 á 5. 
13899 26-24 N . 
Se vendo una hermosa lancha m 
vi l de acero, propia para recreo tv 
plctamente nueva y acabada de i r i 
Caben o,dio personas. Máquina D M 
de 10 cal.allns, dos cilindros A«Í1 
mil las . Eslora 18 pies. ' nií« 
Para verla y probarla, dirigirse s 
d r é s Petit , /alie de San Pedro núm í 
tos, de 9 á 11. 1 
14786 
C A R P I N T 
Maquinar ias de Carpinter ía al "Mi 
y á rlaru.s. B E R L I N , O'Reillv 
Te lé fono A-3268. 
C 3671 
M O T O R E S 
E L E C T R L . 
A l contado y á plazos, en la casa B; 
L I N , O 'Rei l ly núm, 67, Teléfo¿olí¡ 
C 3672 D. 
i M i l í F I S I 1 M 
A precios sin compefencia y garaiili 
das. Domba de 150 eraiones por hnrad 
su motor : $1-30-00. B E R L I N , O'Beillyi 
mero 67. Te lé fono A-3268, 
C 3G70 D. 
ftlOTO^ES B E A L G 0 H 
Y G A S O L I N A 
Al contado y á plazos, los veDdc gal 
t i z ándo los . V i l api ana y Arrendónáo. d i 
11 v n ú m . 67, Habana. 
C 3673 D. ! 
PIANOS DE ALQUILER 
A T R E S PESOS P L A T A ; A F I N A C I O N E S i 
G R A T I S ; E N CASA D E S A L A S , S A N : 
R A F A E L NU>f . 14. U N I C A CASA Q U E ! 
A L Q U I L A P I A N O S B U E N O S A ESTOS | 
PRECIOS, S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
1498o 8-2:; 
tí i r 
j . 
n n 
M i l i 
Agencia de Remates y Comisiones 
m w m m 
Venaemos aon"?:-ys con víUvula^iW! 
'é-Ae, barr i tó , pistones- etc., de bronce, pij 
pozos, r íos y iodos aervicios. Caidíra 
motores de vapor; ias mejores roma»» 
bisculaa de todas clases para establ» 
mientes, ingerios, ( t c ' tuber ía , fluses;^ 
chas para tanques y demás accesorio?. & _ 
terrechea Hern.anos, Teléfono A-ñí* 
Apar tado 321. Telégrafo "Frambaííi 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
379 31M1 I 
E l s á b a d o 23 de Dic iembre de 1911, á 
las cinco de la tarde, en esta agencia, A n i - \ 
mas 92, venderemos en subasta p ú b l i c a i 
g ran cantidad de mueble* y joyas, como j 
son: Sillas, Sillones, Jugueteros y D i v a - i 
nes de mimbre . Camas imperiales y de i 
h ierro . Escaparates con y sin lunas bise- i 
ladas, Mesas correderas y de centro, , de | 
m á r m o l y de madera; Juegos de cuar to 
completos; Canasti l leros; F iambreras ; B u -
r ó s ; Vi t rMias para e x p o s i c i ó n ; A p a r a d o - ' 
res estantes; una r i ca Cocina francesa d e ' 
h ie r ro esmaltado, con 4 hornos; Cocuy eras | 
y L á m p a r a s ; I>avabos sencillos y de a u -
mento; Bastoneras; Cuadros con paisajes; 
una a r t í s t i c a figura de porcelana para sa-
la representando una C i g ü e ñ a : Pasteras, 4 
inf in idad de objetos que e s t a r á n á la vis ta . 
JT O Y ^ a s 
U n hermoso juego de café , a l e m á n ; Re-
lojes de pared; Despertadores; Relojes de 
o r ó ; Sorti jas, con y s in br i l l an tes ; Pren-
dedores de varias clases; A r i t o s de oro 
para n i ñ a s , etc., etc. 
N O T A . — T o d o lo expresado e s t a r á en ex-
pos i c ión para que los interesados pueda,i 
ver lo y examinarlo. 
i ¡ A p r o v e c h e n y no fal ten á esta ganga!! 
14.871 4-20 
F R U T A L E S 
12 .Manzano?. Melocotones ó Uvas,|» 
12 Almendros, Ciruelos, Pera'j.f.:6 f 
ñas , á $3-50; 12 Granados ó Kakis. « 
12 C a s t a ñ o s . N í spe ros . Avellanos, «9 
ó Cerezos á $-1-50 Cien posturas « 
sas $:;-00 ' Porte C R A T I S á cuaU|i"er-í 
to do . 'uha al recibo de su ImpíWteJ 
neda oficial. Juan B. Carrillo, Ucru 
n ú m . 11, 14870 ID"-
56 C A B A L L E R I A S 
de t ierra se venden muy ^ u " ^ ' 
en San . ' r i s i ó b a l . Dirigirse al señor1 
de Calahorra. Neptuno 60, de l * 1 ' 
5a. n ú m . 72. esquina á B, Vedado. 
14790 
A t r a v e s a ñ o s de vía ancha y ^ 
cha, poste? de arabo y m n l ^ v 
no, y horcones, t a m b i é n de JKI"1 
para casas de guano. ,..„'••; 
D i r ig i r se á A. Mar t ínez ^ l l la rv ^ 
Esles d e ^ 
C 3715 
La Casa P i M A 
l i qu ida á precios b a r a t í s i m o s los ú l t i m o s 
muebles y l á m p a r a s que aun quedan de 
su an t i gua m u e b l e r í a , entre ellos un gran 
juego de sala Palisandro F r a n c é s ; no se 
repara en precios, por necesitarse el local 
para a r t í c u l o s de F a n t a s í a de su nuevo 
gi ro . Aprov jcheín esta opor tun idad los 
mueblistas y par t iculares . 





para los Anuncios Franceses son 
t 1S. rué de la Grange-Bateliére 
S E V E N D E 
Un gran A r m o n i u m F r a n c é s , p r o p i ) pa-
r a unn iglesia, en Prado 34, altos. 
^749 15-16 D. 
P I A N O S P L E Y E L 
Por el vapor f r a n c é s " L a Navar re , " ha 
llegado la remesa mensual á la casa de 
Anselmo López , Obispo 127, A l m a c é n de 
M ú s i c a é Ins t rumentos . Pianos en a l q u i -
ler, con y s in derecho á la propiedad, 
C 3757 16-15 D, 
SE V E N D E U N P I A N O FR A N C E S.— 
Cuestan, nuevos, 45 centenes, y se da en 
10 centenes. Se puede ver en Obispo n ú -
mero 99, altos, 1469B 8-15 
P I A N O S y P i a n o s A u t o m á t i c o s 
del Fabr icante H a m i l t o n , que es uno de los 
mejores que se i m p o r t a n en Cuba. Los ven-
deii a l contado y á plazos, Vda . é H i jos de 
Carreras, Aguacate 53, Te lé fono A--3462. 
14679 26-14 D. 
D e u n s a b o r J ^ t t » ' 9 ' ^ 
Prescrito desde muchos años 
Cuerpo Módico en \&S r . ^ 
Enfermedades dei ESi ü w * 
ANEMIA, CLOROSIS 
para los 
A precios razonables «n "Bí Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapta. 
C 3639> D. i 
ALMACEN DE PIANOS 
H A R M O N I U M S , P I A N O S N U E V O S Y 
D E USO. A L C O N T A D O Y A P L A Z O S . 
SE A L Q U I L A N , A F I N A N T A R R E G L A N 
T O D A C L A S E D E PIANOS. p Ü J S R p A S 
R O M A N A S SI P E R I O R E S P A R A T O D A 
CXiAñE D E I N S T R U M E N T O S . V I ' A E 
HIJOS p E C A R R E R A S , A G I ' A C A - I T ; 5S. 
1467$ 26-14 D. 
y los C O N W & J S 
Recomendado á UsPerSOnüS 
á las Jóvenes y á los Ninos-
Solo el VINO M ^ ^ f ^ h m «o el Rollete »i sello de U '"'^ciaad0 v na medallón de w**y 1= warf» ° ' ,$1 Orma Salnt-Baph^l en rojo en la * . ^ F ^ C'«duVINS'.RAPH4F.L,.DValence(Dro 
* ' .,. eAPMA 
DE VENTA E N ^ D A S B . ; ^ 
dttl D I A R I O D E L/ Í , ad(v 
Teniente Rey y Kra 
NA 
